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de 9.95 𝑚 que sobresale de la fachada 8 𝑚, donde se ubica una piscina de dimensiones 19.3 𝑥 4.5 𝑚 




o Cálculo  de  la  estructura  del  edificio:  resuelta mediante  vigas,  pilares  y  forjados  de 
hormigón armado y cerchas de perfiles metálicos para el voladizo. 
o Cálculo  de  la  instalación  de  protección  contra  incendio:  detallando  las  vías  de 
evacuación,  sistemas  de  extinción  y  resistencia  al  fuego  de  los  elementos 
constructivos. 
o Cálculo de la instalación eléctrica, incluyendo pararrayos. 



















The  following TFM  is presented  to qualify  for  the Máster de Construcciones e  Instalaciones of  the 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial of the Universidad Politécnica de Valencia. 
A 17‐storey high‐rise building is studied, encompassing a total of 30 homes, commercial premises, 2 
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o Descripción  de  los  materiales  utilizados,  normativa  de  aplicación,  acciones 
consideradas  y,  posteriormente,  realizar  el  cálculo  de  la  estructura  de  hormigón  y 
subestructura de acero. 
o Resultados  de  cálculo  de  las  instalaciones  eléctricas,  protección  contra  incendio, 
iluminación de zonas comunes del edificio y pararrayos. 
‐ Exponer los resultados de los cálculos en los anejos. 































































Planta  Uso  Altura planta (m) Cota terreno (m) 
Castillete  Sobrecubierta  3,2  45,45 
Cubierta  Accesible privadamente 3,2  42,25 
Planta Ático  Vivienda  3,2  39,05 
Planta Viv 9  Vivienda  3,2  35,85 
Planta Viv 8  Vivienda  3,2  32,65 
Planta Viv 7  Vivienda  3,2  29,45 
Planta Viv 6  Vivienda  3,2  26,25 
Planta Viv 5  Vivienda  3,2  23,05 
Planta Viv 4  Vivienda  3,2  19,85 
Planta Viv 3  Vivienda  3,35  16,65 
Planta Of 2  Oficina  3,35  13,30 
Planta Técnica  Piscina  3,35  9,95 
Planta Of 1  Oficina  6,6  6,60 
Planta Baja  Entrada, local comercial 3,7  0,00 
Planta ‐1  Aparcamiento  3,05  ‐3,70 
Planta ‐2  Aparcamiento  3,05  ‐6,75 

















El  edificio  cuenta  con  3  plantas  de  garaje  de  720 𝑚   cada  una,  destinadas  al  aparcamiento  de 
automóviles y comunicadas entre sí mediante una  rampa para el acceso de vehículos, y escalera y 
ascensor para las personas. 










































1.7 𝑚 𝑥 1.5 𝑚. 
‐ Hueco de instalaciones: se dispone de un hueco para el paso de instalaciones. Las dimensiones 




La planta  baja  se  encuentra  a  cota 0,  coincidiendo  con el  nivel  de  calle,  con unas dimensiones de 

















































‐ Entrada a aseos 3.64 𝑚  
‐ Aseos masculinos 3.1 𝑚  
‐ Aseos para minusválidos4.21 𝑚  















La planta de oficinas 2 tiene una superficie total de 514 𝑚  y, al  igual que  la anterior, se proyecta 
diáfana, con una superficie destinada a zona de oficinas de 374.25 𝑚 . También cuenta con una zona 
de aseos idéntica a la de la planta de oficina 1: 
‐ Entrada a aseos 3.64 𝑚  
‐ Aseos masculinos 3.1 𝑚  
‐ Aseos para minusválidos4.21 𝑚  
‐ 2 aseos femeninos 4.67 𝑚 𝑦 2.36 𝑚  
Dispone de un pequeño balcón de 1.5 𝑚 pudiendo acceder desde 3 puertas, una en cada lado de la 
envolvente del edificio. 
Por  último,  en  esta  planta  comienza  el  lucernario  de  las  plantas  de  viviendas,  de  dimensiones 








La planta técnica tiene una superficie total de 720 𝑚 , de los que 428 𝑚  están destinado a la zona 
de  baño  y  piscina.  El  resto, 292 𝑚 ,  se  dividen  en 126 𝑚   para  a  una  zona  para  la  ubicación  de 
maquinaria de instalaciones y aseos y hueco de escaleras. 
También cuenta con una zona de aseos idéntica a la de la planta de oficina 1: 
‐ Entrada a aseos 3.64 𝑚  
‐ Aseos masculinos 3.1 𝑚  
‐ Aseos para minusválidos4.21 𝑚  









En la Planta Técnica se ubica la piscina en voladizo, con las siguientes dimensiones 19.3 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜, 












Aparte  de  contener  la  piscina,  en  la  planta  técnica  existe  un  gimnasio,  zona  de  descanso  anexa  y 
también unos vestuarios y aseos próximos a la piscina. 
Es una  zona diáfana y abierta al exterior, por  lo que el  cerramiento está  formado por  lamas en el 
perímetro  de  la  planta,  a  excepción  del  frontal  de  la  piscina,  donde  se  destaca  un  antepecho  de 
metacrilato. 
2.3.4.1 Descripción de la piscina 




de dimensiones 12 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 4.5 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 1.5 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑. Se trata de una piscina 















casas  rurales  o  de  agroturismo,  colegios  mayores  o  similares.  Y  según  el  Artículo  3  Ámbito  de 
aplicación, se deben cumplir, como mínimo, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13, y 14.d), e) y f). 
La  construcción  de  la  piscina  cumplirá  lo  establecido  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, según indica el Artículo 5 del RD 742/2013. 
El agua usada para llenar el vaso de la piscina provendrá de la red general de abastecimiento de agua. 












El  agua  que  contiene  el  vaso  de  la  piscina  estará  libre  de  organismos  patógenos  y  contendrá  una 
concentración de sustancias que no suponga un riesgo para la salud, cumpliendo, para ello, los niveles 
máximos  permitidos  según  el  Anexo  I  del  Real Decreto  742/2013.  A  parte,  el  vaso  instalado  debe 
contiene poder desinfectante en sus paredes. 
Por otro lado, el aire de los recintos próximos a la piscina y de las salas técnicas estará debidamente 
















































3, 5, 7, 9 , la distribución de las viviendas de las plantas pares es idéntica, solo cambia la letra de la 
vivienda: 
‐ Vivienda tipo A (tipo B en viviendas pares): cuenta con 4 dormitorios, 2 aseos, salón, cocina, 


































































maquinaria del ascensor a una cota de 43.45 𝑚, es decir, a 1.2 𝑚 sobre la cubierta y a 2 𝑚 por debajo 




constructivos  no  entra  en  el  alcance  de  este  Trabajo  Fin  de Máster;  es  necesario  definirlos  para 










































































o T6  –  Tabique  autoportante  de  placas  de  yeso  laminado  hidrófugo  de  1.5 𝑐𝑚  de 
espesor con 8 𝑐𝑚 de lana mineral.  
Este tabique es el usado en el interior de las viviendas como compartimentación de la 















propiedades.  Seguidamente  se  expone  la  normativa  de  aplicación  y  las  acciones  consideradas  y 





o 𝐻𝐴 30: para pilares, muros y cimentación, 𝑓 25 𝑀𝑃𝑎 
o 𝐻𝐴 25: para forjados y vigas, 𝑓 16.67 𝑀𝑃𝑎 
o 𝛾 1.5  
o Áridos: cuarcita, con 20 𝑚𝑚 como tamaño máximo del árido 
o 𝐸 27264 𝑀𝑃𝑎 
‐ Acero de armar: 
o 𝐵500 𝑆𝐷 
o 𝑓 500 𝑀𝑃𝑎 
o 𝛾 1.15 
‐ Acero en perfiles 


















‐ Sótanos:  La  categoría  de  uso  aplicada  a  las  plantas  de  sótano  es  E  (Zona  de  tráfico  y 
aparcamiento con un valor de sobrecarga de 2 𝑘𝑁/𝑚 . No obstante, según la tabla 3.1 del 
CTE‐DB‐SE‐AE,  la zona de trasteros tiene asignada una sobrecarga de 3 𝑘𝑁/𝑚 . Por ello se 
aumenta la carga en la zona de los trasteros en 1 𝑘𝑁/𝑚 . 
‐ Planta Baja: A priori se podría aplicar la categoría de uso A (Zona residencial) a la planta baja 











de  uso  de  2 𝑘𝑁/𝑚   y  aumentando  en  1 𝑘𝑁/𝑚   en  las  zonas  de  acceso  a  recorridos  de 
evacuación. 
‐ La planta técnica se considera una zona de acceso al público (aunque sea un recinto privado). 
Por  ello  se  le  asigna  una  categoría  de  uso  C  (zonas  de  acceso  público)  con  sobrecarga  de 
5 𝑘𝑁/𝑚 . 




‐ Las  plantas  de  cubierta  y  castillete  tienen  una  categoría  de  uso  G1  (zona  accesible  solo 
privadamente) y sobrecarga de uso de 1.5 𝑘𝑁/𝑚  obtenida como la suma de 1 𝑘𝑁/𝑚  por 












































o Planta  técnica:  en  la planta  técnica  se ha  supuesto una  carga muerta de 3 𝑘𝑁/𝑚  
debido al paquete de falso techo y solado, que se asume de mayor espesor por ser una 
planta expuesta al exterior. 
o Planta de oficina 1,  2  y  viviendas:  en  las plantas  de oficinas  1,  2  y  viviendas  se ha 
supuesto una carga muerta de 2 2 𝑘𝑁/𝑚  que se divide en: 
 1 𝑘𝑁/𝑚  del paquete de suelo y falso techo de la planta inferior. 
 1 𝑘𝑁/𝑚 , aplicando lo expuesto en el párrafo 3 de apartado 2.1 del CTE‐DB‐
SE‐AE,  se  asume  que  la  compartimentación  de  las  viviendas  y  oficinas  se 
realiza  mediante  tabiques  distribuidos  de  manera  homogénea  con  peso 
superficial menor de 1.2 𝑘𝑁/𝑚 . 
o Cubierta y castillete: se han supuesto una carga muerta total de 1 𝑘𝑁/𝑚 , obtenida 
como  la  suma  de  0.5 𝑘𝑁/𝑚   de  carga  de  paquete  de  cubierta  y  formación  de 
pendiente más 0.5 𝑘𝑁/𝑚  del peso de la teja o acabado superficial  
Añadiendo estos datos a la tabla anterior, las cargas aplicadas a cada planta son: 
Planta  Categoría de S. U. Sobrecarga de uso  𝑘𝑁/𝑚 Carga muerta  𝑘𝑁/𝑚
Castillete  G1  1,5  1 
Cubierta  G1  1,5  1 
Planta Ático  A  2,0  2.2 
Planta Viv 9  A  2,0  2.2 
Planta Viv 8  A  2,0  2.2 





Planta Viv 6  A  2,0  2.2 
Planta Viv 5  A  2,0  2.2 
Planta Viv 4  A  2,0  2.2 
Planta Viv 3  A  2,0  2.2 
Planta Of 2  B  2,0  2.2 
Planta Técnica  C  5,0  3 
Planta Of 1  B  2,0  2.2 
Planta Baja  C  5,0  2.2 
Planta ‐1  E  2,0  1.5 
Planta ‐2  E  2,0  1.5 
Planta ‐3  E  2,0  1.5 
 



























o S.U.: se aplica una sobrecarga de uso de 5 𝑘𝑁/𝑚  referida a una categoría de uso 𝐶. 
o Carga muerta: de 15 𝑘𝑁/𝑚  debido al peso de la piscina. 
‐ Losa maquinaria ascensor: 
o S.U.: se supone una categoría de uso 𝐺1, con una carga aplicada de 1 𝑘𝑁/𝑚  
o Carga muerta: referida al peso de la maquinaria del ascensor, que se ha supuesto en 









𝑞 𝑞 𝑐 𝑐  
Donde: 





























































𝑟 25 𝑚𝑚 10 𝑚𝑚 
𝑟 30 𝑚𝑚 
3.5 Estructura de hormigón  










que,  por un  lado,  sirven para  soportar  las  tierras  colindantes  a  la excavación,  y,  por otro,  permite 






























































planteado que  las pantallas  tengan ese espesor, aunque posteriormente  se determinará el 
espesor del muro. 
Dichas cucharas bivalvas pueden colgar de un cable o de un brazo lo que les permite el giro 
sobre  sí  mismas,  corriendo  el  riesgo  de  que  la  bajada  no  sea  correcta  y  se  provoquen 










y  agua,  dando  lugar  a  un  compuesto  líquido  tixotrópico  cuya  propiedad  principal  es  la 
variabilidad  de  su  viscosidad  en  función  de  los  esfuerzos  de  cizalla.  Cuanto  mayor  es  el 
esfuerzo, más disminuye  la viscosidad. Es un compuesto que se va  introduciendo según se 
















Tremie,  para  inyectar  el  hormigón  a  gran  profundidad  sin  que  este  se  disgregue  desde  la 
superficie; haciendo subir a las impurezas y lodos bentoníticos anteriormente añadidos  
‐ Según las iteraciones realizadas con el programa informático, se proyectan pantallas de 25 𝑚 
de  profundidad  para  que  quede  bien  empotrada  al  terreno  y  no  sufra  desplazamientos 
excesivos tanto en la cabera como en el pie de muro. 
Una vez detallada  la ejecución de  la pantalla, se procede a definir  las fases de  la excavación de  las 





























































de  acero,  en  forma  de  barra  o  cable  que  se  introduce  en  el  terreno  mediante  una  perforación. 
Posteriormente se ancla a la estructura exterior y se transmiten las cargas de tracción. 























































7 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝜙 15.3 𝑚𝑚 
‐ Anclaje 1: 𝐿 4.3 𝐿 4.3 9.4 → 𝐿 13.7 𝑚 
‐ Anclaje 2: 𝐿 2.93 𝐿 2.93 9.4 → 𝐿 12.33 𝑚 
‐ Anclaje 3: 𝐿 1.35 𝐿 1.35 9.4 → 𝐿 10.75 𝑚 
 
3.5.1.5 Dimensionamiento de las pantallas 


















Ø20c/15 Ø20c/15 Ø16c/15 10Ø20 10Ø20 
 
3.5.2 Muro central 
Adicionalmente  al  muro  pantalla  perimetral  se  proyecta  otro  en  el  centro  de  las  plantas  de 





























se asciende en  las plantas,  comenzando en  la de sótano  ‐3 y  terminando en  la planta castillete. El 
armado será simétrico en las 4 caras para evitar errores durante la fase de ejecución. 




























Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Sótano ‐2  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Sótano ‐1  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Baja  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Of 1  95x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Técnica  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Of 2  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Viv 3  65x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Viv 4  55x40  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  20 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  95x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  65x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  55x40  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 40  15 
Cubierta                   





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  95x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  45x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x40  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 





Planta Viv 6  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta                   





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  100x60  4 φ 20  4 φ 20  4 φ 20  φ 6  15 
Sótano ‐2  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  75x50  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  60x50  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  50x45  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x40  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta                   





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 8  20 
Sótano ‐2  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 8  20 
Sótano ‐1  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 8  15 
Planta Baja  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 8  15 
Planta Of 1  85x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  75x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  65x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 





Planta Viv 4  55x45  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  85x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  75x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  65x45  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  55x45  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  50x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  75x60  4 φ 16  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 





Planta Of 2  50x50  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 3  50x40  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x40  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 12  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  75x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  75x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  65x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  55x45  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  50x45  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x45  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x45  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 





Planta Of 1  50x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  50x70  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  50x65  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  45x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  40x45  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  100x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  80x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  70x45  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  55x45  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  50x40  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 





Sótano ‐1  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  50x65  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x55  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x50  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  60x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  60x70  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  60x70  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  50x65  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  45x50  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta                   










Sótano ‐3  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  60x90  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  55x80  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  50x70  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  50x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  50x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  40x45  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 6  40x45  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  40x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta                   





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  85x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  85x55  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  55x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x45  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 










Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  70x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  60x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  45x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  80x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  80x50  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Baja  80x50  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Of 1  70x50  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Técnica  70x50  4 φ 16  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Of 2  60x50  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 3  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 










Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  90x60  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Técnica  75x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 2  60x50  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 3  45x40  4 φ 20  4 φ 16  4 φ 16  φ 6  15 
Planta Viv 4  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 
Cubierta  45x40  4 φ 12  4 φ 12  4 φ 12  φ 6  15 





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  50x50  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Sótano ‐2  50x50  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Sótano ‐1  50x50  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Baja  50x50  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Of 1  50x50  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Técnica  40x40  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Of 2  40x40  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 3  40x40  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  40x40  4 φ 20  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 





Planta Ático  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta                   





Horizontal Vertical Cercos  Separación
Sótano ‐3  50x50  4 φ 20  2 φ 16  2 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐2  50x50  4 φ 20  2 φ 16  2 φ 16  φ 6  15 
Sótano ‐1  50x50  4 φ 20  2 φ 16  2 φ 16  φ 6  15 
Planta Baja  50x50  4 φ 20  2 φ 16  2 φ 16  φ 6  15 
Planta Of 1  50x50  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Técnica  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Of 2  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 3  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 4  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 5  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 6  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 7  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 8  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Viv 9  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Planta Ático  40x40  4 φ 16  2 φ 12  2 φ 12  φ 6  15 
Cubierta                   































































de canto y armado base de 𝜙16 𝑐/ 15 𝑐𝑚 en ambas direcciones y en los puntos donde se requiera, 
refuerzos de acero de diámetro máximo 𝜙10, tal y como se indica en los planos adjuntos. 
Se ha escogido losa en vez de forjado de viguetas y bovedilla ya que es más fácil, desde el punto de 














































altura  de 9.95 𝑚.  Por  ello montar  un  encofrado  desde  la  cota  0  sería  una  tarea  bastante 
compleja y costosa desde el punto de vista económico, razón por la que se dispone una chapa 







‐ Las vigas utilizadas en la parte del voladizo serán metálicas, de perfil   𝐻𝐸𝐵. Estas quedarán 
descritas en apartados posteriores de Estructura Metálica. 
Para dar solución estructural al voladizo de la piscina se ha planteado el uso de dos cerchas metálicas, 





Esta  planta  se  ha  resuelto  del mismo modo  que  las  anteriores,  con  vigas  de  hormigón  armado  y 


































armado de 𝜙16 𝑐/ 15 𝑐𝑚 en ambas direcciones, y vigas de hormigón armado. 
3.5.5.7 Castillete 
Por último, esta planta se resuelve con un forjado bidireccional de losa maciza de 20 𝑐𝑚 de canto y 



























La  estructura metálica  se  ubica  en  el  espacio  entre  la  planta  de  oficina  1  y  la  planta  técnica.  Está 
compuesta por: 
‐ Dos estructuras metálicas, denominadas “cercha principal”, que  recorre  todo el  largo de  la 
planta, desde la fachada derecha hasta la punta del voladizo. 














vigas  inclinadas.  La  disposición de  las  barras metálicas  se  corresponde  con  una  cercha  tipo Howe, 











voladizo,  de  tal  manera  que  durante  toda  la  longitud  que  abarca  la  planta,  las  vigas  tienen  una 
inclinación entre 90 180  grados y a partir del inicio del voladizo, entre 0 90 grados. 
Seguidamente se detalla la cercha proyectada: 
‐ En primer  lugar,  se deben definir  los elementos verticales de  la cercha, aquellos que están 
sometidos a tracciones, y a los que se llamarán pilares metálicos. Se tienen de dos tipos, los 




o Pilares generales de  la estructura:  aquellos que  se  coinciden verticalmente  con  los 
pilares  de  hormigón  armado  de  plantas  inferiores  y  superiores,  y  que  les  dan 
continuidad. 




que  aplicar  una  solución  aproximada,  que  consiste  en  “transformar”  los  pilares  de 
hormigón armado de la planta de oficinas 1 en una pareja de metálicos, separados una 






















‐ Pilares metálicos: 𝐻𝐸𝐵 180 y 𝐻𝐸𝐵 280 
‐ Vigas inclinadas: 𝐻𝐸𝐵 180 y 𝐻𝐸𝐵 300 
‐ Vigas: 𝐻𝐸𝐵 450 



























Barra vertical  𝐻𝐸𝐵 100 Barra vertical  𝐻𝐸𝐵 160 
Barra inclinada  𝐻𝐸𝐵 180 Barra inclinada 𝐻𝐸𝐵 340 
Cordones  𝐻𝐸𝐵 300 Cordones  𝐻𝐸𝐵 300 
 
3.6.4 Sustento losa piscina 
Como  se  ha mencionado  en  apartados  anteriores,  el  vaso  de  la  piscina  se  apoya  en  una  losa  de 
hormigón armado. Dicha losa se apoya sobre unas vigas metálicas horizontales que reparten el peso y 




















































‐ UNE‐HD  60364‐4‐43:  Protección  para  garantizar  la  seguridad.  Protección  contra  las 
sobreintensidades. 
















la  Caja  General  de  Protección  hasta  las  instalaciones  interiores,  ambas  incluidas.  La  acometida  es 
propiedad de la empresa suministradora, por ello no es objeto de estudio de este trabajo. 






‐ Viviendas:  todas  las  viviendas  son  de  Grado  de  Electrificación  Elevado,  cuya  previsión  de 
potencia  será  de  9.2 𝑘𝑊.  A  este  valor  hay  que  aplicarle  un  coeficiente  de  simultaneidad 















puntos  de  recarga  para  vehículos  eléctricos  se  ha  realizado  con  la  menor  de  las 
potencias  posibles.  No  obstante,  el  diámetro  del  cable  calculado  esta 
sobredimensionado por si algún inquilino desea contratar más potencia. 
o El esquema de instalación de suministro para el punto de recarga de vehículo eléctrico 
es  el  “Esquema 2  –  Instalación  individual  con un  contador principal  común para  la 














Por  último,  el  Anexo  2  de  la Guía  BT‐52  expone  que  cuando  se  proyecte  la  utilización  del 





previsión  de  potencia  de 11.5 𝑘𝑊 9.2 2.3 .  Esto  no  quiere  decir  que  la  potencia  de  la 
vivienda  haya  subido,  sino  que  el  contador  debe  dimensionarse  para  una  potencia  de 
11.5 𝑘𝑊. A partir del contador, sale una DI para la vivienda con 9.2 𝑘𝑊 de potencia y otra 
hacia el garaje con 2.3 𝑘𝑊 de potencia. 
Así,  para  30  viviendas,  con  una  potencia  de  11.5 𝑘𝑊  y  aplicando  un  coeficiente  de 








‐ Servicios  generales:  en  esta  sección  se  engloban  todos  los  servicios  necesarios  para  el 
funcionamiento del  edificio,  incluyendo  zonas  comunes  (alumbrado  y  tomas de  corriente), 
grupos de bombeo, ventilación, piscina, etc. El coeficiente de simultaneidad aplicado es 1. 

































o Ascensor  oficinas: 1  ascensor  ITA‐1  de 4500 𝑊, 3  lámparas  de 10 𝑊  cada  una, 5 














o Grupo de presión: se dispone de un grupo de presión de 5000 𝑊, 3 lámparas de 10 𝑊 














o Antena y portero: una antena y portero de 1000 𝑊 cada uno, 3  lámparas de 10 𝑊 


































































































































El apartado 3 de la ITC‐BT‐16 establece una limitación de potencia máxima de 150 𝑘𝑊 250 𝐴  sobre 
el  Interruptor  General  de Maniobra.  Es  por  ello,  que  una  LGA  y,  por  ende,  una  Centralización  de 
Contadores no pueden tener una potencia superior a 150 𝑘𝑊 250 𝐴 . 
Establecida  esta  consideración,  y  sabiendo  que  la  potencia  total  del  edificio  es  de 461.93 𝑘𝑊,  se 
necesitan 4 LGAs, cuyas potencias quedan repartidas de la siguiente manera: 
‐ LGA 1: abastece de energía eléctrica a las viviendas de las plantas 3, 4, 5 y 6, es decir a un total 
de 16 viviendas. La longitud supuesta es de 12 𝑚 a potencia es de 𝑃 147.20 𝑘𝑊 
‐ LGA 2: proporciona energía eléctrica a las viviendas de las plantas 7, 8, 9 y ático, es decir a un 
total de 14 viviendas. La longitud supuesta es de 12 𝑚. La potencia es de 𝑃 135.70 𝑘𝑊 
‐ LGA  3:  suministra  energía  eléctrica  a  las  plantas  de  oficinas  y  local  comercial.  La  longitud 
supuesta es de 12 𝑚. La potencia es de 𝑃 103.27 𝑘𝑊 
‐ LGA 4: distribuye energía eléctrica a  las plantas de garaje y servicios generales. La  longitud 
supuesta es de 12 𝑚. La potencia es de 𝑃 130.2 𝑘𝑊 
Si  se  suman  estas  4  potencias  se  obtienen  516.49 𝑘𝑊,  valor  superior  al  calculado  en  apartados 











una tensión asignada de 0.6/1 𝑘𝑉. Con aislamiento de polietileno reticulado  𝑅  y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos 
y opacidad reducida  𝑍1 . Serán no propagadores de incendio  𝐴𝑆  y conductor de cobre de 
clase 5  𝐾 , es decir, flexible.  
El tipo de cable para la LGA es: 𝑅𝑍1 𝐾 𝐴𝑆  
‐ Los  cables  tendrán  una  sección  mínima  de  10 𝑚𝑚   y  de  sección  constante  en  todo  su 
recorrido 




































La centralización de contadores es aquella parte de  la  instalación que  recibe a  la  LGA y  sale  la DI. 
Alberga el módulo de embarrado y fusibles de la DI y los contadores. 
Los elementos que componen la centralización de contadores son: 
‐ Módulo de embarrado general, donde se  realiza  la conexión entre  la LGA y el  resto de  los 
módulos de la CC, para posteriormente enlazar con la Derivación Individual. 





Los  cables  necesarios  para  realizar  los  puentes  entre  los  diferentes  elementos  que  componen  la 
Centralización de Contadores serán, según la ITC‐BT‐16: 
‐ Cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 
corrosivos y opacidad reducida  𝑍1 , no propagadores de incendios  𝐴𝑆 , de tensión asignada 
450/750 𝑉, semirrígidos de clase 2  𝑅  
El cable será: 𝐻07𝑍1 𝑅 𝐴𝑆  






















y aislados.  La  tensión asignada es 450/750 𝑉. Con cubierta de compuesto  termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos y opacidad reducida  𝑍1 .  . 
Serán no propagadores de incendio  𝐴𝑆  y conductor de cobre de clase 5  𝐾 , es decir, flexible.  
‐ El tipo de cable para la D.I. es: 𝐻07𝑍1 𝐾 𝐴𝑆  
‐ Los cables tendrán una sección mínima de 6 𝑚𝑚  y constante en todo su recorrido 










































































































Seguidamente,  se  describen  los  circuitos  las  Derivaciones  Individuales  los  Servicios  Generales  del 
edificio, así como sus protecciones. También se especificará si son líneas monofásicas o trifásicas 
‐ Circuito Alumbrado y Tomas de corriente de uso general del edificio: este circuito tiene una 




























‐ Circuito  Telecomunicaciones:  este  circuito  interior  tiene  una  longitud  de  20 𝑚,  con  una 





‐ Circuito  Piscina:  este  circuito  interior  tiene  una  longitud  de  25 𝑚,  con  una  potencia  de 





























































‐ Los  cables  de  los  circuitos  interiores  de  viviendas  estarán  formados  por multiconductores 
aislados de tensión asignada 450/750 𝑉, con conductor de cobre clase 5  𝐾  y aislamiento 





de  humos  y  gases  corrosivos  𝑍1 ,  es  decir,  𝐻07𝑍1 𝐾 𝐴𝑆 .  Este  tipo  de  cable  no  es 
obligatorio para todos los circuitos, pero debido a la poca diferencia de precios que existe con 






























































































1 𝑥 𝐼𝐺𝐴 40𝐴 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 
2 𝐼𝑑𝑖𝑓 40𝐴/30𝑚𝐴 



































y  se  expondrá un  resumen de  los  cables  instados  y  sus  características,  así  como  los  elementos de 
protección. 




interruptor  general  automático  𝐼𝐺𝐴 𝐶63 𝐴, 𝑃𝑑𝐶 6𝑘𝐴,  del  cual  parten  un  circuito  de 



















‐ Circuito  Ascensor  viviendas:  este  circuito  tiene  un  interruptor  general  automático 
𝐼𝐺𝐴 𝐶40 𝐴, 𝑃𝑑𝐶 6𝑘𝐴,  lugar donde se ubica el subcuadro del circuito ascensor vivienda, del 
cual parten las líneas que suministran energía a los dos ascensores de viviendas  15 𝑚 , una 
línea  auxiliar  para  alumbrado  10 𝑚 ,  otra  para  tomas  de  corriente  10 𝑚   y  otra  para 





















‐ Circuito  Ascensor  oficinas:  este  circuito  tiene  un  interruptor  general  automático 
𝐼𝐺𝐴 𝐶25 𝐴 𝑃𝑑𝐶 6𝑘𝐴, lugar donde se ubica el subcuadro del circuito ascensor oficinas, del cual 
parten las líneas que suministran energía al ascensor de las oficinas  15 𝑚 , una línea auxiliar 
para  alumbrado  10 𝑚 ,  otra  para  tomas  de  corriente  10 𝑚   y  otra  para  luminarias  de 





















‐ Circuito  Grupo  de  presión:  este  circuito  tiene  un  interruptor  general  automático 
𝐼𝐺𝐴 𝐶25 𝐴 𝑃𝑑𝐶 6𝑘𝐴,  lugar  donde  se  ubica  el  subcuadro,  del  cual  parten  las  líneas  que 
suministran energía al grupo de presión del edificio  10 𝑚 , una línea auxiliar para alumbrado 





















‐ Circuito  Telecomunicaciones:  este  circuito  tiene  un  interruptor  general  automático 
𝐼𝐺𝐴 𝐶16 𝐴 𝑃𝑑𝐶 6𝑘𝐴,  lugar  donde  se  ubica  el  subcuadro,  del  cual  parten  las  líneas  que 
suministran energía a la antena  50 𝑚  y portero  15 𝑚 , una línea auxiliar para alumbrado 























‐ Circuito Piscina: este circuito tiene un  interruptor general automático 𝐼𝐺𝐴 𝐶25 𝐴 𝑃𝑑𝐶 6𝑘𝐴, 
lugar donde se ubica el subcuadro, del cual parten las líneas que suministran energía al grupo 
de la piscina  15 𝑚 , una línea auxiliar para alumbrado 15 𝑚 , otra para tomas de corriente 























Tal  y  se  ha  descrito  anteriormente,  se  disponen  de  3  Derivaciones  Individuales  y,  por  tanto,  3 
subcuadros de instalación interior de garaje, uno por cada planta; ubicados en cuartos de instalaciones. 









𝐼𝐺𝐴 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒  4𝑥63 𝐴  𝑃𝑑𝐶 6 𝑘𝐴 
Para  cada  uno  de  los  circuitos  de  la  instalación  interior  del  garaje,  que  cuelga  del  subcuadro,  se 




























































de  la  cimentación mediante una  soldadura  aluminotérmica o  autógena.  Con  esto  se  consigue una 
reducida resistencia de tierra. Dicho conductor desnudo de 35 𝑚𝑚  se debe conectar a una caja de 
puesta a tierra ubicada en la centralización de contadores, tal y como especifica la GUIA‐BT‐26. 







pararrayos se necesita una  longitud mínima de 67 𝑚 de conductor desnudo de 35 𝑚𝑚  y ninguna 
pica. 
Por ello, es suficiente anillo de cobre de 35 𝑚𝑚  de 125 𝑚. 

















Para estos últimos  circuitos  se ha elegido un  interruptor diferencial de  sensibilidad 30 𝑚𝐴 
debido a que están alojados en locales húmedos. 
A partir de la longitud de cable desnudo de 35 𝑚𝑚  establecida anteriormente, se pude verificar la 















‐ 300 𝑚𝐴 → 𝑉 2.4 𝑉 
‐ 30 𝑚𝐴 → 𝑉 0.24 𝑉 





‐ Permanentes:  aquellas  debidas  a  rotura  o  desconexión  del  neutro.  La  protección  contra 






valores  típicos  de  funcionamiento  230/400 𝑉 ,  reduciendo  así  la  tensión  soportada  en  las  líneas 
eléctricas. 
A un edificio alimentado mediante una línea subterránea le corresponde una situación natural y un 
riesgo  de  sobretensiones  bajo,  según  el  apartado  3  de  la  ITC‐BT‐23.  En  ese  caso  es  suficiente  la 
protección indicada en la Tabla 1 de la ITC‐BT‐23, y no es necesario ningún elemento de protección 










ubicado  en  Cádiz,  se  tienen más  de 20  días  de  tormentas  al  año,  por  lo  que  es  recomendable  la 
instalación de un sistema de protección contra sobretensiones. Además, el apartado 4 de la GUIA‐BT‐
23 expone la necesidad de instalación de protección cuando el edificio cuenta con un pararrayos. 













































Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 
Sc_Aparcamiento_1  ‐  1811.52  Aparcamiento  EI 120  EI 180  EI2 60‐C5  EI2 60‐C5 
Sc_Comercial_1  2500  236.10  Comercial  EI 180  EI 180  EI2 90‐C5  ‐ 




































Por  último,  las  puertas  de  os  vestíbulos  de  independencia  y  las  que  unen  sectores  de  incendios 


















En  las 3 plantas,  las vías de evacuación se disponen de  tal manera que  la  longitud máxima que se 




En  situación  de  emergencia,  tanto  las  vías  de  evacuación  como  la  señalética,  quedan  iluminadas 
mediante  luminarias  de  emergencia  estancas  de 240 𝑙𝑢𝑚,  verificando  que  se  alcanzan  los  niveles 






























Las puertas de paso entre sectores de  incendio diferentes y  las que dan acceso a  los vestíbulos de 
independencia de las escaleras protegidas son del tipo 𝐸𝐼  60 𝐶5. 
Por  último,  en  el  sótano  ‐3  se  encuentra  el  grupo  de  bombeo  que  abastece  a  las  BIES  antes 
mencionadas. Está formado por formado por un depósito, y un grupo de bombeo compuesto por una 
bomba  principal  y  una  bomba  jokey  a modo  de  reserva.  El  dimensionamiento  de  dicho  grupo  de 








































La  planta  de  oficinas  1  se  proyecta  vacía  y  sin  uso,  pero  se  ha  realizado  una  propuesta  para  la 
protección contra incendios. 
Los recorridos y vías de evacuación se han propuesto de tal manera que la longitud máxima es 23.1 𝑚 





















obstaculicen  o  interrumpan  el  paso  de  las  personas.  Al  igual  que  todas  las  anteriores,  cuenta  con 












La  planta  de  oficinas  2  se  proyecta  vacía  y  sin  uso,  pero  se  ha  realizado  una  propuesta  para  la 
protección contra incendios. 
Los recorridos y vías de evacuación se han propuesto de tal manera que la longitud máxima es 14.9 𝑚 

































Las  luminarias  elegidas  para  la  instalación  de  iluminación  de  los  recintos  anteriormente  definidos 
cumplen con  los  requisitos de uniformidad, deslumbramiento y VEEI marcados por  las normativas, 
dejando  a  un  lado  el  aspecto  estético.  Por  esta  razón,  solo  se  proponen  4  tipos  de  luminarias 







































‐ Tipo 3: Luminaria, de 597𝑥29𝑥27 𝑚𝑚, para 18 led de 1 𝑊. Montaje en superficie. 
Luminaria, de 597𝑥29𝑥27 𝑚𝑚, para 18 led de 1 𝑊, cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
















Luminaria  rectangular  de  techo  de  líneas  rectas,  de  1251𝑥200𝑥94 𝑚𝑚,  para  1  lámpara 
fluorescente TL de 36 𝑊, cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado termoesmaltado de 










































































































Según  los  cálculos  realizados,  descritos  en  el  anejo  de  cálculos,  el  edificio  contará  con un  sistema 
externo de protección frente al rayo, formado por: 
‐ Pararrayos tipo “PDC”: pararrayo tipo "PDC" con dispositivo de cebado y avance de 30 µs y 




‐ Conductor  de  cobre  desnudo de 50 𝑚𝑚 .  Del  pararrayos  salen  dos  conductores  de  cobre 
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Según  los  planos  de  las  plantas  de  sótano,  existen  alineaciones  verticales  de  4  pilares,  donde  los 













El peso de la losa de cimentación se obtiene multiplicando del peso del hormigón  25 𝑘𝑁/𝑚  







El peso de la losa se obtiene mediante el producto del peso del hormigón  25 𝑘𝑁/𝑚  por el 






‐ Peso  debido  al  tráfico:  se  considera  una  carga  de 2 𝑘𝑁/𝑚   (según  el  CTE.DB‐SE‐AE)  para 
tráfico ligero, aplicado en 1 𝑚 de ancho tributario. Por lo que se obtiene: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 2 𝑘𝑁/𝑚 
‐ Peso debido a la planta baja: se considera una carga de 5 𝑘𝑁/𝑚  (según el CTE.DB‐SE‐AE) para 
zonas de acceso a edificios, aplicado en 1 𝑚 de ancho tributario. Por lo que se obtiene: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 5 𝑘𝑁/𝑚 
A continuación, se deben mayorar  las cargas multiplicando por 1.5  las permanentes y por 1.35  las 
sobrecaras de uso. Se obtiene: 
𝑃𝑒𝑠𝑜  63.75 𝑘𝑁/𝑚 
𝑃𝑒𝑠𝑜  11.25 𝑘𝑁/𝑚 
𝑃𝑒𝑠𝑜  2.7 𝑘𝑁/𝑚 
𝑃𝑒𝑠𝑜  6.75 𝑘𝑁/𝑚 
Para  obtener  las  reacciones  𝑅   de  esfuerzos  cortantes  en  los  extremos,  punto  de  unión  con  la 
pantalla, se recurre a los prontuarios de vigas. Se calculan para una viga continua de 3 vanos sobre 4 
apoyos equidistantes como el producto de la carga aplicada  𝑄  por la luz  𝐿  y un factor “a”, donde 
para 3 luces iguales, 𝑎 0.4: 
𝑅 𝑎 𝑄 𝐿 
 










































Por  último,  los  esfuerzos  trasmitidos  al muro  se  obtienen  como  combinación de  los  anteriores  en 
función de las que actúan en cada planta de sótano. 
‐ Losa cimentación, en la que actúan el peso de la propia losa y las cargas debidas al tráfico: 
𝑅 ó 𝑅  𝑅   
𝑅 ó 159.375 𝑘𝑁 6.75 𝑘𝑁 
𝑅 ó 166.125 𝑘𝑁 
‐ Forjados sótanos ‐2 y ‐1, en los que actúan las cargas de propia losa y las debidas al tráfico 
𝑅 ó 𝑅 ó 𝑅  𝑅   
𝑅 ó 𝑅 ó 28.125 𝑘𝑁 6.75 𝑘𝑁 







𝑅 28.125 𝑘𝑁 16.875 𝑘𝑁 
𝑅 45 𝑘𝑁 
Por  último,  las  reacciones  calculadas  se  dividen  entre  1.5,  factor  de  mayoración  aplicado  por  el 
programa informático. 
𝑅 ó 110.75 𝑘𝑁 
𝑅 ó 𝑅 ó 21.25 𝑘𝑁 
𝑅 30 𝑘𝑁 































En  la  situación  inicial  donde  no  se  ha  realizado  la  excavación,  el  muro  pantalla  no  sufre 
desplazamiento. 


































muro de  6 𝑚𝑚, 17 𝑚𝑚 en la zona central y 7 𝑚𝑚 en la base. 
 
 










cabeza de muro de  4 𝑚𝑚, 24 𝑚𝑚 en la zona central y 10 𝑚𝑚 en la base. 
 
 








Tras  ejecutar  las  losas  de  los  forjados  de  sótano  y  planta  baja,  se  observa  que  el 
desplazamiento en cabeza de muro de  4 𝑚𝑚, 24 𝑚𝑚 en la zona central y 10 𝑚𝑚 en la base. 
 










Tras  retirar  todos  los  anclajes,  se  obtiene  un  desplazamiento,  en  situación  de  servicio,  de 
 4 𝑚𝑚 en cabeza de muro de, 24 𝑚𝑚 en la zona central y 10 𝑚𝑚 en la base. 

































0.00  0.00  ‐0.00  0.00 0.00 0.00  0.00
‐2.50  0.00  61.31  0.00 0.00 0.00  0.00
‐5.00  0.00  122.62  0.00 0.00 0.00  0.00
‐7.50  0.00  183.94  0.00 0.00 0.00  0.00
‐10.00  0.00  245.25  0.00 0.00 0.00  0.00
‐12.50  0.00  306.56  0.00 0.00 0.00  0.00
‐15.00  0.00  367.87  0.00 0.00 0.00  0.00
‐17.50  0.00  429.19  0.00 0.00 ‐0.00  0.00
‐20.00  0.00  490.50  0.00 0.00 0.00  0.00
‐22.50  0.00  551.81  0.00 0.00 0.00  0.00













































0.00  ‐12.80  ‐0.00  0.42 ‐0.00 3.33  0.00
‐2.50  ‐9.93  61.31  32.74 31.15 15.00  14.72
‐5.00  ‐7.17  122.62  73.31 200.43 ‐49.88  21.58
‐7.50  ‐4.92  183.94  7.83 286.10 ‐38.99  21.58
‐10.00  ‐3.40  245.25  ‐21.76 259.12 ‐27.97  21.58
‐12.50  ‐2.55  306.56  ‐31.70 188.71 ‐23.70  21.58
‐15.00  ‐2.20  367.87  ‐30.52 107.79 ‐18.09  21.58
‐17.50  ‐2.14  429.19  ‐19.56 45.82 ‐16.81  21.58
‐20.00  ‐2.20  490.50  ‐8.71 12.44 ‐18.01  21.58
‐22.50  ‐2.30  551.81  ‐1.88 1.04 ‐19.92  21.58









































0.00  ‐9.84  0.00  3.75 0.00 30.00  0.00
‐2.50  ‐7.76  61.31  93.95 114.76 36.75  14.72
‐4.75  ‐6.08  216.49  25.86 117.14 ‐13.58  21.58
‐7.25  ‐4.53  277.81  9.37 164.14 ‐28.85  21.58
‐9.75  ‐3.39  339.12  ‐5.61 165.60 ‐26.28  21.58
‐12.25  ‐2.69  400.43  ‐15.54 137.04 ‐24.66  21.58
‐14.75  ‐2.35  461.74  ‐20.30 89.61 ‐20.93  21.58
‐17.25  ‐2.24  523.06  ‐15.50 44.26 ‐18.75  21.58
‐19.75  ‐2.25  584.37  ‐8.33 15.44 ‐18.94  21.58
‐22.25  ‐2.30  645.68  ‐2.81 2.73 ‐19.97  21.58









































0.00  ‐13.26  0.00  0.42 0.00 3.33  0.00
‐2.50  ‐12.89  61.31  32.74 31.15 15.00  14.72
‐4.75  ‐12.54  243.82  ‐91.37 ‐239.07 22.50  36.79
‐7.25  ‐11.59  305.13  74.89 ‐237.69 ‐9.84  51.50
‐9.75  ‐10.05  366.45  78.29 ‐2.26 ‐78.82  51.50
‐12.25  ‐8.48  427.76  23.36 111.91 ‐67.29  51.50
‐14.75  ‐7.19  489.07  ‐5.59 125.92 ‐58.57  51.50
‐17.25  ‐6.23  550.38  ‐16.48 94.07 ‐53.10  51.50
‐19.75  ‐5.51  611.70  ‐16.69 50.99 ‐50.09  51.50
‐22.25  ‐4.93  673.01  ‐11.11 16.08 ‐48.42  51.50



























































0.00  ‐12.35  0.00  1.54 0.00 12.36  0.00
‐2.50  ‐11.74  61.31  56.97 61.92 26.48  14.72
‐4.75  ‐11.25  237.76  ‐29.05 ‐98.43 35.45  36.79
‐7.25  ‐10.49  399.07  3.34 ‐153.31 12.18  51.50
‐9.75  ‐9.39  460.39  52.09 ‐29.85 ‐65.55  51.50
‐12.25  ‐8.19  521.70  21.38 56.08 ‐61.50  51.50
‐14.75  ‐7.13  583.01  1.08 79.49 ‐57.43  51.50
‐17.25  ‐6.28  644.32  ‐9.51 65.63 ‐53.64  51.50
‐19.75  ‐5.60  705.64  ‐11.61 37.58 ‐51.00  51.50
‐22.25  ‐5.02  766.95  ‐8.35 12.18 ‐49.34  51.50









































0.00  ‐11.89  0.00  2.13 ‐0.00 17.00  0.00
‐2.50  ‐14.93  61.31  39.61 46.16 15.00  14.72
‐4.75  ‐17.67  255.84  ‐105.32 ‐251.29 22.50  36.79
‐7.25  ‐20.10  481.85  ‐205.39 ‐704.79 30.83  61.31
‐9.75  ‐20.75  543.16  59.42 ‐868.26 20.86  81.42
‐12.25  ‐19.20  604.47  210.11 ‐464.38 ‐72.49  81.42
‐14.75  ‐16.44  665.79  133.55 ‐2.73 ‐135.84  81.42
‐17.25  ‐13.63  727.10  25.09 169.56 ‐111.90  81.42
‐19.75  ‐11.24  788.41  ‐27.97 149.05 ‐92.19  81.42
‐22.25  ‐9.24  849.72  ‐36.43 59.25 ‐76.30  81.42













































0.00  ‐11.97  ‐0.00  2.02 0.00 16.15  0.00
‐2.50  ‐14.56  61.31  42.68 48.17 18.68  14.72
‐4.75  ‐16.91  253.74  ‐86.29 ‐221.19 30.18  36.79
‐7.25  ‐18.97  472.01  ‐149.34 ‐576.45 42.12  61.31
‐9.50  ‐19.63  627.19  ‐59.08 ‐716.96 49.34  81.42
‐12.00  ‐18.62  688.50  164.91 ‐506.10 ‐46.92  81.42
‐14.50  ‐16.31  749.81  138.64 ‐79.50 ‐129.93  81.42
‐17.00  ‐13.76  811.12  38.26 119.47 ‐111.38  81.42
‐19.50  ‐11.50  872.44  ‐17.13 130.17 ‐94.29  81.42
‐22.00  ‐9.56  933.75  ‐31.70 59.45 ‐79.13  81.42









































0.00  ‐9.39  ‐0.00  3.75 0.00 30.00  0.00
‐2.50  ‐14.28  61.31  76.69 101.50 21.42  14.72
‐4.75  ‐18.83  253.29  ‐60.27 ‐96.22 22.50  36.79
‐7.25  ‐23.64  496.30  ‐189.79 ‐481.26 30.83  61.31
‐9.50  ‐27.00  764.36  ‐321.60 ‐882.58 38.33  83.39
‐12.00  ‐28.50  825.67  16.50 ‐1235.09 26.33  103.01
‐14.50  ‐26.86  886.98  234.82 ‐845.52 ‐67.02  103.01
‐17.00  ‐23.02  948.30  219.76 ‐231.05 ‐160.37  103.01
‐19.50  ‐18.54  1009.61  52.51 82.57 ‐153.68  103.01
‐22.00  ‐14.23  1070.92  ‐29.82 80.51 ‐114.77  103.01









































0.00  ‐9.39  ‐0.00  3.75 0.00 29.99  0.00
‐2.50  ‐14.28  61.31  76.68 101.48 21.43  14.72
‐4.75  ‐18.83  253.29  ‐60.27 ‐96.24 22.51  36.79
‐7.25  ‐23.64  496.28  ‐189.71 ‐481.17 30.86  61.31
‐9.50  ‐27.00  764.29  ‐321.37 ‐882.17 38.37  83.39
‐11.75  ‐28.49  819.47  ‐18.41 ‐1238.79 35.73  103.01
‐14.25  ‐27.14  880.78  223.38 ‐904.21 ‐57.64  103.01
‐16.75  ‐23.46  942.09  231.75 ‐286.10 ‐151.02  103.01
‐19.25  ‐18.98  1003.41  66.21 69.34 ‐157.72  103.01
‐21.75  ‐14.65  1064.72  ‐25.92 87.92 ‐118.54  103.01



























































0.00  ‐9.39  ‐0.00  3.75 ‐0.00 30.00  0.00
‐2.50  ‐14.28  61.31  76.70 101.51 21.44  14.72
‐4.75  ‐18.83  253.29  ‐60.20 ‐96.08 22.53  36.79
‐7.00  ‐23.19  490.13  ‐212.12 ‐433.40 30.04  58.86
‐9.25  ‐26.69  758.13  ‐351.13 ‐801.88 37.54  80.93
‐11.50  ‐28.45  813.31  ‐55.37 ‐1234.40 45.03  103.01
‐14.00  ‐27.41  874.62  209.75 ‐960.15 ‐48.31  103.01
‐16.50  ‐23.89  935.93  241.44 ‐344.07 ‐141.69  103.01
‐19.00  ‐19.43  997.25  80.91 52.79 ‐161.79  103.01
‐21.50  ‐15.07  1058.56  ‐21.08 94.41 ‐122.33  103.01









































0.00  ‐9.39  ‐0.00  3.75 0.00 30.00  0.00
‐2.50  ‐14.28  61.31  76.70 101.51 21.44  14.72
‐4.50  ‐18.32  247.16  ‐74.20 ‐81.03 21.69  34.34
‐6.90  ‐23.01  487.68  ‐211.81 ‐412.19 31.36  57.88
‐9.00  ‐26.36  752.00  ‐379.93 ‐714.10 36.70  78.48
‐11.25  ‐28.38  807.18  ‐91.56 ‐1220.55 44.20  100.55
‐13.75  ‐27.65  868.49  193.74 ‐1012.59 ‐38.97  103.01
‐16.25  ‐24.31  929.80  248.77 ‐404.42 ‐132.35  103.01
‐18.75  ‐19.88  991.12  96.63 32.56 ‐165.87  103.01
‐21.25  ‐15.49  1052.43  ‐15.30 99.68 ‐126.15  103.01













































0.00  ‐9.39  ‐0.00  3.75 0.00 30.00  0.00
‐2.25  ‐13.79  55.18  68.02 82.34 22.49  12.26
‐4.25  ‐17.82  241.02  ‐87.40 ‐62.48 20.86  31.88
‐6.75  ‐22.73  484.00  ‐233.23 ‐380.45 29.20  56.41
‐8.80  ‐26.09  647.09  ‐11.32 ‐638.12 36.04  76.52
‐11.00  ‐28.27  801.05  ‐126.93 ‐1197.66 43.37  98.10
‐13.50  ‐27.86  862.36  175.40 ‐1061.02 ‐29.64  103.01
‐16.00  ‐24.71  923.67  253.77 ‐466.62 ‐123.01  103.01
‐18.50  ‐20.33  984.98  113.37 8.40 ‐169.97  103.01
‐21.00  ‐15.92  1046.30  ‐8.55 103.50 ‐130.00  103.01









































0.00  ‐9.10  ‐0.00  3.75 0.00 30.00  0.00
‐2.25  ‐13.57  55.18  73.02 88.17 24.64  12.26
‐4.25  ‐17.68  239.98  ‐76.87 ‐39.43 22.29  31.88
‐6.75  ‐22.74  482.42  ‐219.67 ‐326.52 29.17  56.41
‐9.00  ‐26.53  537.60  ‐187.87 ‐955.11 36.67  78.48
‐11.25  ‐28.36  592.78  ‐106.53 ‐1153.72 44.41  100.55
‐13.75  ‐27.54  654.09  182.07 ‐979.68 ‐36.90  103.01
‐16.25  ‐24.21  715.41  242.38 ‐393.39 ‐130.38  103.01
‐18.75  ‐19.82  776.72  94.40 33.71 ‐164.63  103.01
‐21.25  ‐15.47  838.03  ‐15.31 98.70 ‐125.70  103.01









































0.00  ‐9.23  ‐0.00  3.59 0.00 28.70  0.00
‐2.25  ‐13.73  55.18  70.03 84.69 23.11  12.26
‐4.25  ‐17.85  240.80  ‐151.10 ‐81.30 20.83  31.88
‐6.75  ‐22.78  302.11  17.66 ‐243.95 29.17  56.41
‐9.00  ‐26.51  357.29  ‐222.52 ‐910.10 36.93  78.48
‐11.25  ‐28.36  412.47  ‐104.20 ‐1164.14 44.38  100.55
‐13.75  ‐27.56  473.79  183.89 ‐984.82 ‐37.22  103.01
‐16.25  ‐24.22  535.10  243.39 ‐395.10 ‐130.69  103.01
‐18.75  ‐19.83  596.41  94.76 33.57 ‐164.82  103.01
‐21.25  ‐15.47  657.72  ‐15.31 98.91 ‐125.78  103.01



























































0.00  ‐9.38  ‐0.00  3.40 0.00 27.17  0.00
‐2.25  ‐13.87  85.18  25.39 ‐6.10 21.72  12.26
‐4.50  ‐18.36  161.61  ‐176.53 ‐32.71 21.69  34.34
‐6.90  ‐23.05  220.47  0.70 ‐247.36 30.93  57.88
‐9.25  ‐26.82  299.36  ‐191.03 ‐961.59 37.73  80.93
‐11.50  ‐28.42  465.29  ‐68.08 ‐1180.64 45.34  103.01
‐14.00  ‐27.32  526.60  200.25 ‐934.49 ‐46.50  103.01
‐16.50  ‐23.80  587.91  236.42 ‐335.90 ‐140.06  103.01
‐19.00  ‐19.38  649.23  79.29 53.40 ‐160.80  103.01
‐21.50  ‐15.05  710.54  ‐21.00 93.65 ‐122.02  103.01
























































































































































































































































































































































































































































































































Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): (MUROS PANTALLA 
TRES SOTANOS) 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
    
 - Combinaciones sin sismo: 
 
 




Mínimo: 1   
 - EXCAV. CARA INF. LOSA 1º SOTANO: Coordenadas del centro del 
círculo (-3.36 m ; 8.39 m) - Radio: 33.59 m: 
 
 
Calculado: 9.568 Cumple 
 - 1º ANCLAJE: Coordenadas del centro del círculo (-3.36 m ; 8.39 
m) - Radio: 33.59 m: 
 
 
Calculado: 9.568 Cumple 
 - EXCAV. CARA INF. LOSA 2º SOTANO: Coordenadas del centro del 
círculo (-4.06 m ; 8.95 m) - Radio: 34.20 m: 
 
 
Calculado: 5.611 Cumple 
 - 2º ANCLAJE: Coordenadas del centro del círculo (-4.06 m ; 8.95 
m) - Radio: 34.20 m: 
 
 
Calculado: 5.611 Cumple 
 - EXCAV.HASTA ANCLAJE 3º: Coordenadas del centro del círculo (-
3.56 m ; 6.40 m) - Radio: 31.70 m: 
 
 
Calculado: 3.814 Cumple 
 - 3º ANCLAJE: Coordenadas del centro del círculo (-3.56 m ; 6.40 
m) - Radio: 31.70 m: 
 
 
Calculado: 3.814 Cumple 
 - EXCAV.CARA INF. LOSA FONDO.: Coordenadas del centro del 
círculo (-5.64 m ; 6.64 m) - Radio: 32.14 m: 
 
 
Calculado: 2.976 Cumple 
 - EJEC. LOSA FONDO (1)
 
 
  No procede
 - EJEC. LOSA 2º SOTANO (1) 
 
 
  No procede
 - EJEC LOSA.1º SOTANO (1) 
 
 
  No procede
 - EJEC LOSA P.B (1) 
 
 
  No procede
 - RETIRADA ANCLAJES 2º SOT (1) 
 
 
  No procede
 - RETIRADA ANCLAJES 1º SOT (1) 
 
 
  No procede
 - FASE FINAL-SERVICIO (1) 
 
 
  No procede
(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) 
cuando en la fase se ha definido algún forjado.
 



























































































































































A  continuación,  se  procede  a  calcular  la  longitud  del  bulbo  en  función  de  las  bases  de  cálculo 
anteriormente establecidas. 
Se  ha propuesto que  cada  anclaje  debe  ejercer  una  fuerza  inicial  de 500 𝑘𝑁. No  obstante,  en  los 
resultados obtenidos  tras  el  cálculo,  se  observa que  la  carga máxima  a  la  que  estará  sometido  es 
908.46 𝑘𝑁, por lo que se dimensionarán con este valor. 
En  primer  lugar,  se  debe  mayorar  la  carga  aplicada.  Para  un  anclaje  provisional  se  aplica  una 
mayoración 𝐹 1.2. 
𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 → 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 → 𝐹 1.2 
𝑃 𝑃 𝐹  





de  cables  de  anclar.  Se  escogen  el  menor  número  de  cables  que  soporten  los  esfuerzos  antes 
determinados, es decir, cuyo límite elástico sea mayor a la carga aplicada. 
 






























































1.2 1090.152 10  𝑁


























1090.152 10  𝑁





‐ Anclaje 1: 𝐿 4.3 𝐿 4.3 9.4 → 𝐿 13.7 𝑚 
‐ Anclaje 2: 𝐿 2.93 𝐿 2.93 9.4 → 𝐿 12.33 𝑚 
‐ Anclaje 3: 𝐿 1.35 𝐿 1.35 9.4 → 𝐿 10.75 𝑚 
 
Concluyendo, el anclaje escogido para este proyecto estará formado por: 
7 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝜙 15.3 𝑚𝑚 
 
‐ Anclaje 1: 𝐿 4.3 𝐿 4.3 9.4 → 𝐿 13.7 𝑚 
‐ Anclaje 2: 𝐿 2.93 𝐿 2.93 9.4 → 𝐿 12.33 𝑚 
‐ Anclaje 3: 𝐿 1.35 𝐿 1.35 9.4 → 𝐿 10.75 𝑚 







































































































































PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE 
EDIFICIO DE 17  PLANTAS (10067 m2) PARA USO 
RESIDENCIAL Y TERCIARIO SITUADO EN CÁDIZ
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Tipo  Comprobación  Resultado  Estado
Perímetro  del 
soporte 











































































































































































































































































































































































P1  Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  58.5  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  58.5  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  56.1  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  68.6  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  79.7  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  93.5  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø16  4Ø16  4Ø16  1.34  1eØ6+Y2rØ6  20  94.0  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  1eØ6  20  96.1  Cumple
   Planta Of 2  75x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.76  2eØ6  20  96.1  Cumple
   Planta Tecnica  95x60  0.00/6.15  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.50  2eØ6  20  81.2  Cumple
   Planta Of.1  95x60  0.00/6.15  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.50  2eØ6  20  81.2  Cumple
   Planta Baja  100x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  3eØ6  20  97.6  Cumple
   Sotano ‐1  100x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  3eØ6  20  60.5  Cumple
   Sotano ‐2  100x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  3eØ6  20  70.1  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  3eØ6  ‐  21.1  Cumple























P2  Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  39.7  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  38.3  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  51.6  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  66.5  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  78.5  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  93.9  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6  15  92.9  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6+X2rØ6  15  98.8  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.96  2eØ6+X2rØ6  15  98.8  Cumple
   Planta Tecnica  75x55  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.69  2eØ6  15  84.5  Cumple
   Planta Of.1  75x55  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.69  2eØ6  15  84.5  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  84.5  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  43.6  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  47.2  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  ‐  26.4  Cumple
P3  Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  39.2  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  37.7  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  50.6  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  64.5  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  76.4  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  91.1  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6  15  90.6  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6+X2rØ6  15  94.8  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.96  2eØ6+X2rØ6  15  94.8  Cumple
   Planta Tecnica  75x55  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.69  2eØ6  15  84.2  Cumple
   Planta Of.1  75x55  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.69  2eØ6  15  84.2  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  84.2  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  66.5  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  77.9  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  ‐  33.1  Cumple
P4  Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 15  37.6  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  36.2  Cumple























   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  50.0  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  64.9  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  76.6  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  91.9  Cumple
   Planta viv. 4  50x40  16.65/19.50 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.45  1eØ6  15  98.2  Cumple
   Planta viv. 3  55x40  13.30/16.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.78  1eØ6+Y2rØ6  15  91.6  Cumple
   Planta Of 2  65x50  9.95/12.95  4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.53  2eØ6  15  94.5  Cumple
   Planta Tecnica  75x50  0.00/6.25  4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.46  3eØ6  15  98.9  Cumple
   Planta Of.1  75x50  0.00/6.25  4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.46  3eØ6  15  98.9  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/0.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  95.2  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  64.3  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  77.2  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  ‐  37.0  Cumple
P5  Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  62.1  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  62.1  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  56.9  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  69.9  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  80.5  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  94.8  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø16  4Ø16  4Ø16  1.34  2eØ6  15  95.3  Cumple
   Planta viv. 3  50x45  13.30/16.30 4Ø16  4Ø16  4Ø16  1.07  2eØ6+X2rØ6  15  95.3  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.95  4Ø16  4Ø16  4Ø16  0.80  2eØ6  15  82.5  Cumple
   Planta Tecnica  75x50  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.76  2eØ6  15  98.5  Cumple
   Planta Of.1  75x50  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.76  2eØ6  15  98.5  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/0.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  98.5  Cumple
   Sotano ‐1  90x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  63.1  Cumple
   Sotano ‐2  100x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  2eØ6  15  74.6  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø20  4Ø20  0.63  2eØ6  ‐  79.3  Cumple
P6  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  96.5  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  96.5  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  55.9  Cumple























   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  67.5  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  82.4  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  95.7  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  1eØ6+Y2rØ6  15  96.3  Cumple
   Planta viv. 4  55x45  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.16  2eØ6  15  95.3  Cumple
   Planta viv. 3  55x45  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.16  2eØ6  15  93.1  Cumple
   Planta Of 2  65x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.88  2eØ6  15  96.0  Cumple
   Planta Tecnica  85x60  0.00/6.15  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.56  3eØ6  15  80.7  Cumple
   Planta Of.1  85x60  0.00/6.15  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.56  3eØ6  15  80.7  Cumple
   Planta Baja  90x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ8  6  99.3  Cumple
   Sotano ‐1  90x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  2eØ8  20  62.8  Cumple
   Sotano ‐2  90x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  2eØ8  20  66.5  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  2eØ8  ‐  35.7  Cumple
P7  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  93.2  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  93.2  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  69.2  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  79.9  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  89.5  Cumple
   Planta viv. 6  50x40  23.05/25.90 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.85  1eØ6+Y2rØ6  15  95.3  Cumple
   Planta viv. 5  50x40  19.85/22.70 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.43  1eØ8  15  97.0  Cumple
   Planta viv. 4  55x45  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.16  1eØ6+Y2rØ6  15  94.7  Cumple
   Planta viv. 3  65x45  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.98  3eØ6  15  91.6  Cumple
   Planta Of 2  75x55  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.69  2eØ6  15  86.4  Cumple
   Planta Tecnica  80x60  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.56  3eØ6  15  67.4  Cumple
   Planta Of.1  85x60  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.56  3eØ6  15  67.4  Cumple
   Planta Baja  90x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  2eØ6  15  69.9  Cumple
   Sotano ‐1  90x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  74.3  Cumple
   Sotano ‐2  90x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  79.6  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  ‐  79.6  Cumple
P8  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø12  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  68.7  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  99.3  Cumple























   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  71.8  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  64.6  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  73.1  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  79.1  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  89.9  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  96.2  Cumple
   Planta viv. 3  50x40  13.30/16.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.85  1eØ6  15  96.2  Cumple
   Planta Of 2  50x50  9.95/12.95  4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.68  1eØ6  15  87.0  Cumple
   Planta Tecnica  65x50  6.60/9.60  4Ø16  4Ø16  4Ø16  0.54  3eØ6  15  68.9  Cumple
   Planta Of.1  75x60  0.00/6.25  4Ø16  4Ø16  4Ø16  0.54  3eØ6  15  68.9  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  59.8  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  64.6  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  70.6  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  ‐  70.6  Cumple
P9  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.75 1eØ6+Y2rØ6 15  83.8  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+Y2rØ6  15  83.8  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+Y2rØ6  15  67.1  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+Y2rØ6  15  79.2  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+Y2rØ6  15  91.1  Cumple
   Planta viv. 6  45x45  23.05/25.90 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.67  1eØ6+Y2rØ6  15  92.6  Cumple
   Planta viv. 5  45x45  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.84  1eØ6+Y2rØ6  15  99.4  Cumple
   Planta viv. 4  50x45  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.27  2eØ6  15  100.0  Cumple
   Planta viv. 3  55x45  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.16  2eØ6  15  98.5  Cumple
   Planta Of 2  65x55  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.80  2eØ6  15  98.5  Cumple
   Planta Tecnica  70x55  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.64  3eØ6  15  81.0  Cumple
   Planta Of.1  75x60  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.64  3eØ6  15  81.0  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  76.3  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  80.0  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  86.0  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  ‐  86.0  Cumple
P10  Cubierta  40x45  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6+Y1rØ6  15  86.6  Cumple























   Planta Atico  40x45  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6+Y1rØ6  15  86.6  Cumple
   Planta viv. 9  40x45  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6+Y1rØ6  15  50.2  Cumple
   Planta viv. 8  40x45  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6+Y1rØ6  15  63.8  Cumple
   Planta viv. 7  40x45  26.25/29.10 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6+Y1rØ6  15  76.4  Cumple
   Planta viv. 6  40x45  23.05/25.90 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6+Y1rØ6  15  91.6  Cumple
   Planta viv. 5  40x45  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+Y2rØ6  15  99.7  Cumple
   Planta viv. 4  45x50  16.65/19.50 4Ø16  4Ø16  4Ø16  1.07  3eØ6  15  93.5  Cumple
   Planta viv. 3  45x55  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.16  3eØ6  15  86.3  Cumple
   Planta Of 2  50x65  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.88  1eØ6+Y2rØ6  15  86.3  Cumple
   Planta Tecnica  50x70  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.72  2eØ6  15  93.5  Cumple
   Planta Of.1  50x80  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.72  2eØ6  15  93.5  Cumple
   Planta Baja  60x90  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  93.5  Cumple
   Sotano ‐1  60x90  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  62.2  Cumple
   Sotano ‐2  60x90  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  82.0  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  ‐  37.0  Cumple
P11  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  53.0  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  53.0  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  47.2  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  62.8  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  78.2  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  94.0  Cumple
   Planta viv. 5  50x40  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.85  2eØ6  15  95.6  Cumple
   Planta viv. 4  55x45  16.65/19.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.69  1eØ6  15  95.2  Cumple
   Planta viv. 3  70x45  13.30/16.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.54  2eØ6+X2rØ6  15  86.9  Cumple
   Planta Of 2  80x55  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.65  3eØ6  15  78.2  Cumple
   Planta Tecnica  90x60  6.60/9.50  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  2eØ6  15  96.9  Cumple
   Planta Of.1  100x60  0.00/6.15  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  2eØ6  15  96.9  Cumple
   Planta Baja  100x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  2eØ6  15  82.3  Cumple
   Sotano ‐1  100x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  3eØ6  20  81.7  Cumple
   Sotano ‐2  100x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  2eØ6  20  84.6  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.48  2eØ6  ‐  84.6  Cumple























P12  Cubierta  40x45  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  48.7  Cumple
   Planta Atico  40x45  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  63.0  Cumple
   Planta viv. 9  40x45  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  69.4  Cumple
   Planta viv. 8  40x45  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  81.5  Cumple
   Planta viv. 7  40x45  26.25/29.10 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  94.2  Cumple
   Planta viv. 6  45x45  23.05/25.90 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.62  1eØ6  15  94.2  Cumple
   Planta viv. 5  45x50  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.76  1eØ6+X2rØ6  15  93.1  Cumple
   Planta viv. 4  45x55  16.65/19.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.69  3eØ6  15  96.7  Cumple
   Planta viv. 3  50x65  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.88  3eØ6  15  89.5  Cumple
   Planta Of 2  60x80  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  79.2  Cumple
   Planta Tecnica  60x80  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  83.5  Cumple
   Planta Of.1  60x80  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  83.5  Cumple
   Planta Baja  60x80  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  83.5  Cumple
   Sotano ‐1  60x80  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  87.4  Cumple
   Sotano ‐2  60x80  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  92.7  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  ‐  92.7  Cumple
P13  Planta Atico  40x45  35.85/38.65 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  40.2  Cumple
   Planta viv. 9  40x45  32.65/35.45 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  39.7  Cumple
   Planta viv. 8  40x45  29.45/32.25 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  49.6  Cumple
   Planta viv. 7  40x45  26.25/29.05 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  61.7  Cumple
   Planta viv. 6  45x45  23.05/25.85 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.62  1eØ6  15  61.8  Cumple
   Planta viv. 5  45x45  19.85/22.65 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.62  1eØ6  15  72.8  Cumple
   Planta viv. 4  45x45  16.65/19.45 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.62  1eØ6  15  84.3  Cumple
   Planta viv. 3  45x50  13.30/16.25 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.56  1eØ6  15  85.8  Cumple
   Planta Of 2  50x65  9.95/12.80  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.88  2eØ6+Y2rØ6  15  84.9  Cumple
   Planta Tecnica  60x70  6.60/9.45  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.68  1eØ6  15  80.8  Cumple
   Planta Of.1  60x70  0.00/6.10  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.68  1eØ6  15  80.8  Cumple
   Planta Baja  60x80  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  80.8  Cumple
   Sotano ‐1  60x80  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  61.8  Cumple
   Sotano ‐2  60x80  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  65.9  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  ‐  65.9  Cumple
P14  Cubierta  40x45  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  47.3  Cumple























   Planta Atico  40x45  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  62.7  Cumple
   Planta viv. 9  40x45  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  68.5  Cumple
   Planta viv. 8  40x45  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  81.1  Cumple
   Planta viv. 7  40x45  26.25/29.10 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  93.6  Cumple
   Planta viv. 6  45x45  23.05/25.90 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.62  1eØ6  15  94.2  Cumple
   Planta viv. 5  45x50  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.76  1eØ6+X2rØ6  15  92.9  Cumple
   Planta viv. 4  45x55  16.65/19.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.69  3eØ6  15  96.9  Cumple
   Planta viv. 3  50x65  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.88  3eØ6  15  89.7  Cumple
   Planta Of 2  60x80  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  79.2  Cumple
   Planta Tecnica  60x80  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  85.0  Cumple
   Planta Of.1  60x80  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  85.0  Cumple
   Planta Baja  60x80  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  85.0  Cumple
   Sotano ‐1  60x80  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  86.8  Cumple
   Sotano ‐2  60x80  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  15  92.3  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  3eØ6  ‐  92.3  Cumple
P15  Cubierta  40x45  39.05/42.00 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  48.9  Cumple
   Planta Atico  40x45  35.85/38.70 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  48.9  Cumple
   Planta viv. 9  40x45  32.65/35.50 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  47.2  Cumple
   Planta viv. 8  40x45  29.45/32.30 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  61.8  Cumple
   Planta viv. 7  40x45  26.25/29.10 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.70  1eØ6  15  78.4  Cumple
   Planta viv. 6  40x45  23.05/25.90 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  89.0  Cumple
   Planta viv. 5  40x45  19.85/22.70 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6  15  94.8  Cumple
   Planta viv. 4  45x50  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.27  1eØ6  15  94.0  Cumple
   Planta viv. 3  50x55  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.04  1eØ6+X2rØ6  15  90.7  Cumple
   Planta Of 2  50x60  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.96  2eØ6  15  90.3  Cumple
   Planta Tecnica  50x70  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.65  3eØ6  15  86.6  Cumple
   Planta Of.1  55x80  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.65  3eØ6  15  86.6  Cumple
   Planta Baja  60x90  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  86.6  Cumple
   Sotano ‐1  60x90  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  29.3  Cumple
   Sotano ‐2  60x90  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  49.5  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  ‐  35.9  Cumple























P16  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  71.6  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  2eØ6  15  86.3  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  69.9  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  70.0  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  74.1  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  82.6  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  88.5  Cumple
   Planta viv. 4  45x45  16.65/19.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.84  1eØ6  15  86.0  Cumple
   Planta viv. 3  55x45  13.30/16.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.69  1eØ6  15  85.8  Cumple
   Planta Of 2  70x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.82  1eØ6  15  75.2  Cumple
   Planta Tecnica  85x55  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.61  2eØ6  15  97.8  Cumple
   Planta Of.1  85x55  0.00/6.15  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.61  2eØ6  15  97.8  Cumple
   Planta Baja  90x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  97.8  Cumple
   Sotano ‐1  90x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  26.2  Cumple
   Sotano ‐2  90x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  33.6  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  ‐  14.9  Cumple
P17  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  61.5  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  61.5  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  54.6  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  63.6  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  70.4  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  80.9  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  89.0  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  1eØ6  15  93.0  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6  15  93.2  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.96  2eØ6  15  94.5  Cumple
   Planta Tecnica  70x50  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.82  1eØ6  15  91.0  Cumple Cumple
   Planta Of.1  70x50  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.82  1eØ6  15  91.0  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  91.0  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  55.2  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  53.6  Cumple























   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  ‐  22.3  Cumple
P18  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  98.9  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.65 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  53.8  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.45 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  35.9  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.25 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  42.9  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.05 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  52.2  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.85 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  61.2  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.65 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  70.5  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.45 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  80.9  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.25 4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.75  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  86.5  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.80  4Ø12  4Ø12  4Ø12  0.45  2eØ6+X2rØ6  15  88.6  Cumple
   Planta Tecnica  70x50  6.60/9.45  4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.49  1eØ6  15  93.7  Cumple
   Planta Of.1  70x50  0.00/6.10  4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.49  1eØ6  15  93.7  Cumple
   Planta Baja  80x50  ‐3.70/‐0.30  4Ø16  4Ø12  4Ø16  0.52  2eØ6  15  93.3  Cumple
   Sotano ‐1  80x50  ‐6.75/‐3.95  4Ø16  4Ø12  4Ø16  0.52  2eØ6  15  86.9  Cumple
   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  78.5  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  ‐  27.4  Cumple
P19  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16 4Ø12 4Ø12 0.95 1eØ6 15  58.6  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  58.6  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  52.8  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  61.4  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  68.4  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  78.4  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  86.7  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  1eØ6  15  90.6  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  2eØ6  15  91.3  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.96  2eØ6  15  90.0  Cumple
   Planta Tecnica  70x50  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.82  1eØ6  15  90.4  Cumple
   Planta Of.1  70x50  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.82  1eØ6  15  90.4  Cumple
   Planta Baja  80x60  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  90.6  Cumple
   Sotano ‐1  80x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  44.1  Cumple























   Sotano ‐2  80x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  15  47.9  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.60  2eØ6  ‐  32.2  Cumple
P20  Cubierta  45x40  39.05/42.00 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+Y2rØ6  15  71.2  Cumple
   Planta Atico  45x40  35.85/38.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  83.5  Cumple
   Planta viv. 9  45x40  32.65/35.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  68.4  Cumple
   Planta viv. 8  45x40  29.45/32.30 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  69.1  Cumple
   Planta viv. 7  45x40  26.25/29.10 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  73.5  Cumple
   Planta viv. 6  45x40  23.05/25.90 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  81.8  Cumple
   Planta viv. 5  45x40  19.85/22.70 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 15  88.2  Cumple
   Planta viv. 4  45x40  16.65/19.50 4Ø16  4Ø12  4Ø12  0.95  1eØ6  15  98.7  Cumple
   Planta viv. 3  45x40  13.30/16.30 4Ø20  4Ø16  4Ø16  1.59  1eØ6  15  91.4  Cumple
   Planta Of 2  60x50  9.95/12.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.96  1eØ6  15  85.2  Cumple
   Planta Tecnica  75x50  6.60/9.60  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.76  3eØ6  15  85.2  Cumple
   Planta Of.1  75x50  0.00/6.25  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.76  3eØ6  15  85.2  Cumple
   Planta Baja  90x60  ‐3.70/‐0.20  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  14  96.2  Cumple
   Sotano ‐1  90x60  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  3eØ6  15  47.0  Cumple
   Sotano ‐2  90x60  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  2eØ6  10  0.0  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  4Ø16  4Ø16  0.53  2eØ6  ‐  96.3  Cumple
P21  Planta Atico  40x40  35.85/38.65 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6+Y1rØ6  15  70.9  Cumple
   Planta viv. 9  40x40  32.65/35.45 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6+Y1rØ6  15  73.0  Cumple
   Planta viv. 8  40x40  29.45/32.25 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6+Y1rØ6  15  71.6  Cumple
   Planta viv. 7  40x40  26.25/29.05 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6+Y1rØ6  15  77.7  Cumple
   Planta viv. 6  40x40  23.05/25.85 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6+Y1rØ6  15  84.5  Cumple
   Planta viv. 5  40x40  19.85/22.65 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6+Y1rØ6  15  91.1  Cumple
   Planta viv. 4  40x40  16.65/19.45 4Ø20  2Ø12  2Ø12  1.07  1eØ6+Y1rØ6  15  92.3  Cumple
   Planta viv. 3  40x40  13.30/16.25 4Ø20  2Ø12  2Ø12  1.07  1eØ6+Y1rØ6  15  97.3  Cumple
   Planta Of 2  40x40  9.95/12.80  4Ø20  2Ø12  2Ø12  1.07  1eØ6+Y1rØ6  15  97.3  Cumple
   Planta Tecnica  40x40  6.60/9.45  4Ø20  2Ø12  2Ø12  0.68  1eØ6+Y1rØ6  15  85.7  Cumple
   Planta Of.1  50x50  0.00/6.10  4Ø20  2Ø12  2Ø12  0.68  1eØ6+Y1rØ6  15  85.7  Cumple
   Planta Baja  50x50  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  2Ø12  2Ø12  0.68  1eØ6+Y1rØ6  15  85.7  Cumple
   Sotano ‐1  50x50  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  2Ø12  2Ø12  0.68  1eØ6+Y1rØ6  15  71.2  Cumple























   Sotano ‐2  50x50  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  2Ø12  2Ø12  0.68  1eØ6+Y1rØ6  15  76.3  Cumple
   Cimentación  ‐  ‐  4Ø20  2Ø12  2Ø12  0.68  1eØ6+Y1rØ6  ‐  76.3  Cumple
P22  Planta Atico  40x40  35.85/38.65 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  68.2  Cumple
   Planta viv. 9  40x40  32.65/35.45 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  70.8  Cumple
   Planta viv. 8  40x40  29.45/32.25 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  70.1  Cumple
   Planta viv. 7  40x40  26.25/29.05 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  76.4  Cumple
   Planta viv. 6  40x40  23.05/25.85 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  83.2  Cumple
   Planta viv. 5  40x40  19.85/22.65 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  89.8  Cumple
   Planta viv. 4  40x40  16.65/19.45 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  95.4  Cumple
   Planta viv. 3  40x40  13.30/16.25 4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  100.0  Cumple
   Planta Of 2  40x40  9.95/12.80  4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.79  1eØ6  15  100.0  Cumple
   Planta Tecnica  40x40  6.60/9.45  4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  91.4  Cumple
   Planta Of.1  50x50  0.00/6.10  4Ø16  2Ø12  2Ø12  0.50  1eØ6  15  91.4  Cumple
   Planta Baja  50x50  ‐3.70/‐0.30  4Ø20  2Ø16  2Ø16  0.82  1eØ8  15  71.1  Cumple
   Sotano ‐1  50x50  ‐6.75/‐3.95  4Ø20  2Ø16  2Ø12  0.75  1eØ8  15  68.0  Cumple
   Sotano ‐2  50x50  ‐9.80/‐7.00  4Ø20  2Ø16  2Ø16  0.82  1eØ8  15  72.3  Cumple




































Cabeza  Cumple  Cumple  47.3 47.5 47.5 G, Q, V(2) Q,N,M 368.8 78.7 11.6  ‐8.8  ‐59.0  Cumple
38.2 m  Cumple  Cumple  46.6  58.5  58.5  G, Q, V(2)  Q,N,M 385.8  ‐89.4  ‐13.6  ‐8.8  ‐59.0  Cumple 
36.45 m  Cumple  Cumple  46.6  58.5  58.5  G, Q, V(2)  Q,N,M 385.8  ‐89.4  ‐13.6  ‐8.8  ‐59.0  Cumple 





35.85 m  N.P.(1)  N.P.(1)  7.3  58.5  58.5  G, Q, V(2)  Q,N,M 385.8  ‐89.4  ‐13.6  ‐8.8  ‐59.0  Cumple 
Cabeza  Cumple  Cumple  35.0  45.8  45.8  G, Q, V(2)  Q,N,M 835.1  92.9  6.5  ‐4.4  ‐61.4  Cumple 
35 m  Cumple  Cumple  35.0 45.8 45.8 G, Q, V(2) Q,N,M 835.1 92.9 6.5  ‐4.4  ‐61.4  Cumple
33.25 m  Cumple  Cumple  35.0  45.8  45.8  G, Q, V(2)  Q,N,M 835.1  92.9  6.5  ‐4.4  ‐61.4  Cumple 


































Cabeza  Cumple  Cumple  35.0 56.1 56.1 G, Q, V(2) Q,N,M 1290.1 105.4 3.4  ‐4.2  ‐70.3  Cumple
31.8 m  Cumple  Cumple  35.0  56.1  56.1  G, Q, V(2)  Q,N,M 1290.1 105.4  3.4  ‐4.2  ‐70.3  Cumple 
30.05 m  Cumple  Cumple  35.0  56.1  56.1  G, Q, V(2)  Q,N,M 1290.1 105.4  3.4  ‐4.2  ‐70.3  Cumple 





Cabeza  Cumple  Cumple  37.8  68.6  68.6  G, Q, V(2)  Q,N,M 1766.2 116.0  6.7  ‐4.1  ‐76.0  Cumple 
28.6 m  Cumple  Cumple  37.8  68.6  68.6  G, Q, V(2)  Q,N,M 1766.2 116.0  6.7  ‐4.1  ‐76.0  Cumple 
26.85 m  Cumple  Cumple  37.8 68.6 68.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1766.2 116.0 6.7  ‐4.1  ‐76.0  Cumple





Cabeza  Cumple  Cumple  40.7  79.7  79.7  G, Q, V(2)  Q,N,M 2232.1 121.0  0.9  ‐2.5  ‐81.9  Cumple 
25.4 m  Cumple  Cumple  40.7 79.7 79.7 G, Q, V(2) Q,N,M 2232.1 121.0 0.9  ‐2.5  ‐81.9  Cumple
23.65 m  Cumple  Cumple  40.7  79.7  79.7  G, Q, V(2)  Q,N,M 2232.1 121.0  0.9  ‐2.5  ‐81.9  Cumple 





Cabeza  Cumple  Cumple  43.3  93.5  93.5  G, Q, V(3)  Q,N,M 2717.3 130.6  4.9  ‐2.9  ‐87.2  Cumple 
22.2 m  Cumple  Cumple  43.3  93.5  93.5  G, Q, V(3)  Q,N,M 2717.3 130.6  4.9  ‐2.9  ‐87.2  Cumple 
20.45 m  Cumple  Cumple  43.3  93.5  93.5  G, Q, V(3)  Q,N,M 2717.3 130.6  4.9  ‐2.9  ‐87.2  Cumple 





Cabeza  Cumple  Cumple  47.8  91.4  91.4 
G, Q, V(4) Q 3190.9 131.0 ‐0.8  ‐0.7  ‐96.0 
Cumple 
G, Q, V(2)  N,M  3192.6 131.2  ‐0.9  ‐0.7  ‐96.0 
19 m  Cumple  Cumple  47.8  94.0  94.0 
G, Q, V(4) Q 3207.9 ‐142.6  ‐2.7  ‐0.7  ‐96.0 
Cumple 
G, Q, V(2)  N,M  3209.6 ‐142.4  ‐3.0  ‐0.7  ‐96.0 
17.25 m  Cumple  Cumple  47.8  94.0  94.0 
G, Q, V(4)  Q  3207.9 ‐142.6  ‐2.7  ‐0.7  ‐96.0 
Cumple 
G, Q, V(2)  N,M  3209.6 ‐142.4  ‐3.0  ‐0.7  ‐96.0 
Pie  Cumple  Cumple  47.8  94.0  94.0 
G, Q, V(4)  Q  3207.9 ‐142.6  ‐2.7  ‐0.7  ‐96.0 
Cumple 





Cabeza  Cumple  Cumple  36.6  95.0  95.0 
G, Q, V(5) Q 3238.7 112.2 8.0  1.4  ‐76.7 
Cumple 
G, Q, V(2)  N,M  3680.5 111.1  6.7  1.9  ‐75.2 
15.8 m  Cumple  Cumple  36.6  96.1  96.1 
G, Q, V(5)  Q  3256.5 ‐117.8  12.3  1.4  ‐76.7 
Cumple 
G, Q, V(2)  N,M  3698.4 ‐114.5  12.5  1.9  ‐75.2 
13.9 m  Cumple  Cumple  36.6  96.1  96.1 
G, Q, V(5)  Q  3256.5 ‐117.8  12.3  1.4  ‐76.7 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 3698.4 ‐114.5  12.5  1.9  ‐75.2 
Pie  Cumple  Cumple  36.6  96.1  96.1 
G, Q, V(5)  Q  3256.5 ‐117.8  12.3  1.4  ‐76.7 
Cumple 





13.3 m  N.P.(1)  N.P.(1)  12.7 96.1 96.1 G, Q, V(2) Q,N,M 3698.4 ‐114.5  12.5  1.9  ‐75.2  Cumple
Cabeza  Cumple  Cumple  32.7  56.9  56.9 
G, Q, V(6)  Q  3675.7 ‐54.8  108.4  129.7  ‐14.9 
Cumple 
G, Q, V(7)  N,M  4236.9 ‐59.7  91.7  38.0  ‐34.3 
10.55 m  Cumple  Cumple  32.7  69.9  69.9  G, Q, V(6)  Q,N,M 3713.0 ‐99.5  497.5  129.7  ‐14.9  Cumple 










Cabeza  Cumple  Cumple  36.9  74.4  74.4 
G, Q, V(8)  Q  5849.8 ‐28.3  ‐733.9  221.9  1.8 
Cumple 
G, Q, V(9)  N,M  7818.3 267.9  ‐291.7  34.3  ‐119.3
5.65 m  Cumple  Cumple  36.9  81.2  81.2 
G, Q, V(8) Q 5959.7 ‐17.1 630.6  221.9  1.8 
Cumple 
G, Q, V(9)  N,M  7928.2 ‐466.0  ‐80.5  34.3  ‐119.3
0.6 m  Cumple  Cumple  36.9  81.2  81.2 
G, Q, V(8) Q 5959.7 ‐17.1 630.6  221.9  1.8 
Cumple 
G, Q, V(9)  N,M  7928.2 ‐466.0  ‐80.5  34.3  ‐119.3





























Pie  Cumple  Cumple  36.9  81.2  81.2 
G, Q, V(8)  Q  5959.7 ‐17.1  630.6  221.9  1.8 
Cumple 




Cabeza  Cumple  Cumple  97.6  54.4  97.6 
G, Q, V(10)  Q  3056.9 48.4  222.2  ‐537.7  ‐146.9
Cumple 
G, Q, V(11)  N,M  6010.0 94.9  ‐279.0  441.8  ‐281.6
‐0.8 m  Cumple  Cumple  97.6  54.4  97.6 
G, Q, V(10)  Q  3056.9 48.4  222.2  ‐537.7  ‐146.9
Cumple 
G, Q, V(11)  N,M  6010.0 94.9  ‐279.0  441.8  ‐281.6
Pie  Cumple  Cumple  57.1  14.7  57.1 
G, Q, V(12) Q 1049.1 ‐117.1  12.6  ‐40.5  ‐207.4
Cumple 





Cabeza  Cumple  Cumple  60.5  14.9  60.5 
G, Q, V(13)  Q  1459.7 ‐29.7  ‐3.9  ‐235.4  ‐28.0 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  1721.7 8.4  ‐0.4  ‐183.8  ‐55.4 
‐5.817 m Cumple  Cumple  41.0  11.2  41.0 
G, Q, V(14)  Q  1089.1 ‐39.3  ‐0.2  ‐139.5  ‐35.9 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  1286.6 ‐38.3  0.7  ‐113.0  ‐50.5 
‐6.15 m  Cumple  Cumple  41.0  11.2  41.0 
G, Q, V(14) Q 1089.1 ‐39.3 ‐0.2  ‐139.5  ‐35.9 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  1286.6 ‐38.3  0.7  ‐113.0  ‐50.5 
Pie  Cumple  Cumple  35.1  11.9  35.1 
G, Q, V(14) Q 1052.4 ‐65.3 17.5  ‐118.8  ‐27.8 
Cumple 





Cabeza  Cumple  Cumple  70.1  11.9  70.1 
G, Q, V(13)  Q  1269.1 0.2  0.1  ‐248.9 79.4 
Cumple 
G, Q, V(15)  N,M  1374.6 ‐0.6  1.9  ‐186.5 81.2 
‐7.5 m  Cumple  Cumple  47.1  12.7  47.1 
G, Q, V(13)  Q  1353.5 29.1  ‐18.9  ‐163.5 77.7 
Cumple 
G, Q, V(15)  N,M  1462.1 28.6  ‐13.0  ‐122.7 79.3 
‐9.2 m  Cumple  Cumple  34.7  17.5  34.7 
G, Q, V(13) Q 1679.3 106.3 3.4  ‐128.6 69.4 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  1789.1 106.7  4.6  ‐90.8  69.9 
Pie  Cumple  Cumple  24.5  21.1  24.5 
G, Q, V(13)  Q  1708.3 175.5  36.1  ‐82.2  65.3 
Cumple 
G, Q, V(4)  N,M  1818.0 176.4  37.5  ‐45.1  65.7 
Cimentación  100x60  Arranque N.P.(1)  N.P.(1)  3.7  21.1  21.1 
G, Q, V(13)  Q  1708.3 175.5  36.1  ‐82.2  65.3 
Cumple 


































P1  Planta Atico  38.88 ‐42.21 ‐55.12 ‐9.26 
   Planta viv. 9  35.67 ‐40.40 ‐51.45 ‐9.40 
   Planta viv. 8  32.47 ‐38.20 ‐47.35 ‐9.25 
   Planta viv. 7  29.27 ‐35.41 ‐42.60 ‐8.99 
   Planta viv. 6  26.07 ‐31.99 ‐37.18 ‐8.66 
   Planta viv. 5  22.87 ‐27.96 31.91 ‐8.20 
   Planta viv. 4  19.67 ‐23.38 27.04 ‐7.66 
   Planta viv. 3  16.47 ‐18.34 21.65 ‐6.95 
   Planta Of 2  13.13 ‐13.00 15.91 ‐6.06 
   Planta Tecnica  9.77 ‐9.04 12.04 ‐5.38 
   Planta Of.1  6.37 ‐5.95 8.86 ‐4.63 
   Planta Baja  ‐0.15 0.81 ‐0.41 ‐3.27 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐3.05 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.12 ‐2.94 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.90 
P2  Planta Atico  38.88 ‐42.21 ‐53.78 ‐10.42 
   Planta viv. 9  35.67 ‐40.40 ‐50.24 ‐10.57 
   Planta viv. 8  32.47 ‐38.20 ‐46.31 ‐10.39 
   Planta viv. 7  29.27 ‐35.41 ‐41.79 ‐10.11 
   Planta viv. 6  26.07 ‐31.99 ‐36.64 ‐9.74 
   Planta viv. 5  22.87 ‐27.96 31.20 ‐9.23 
   Planta viv. 4  19.67 ‐23.38 26.67 ‐8.65 
   Planta viv. 3  16.47 ‐18.34 21.64 ‐7.87 
   Planta Of 2  13.13 ‐13.00 16.21 ‐6.97 
   Planta Tecnica  9.77 ‐9.05 12.34 ‐5.91 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.95 8.87 ‐5.29 
   Planta Baja  ‐0.15 0.81 0.42 ‐3.70 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐3.51 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐3.41 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐3.36 














P3  Planta Atico  38.88 ‐42.21 ‐53.00 ‐10.62 
   Planta viv. 9  35.67 ‐40.40 ‐49.59 ‐10.76 
   Planta viv. 8  32.47 ‐38.20 ‐45.83 ‐10.58 
   Planta viv. 7  29.27 ‐35.41 ‐41.51 ‐10.31 
   Planta viv. 6  26.07 ‐31.99 ‐36.62 ‐9.95 
   Planta viv. 5  22.87 ‐27.96 ‐31.16 ‐9.47 
   Planta viv. 4  19.67 ‐23.38 26.83 ‐8.91 
   Planta viv. 3  16.47 ‐18.34 22.15 ‐8.15 
   Planta Of 2  13.13 ‐13.00 16.97 ‐7.33 
   Planta Tecnica  9.77 ‐9.05 13.00 ‐6.28 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.95 9.05 ‐5.65 
   Planta Baja  ‐0.15 0.81 0.43 ‐4.05 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.87 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐3.75 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐3.70 
P4  Planta Atico  38.88 ‐42.21 ‐56.46 ‐11.21 
   Planta viv. 9  35.67 ‐40.40 ‐52.97 ‐11.34 
   Planta viv. 8  32.47 ‐38.20 ‐49.10 ‐11.17 
   Planta viv. 7  29.27 ‐35.41 ‐44.63 ‐10.88 
   Planta viv. 6  26.07 ‐31.99 ‐39.56 ‐10.52 
   Planta viv. 5  22.87 ‐27.96 ‐33.87 ‐10.02 
   Planta viv. 4  19.67 ‐23.38 28.81 ‐9.45 
   Planta viv. 3  16.47 ‐18.34 23.82 ‐8.68 
   Planta Of 2  13.13 ‐13.00 18.27 ‐7.82 
   Planta Tecnica  9.77 ‐9.05 13.95 ‐6.76 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.95 9.64 ‐6.11 
   Planta Baja  0.00 0.76 1.98 ‐4.43 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐4.21 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐4.10 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐4.03 














P5  Planta Atico  38.88 ‐42.21 ‐60.15 ‐10.92 
   Planta viv. 9  35.67 ‐40.40 ‐56.57 ‐11.09 
   Planta viv. 8  32.47 ‐38.20 ‐52.58 ‐10.94 
   Planta viv. 7  29.27 ‐35.41 ‐47.96 ‐10.67 
   Planta viv. 6  26.07 ‐31.99 ‐42.68 ‐10.34 
   Planta viv. 5  22.87 ‐27.96 ‐36.76 ‐9.86 
   Planta viv. 4  19.67 ‐23.38 30.92 ‐9.33 
   Planta viv. 3  16.47 ‐18.34 25.60 ‐8.60 
   Planta Of 2  13.13 ‐13.00 19.64 ‐7.77 
   Planta Tecnica  9.77 ‐9.04 14.87 ‐7.11 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.95 10.26 ‐5.85 
   Planta Baja  0.00 0.94 ‐0.63 ‐5.00 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.26 ‐4.65 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 0.13 ‐4.57 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐4.61 
P6  Cubierta  42.13 ‐41.70 ‐59.38 ‐9.55 
   Planta Atico  38.88 ‐39.87 ‐55.12 ‐9.51 
   Planta viv. 9  35.67 ‐38.06 ‐51.45 ‐9.37 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.91 ‐47.35 ‐9.11 
   Planta viv. 7  29.27 ‐33.23 ‐42.60 ‐8.74 
   Planta viv. 6  26.07 ‐30.00 ‐37.18 ‐8.25 
   Planta viv. 5  22.87 ‐26.24 31.91 ‐7.65 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.97 27.04 ‐6.93 
   Planta viv. 3  16.47 ‐17.32 21.65 ‐6.10 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.38 15.91 ‐5.21 
   Planta Tecnica  9.72 ‐8.66 12.04 ‐4.53 
   Planta Of.1  6.37 ‐5.71 8.86 ‐3.93 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 ‐0.41 ‐2.65 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐2.30 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.12 ‐2.11 














   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐1.90 
P7  Cubierta  42.13 ‐41.70 ‐57.89 ‐11.51 
   Planta Atico  38.88 ‐39.87 ‐53.78 ‐11.45 
   Planta viv. 9  35.67 ‐38.06 ‐50.24 ‐11.27 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.91 ‐46.31 ‐10.98 
   Planta viv. 7  29.27 ‐33.23 ‐41.79 ‐10.57 
   Planta viv. 6  26.07 ‐30.00 ‐36.64 ‐10.05 
   Planta viv. 5  22.87 ‐26.24 31.20 ‐9.42 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.97 26.67 ‐8.66 
   Planta viv. 3  16.47 ‐17.32 21.64 ‐7.89 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.38 16.21 ‐6.96 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.66 12.34 ‐6.28 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.71 8.87 ‐5.50 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.42 ‐4.00 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐3.33 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.74 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.10 
P8  Cubierta  42.13 ‐41.70 ‐56.96 ‐8.75 
   Planta Atico  38.88 ‐39.87 ‐53.00 ‐8.73 
   Planta viv. 9  35.67 ‐38.06 ‐49.59 ‐8.62 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.91 ‐45.83 ‐8.44 
   Planta viv. 7  29.27 ‐33.23 ‐41.51 ‐8.18 
   Planta viv. 6  26.07 ‐30.00 ‐36.62 ‐7.85 
   Planta viv. 5  22.87 ‐26.24 ‐31.16 ‐7.44 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.97 26.83 ‐6.95 
   Planta viv. 3  16.47 ‐17.32 22.15 ‐6.38 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.38 16.97 ‐5.70 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.66 13.00 ‐5.22 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.71 9.05 ‐4.64 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.43 ‐3.48 














   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐2.96 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.51 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.03 
P9  Cubierta  42.13 ‐41.70 ‐60.47 ‐11.71 
   Planta Atico  38.88 ‐39.87 ‐56.46 ‐11.65 
   Planta viv. 9  35.67 ‐38.06 ‐52.97 ‐11.47 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.91 ‐49.10 ‐11.18 
   Planta viv. 7  29.27 ‐33.23 ‐44.63 ‐10.77 
   Planta viv. 6  26.07 ‐30.00 ‐39.56 ‐10.25 
   Planta viv. 5  22.87 ‐26.24 ‐33.87 ‐9.60 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.97 28.81 ‐8.85 
   Planta viv. 3  16.47 ‐17.32 23.82 ‐8.06 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.38 18.27 ‐7.13 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.66 13.95 ‐6.44 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.71 9.64 ‐5.65 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.44 ‐4.13 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.48 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.91 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.29 
P10  Cubierta  42.13 ‐41.70 ‐64.22 ‐11.60 
   Planta Atico  38.88 ‐39.87 ‐60.16 ‐11.73 
   Planta viv. 9  35.67 ‐38.06 ‐56.59 ‐11.60 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.91 ‐52.59 ‐11.38 
   Planta viv. 7  29.27 ‐33.23 ‐47.97 ‐11.03 
   Planta viv. 6  26.07 ‐30.00 ‐42.69 ‐10.59 
   Planta viv. 5  22.87 ‐26.24 ‐36.77 ‐10.02 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.97 30.93 ‐9.35 
   Planta viv. 3  16.47 ‐17.32 25.61 ‐8.52 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.38 19.65 ‐7.50 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.66 14.96 ‐6.56 














   Planta Of.1  6.42 ‐5.71 10.27 ‐5.96 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.45 ‐4.60 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.26 ‐4.40 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 0.13 ‐4.27 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐4.20 
P11  Cubierta  42.13 ‐40.44 ‐59.38 ‐11.53 
   Planta Atico  38.88 ‐38.60 ‐55.12 ‐11.48 
   Planta viv. 9  35.67 ‐36.75 ‐51.45 ‐11.32 
   Planta viv. 8  32.47 ‐34.59 ‐47.35 ‐11.03 
   Planta viv. 7  29.27 ‐31.95 ‐42.60 ‐10.63 
   Planta viv. 6  26.07 ‐28.82 ‐37.18 ‐10.12 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.20 31.91 ‐9.49 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.14 27.04 ‐8.74 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.73 21.65 ‐7.88 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.04 15.91 ‐6.95 
   Planta Tecnica  9.72 ‐8.48 12.04 ‐6.47 
   Planta Of.1  6.37 ‐5.67 8.86 ‐5.91 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 ‐0.41 ‐4.43 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐3.68 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.12 ‐3.04 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.37 
P12  Cubierta  42.13 ‐40.44 ‐57.89 ‐11.73 
   Planta Atico  38.88 ‐38.60 ‐53.78 ‐11.53 
   Planta viv. 9  35.67 ‐36.75 ‐50.24 ‐11.25 
   Planta viv. 8  32.47 ‐34.59 ‐46.31 ‐10.88 
   Planta viv. 7  29.27 ‐31.95 ‐41.79 ‐10.41 
   Planta viv. 6  26.07 ‐28.82 ‐36.64 ‐9.85 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.20 31.20 ‐9.19 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.14 26.67 ‐8.43 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.73 21.64 ‐7.57 














   Planta Of 2  13.13 ‐12.04 16.21 ‐6.55 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.48 12.34 ‐6.07 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.67 8.87 ‐5.53 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.42 ‐4.32 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐3.59 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.95 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.27 
P13  Planta Atico  38.85 ‐38.60 ‐53.00 ‐7.59 
   Planta viv. 9  35.65 ‐36.75 ‐49.59 ‐7.53 
   Planta viv. 8  32.45 ‐34.59 ‐45.83 ‐7.41 
   Planta viv. 7  29.25 ‐31.95 ‐41.51 ‐7.22 
   Planta viv. 6  26.05 ‐28.82 ‐36.62 ‐6.95 
   Planta viv. 5  22.85 ‐25.20 ‐31.16 ‐6.61 
   Planta viv. 4  19.65 ‐21.14 26.83 ‐6.20 
   Planta viv. 3  16.45 ‐16.73 22.15 ‐5.71 
   Planta Of 2  13.05 ‐12.04 16.97 ‐5.11 
   Planta Tecnica  9.70 ‐8.48 13.00 ‐4.82 
   Planta Of.1  6.35 ‐5.67 9.05 ‐4.47 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.43 ‐3.63 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.11 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.66 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.19 
P14  Cubierta  42.13 ‐40.44 ‐60.47 ‐11.80 
   Planta Atico  38.88 ‐38.60 ‐56.46 ‐11.60 
   Planta viv. 9  35.67 ‐36.75 ‐52.97 ‐11.32 
   Planta viv. 8  32.47 ‐34.59 ‐49.10 ‐10.94 
   Planta viv. 7  29.27 ‐31.95 ‐44.63 ‐10.48 
   Planta viv. 6  26.07 ‐28.82 ‐39.56 ‐9.92 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.20 ‐33.87 ‐9.26 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.14 28.81 ‐8.50 














   Planta viv. 3  16.47 ‐16.73 23.82 ‐7.63 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.04 18.27 ‐6.61 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.48 13.95 ‐6.14 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.67 9.64 ‐5.60 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.44 ‐4.41 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.68 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐3.04 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.37 
P15  Cubierta  42.13 ‐40.44 ‐64.22 ‐11.97 
   Planta Atico  38.88 ‐38.60 ‐60.16 ‐12.14 
   Planta viv. 9  35.67 ‐36.75 ‐56.59 ‐11.96 
   Planta viv. 8  32.47 ‐34.59 ‐52.59 ‐11.71 
   Planta viv. 7  29.27 ‐31.95 ‐47.97 ‐11.31 
   Planta viv. 6  26.07 ‐28.82 ‐42.69 ‐10.82 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.20 ‐36.77 ‐10.18 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.14 30.93 ‐9.43 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.73 25.59 ‐8.59 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.04 19.65 ‐7.57 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.48 14.96 ‐6.68 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.67 10.27 ‐6.02 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.45 ‐4.55 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.26 ‐4.35 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 0.13 ‐4.21 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐4.14 
P16  Cubierta  42.13 ‐41.38 ‐59.38 ‐8.76 
   Planta Atico  38.88 ‐39.42 ‐55.12 ‐8.79 
   Planta viv. 9  35.67 ‐37.45 ‐51.45 ‐8.75 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.16 ‐47.35 ‐8.60 
   Planta viv. 7  29.27 ‐32.41 ‐42.60 ‐8.40 
   Planta viv. 6  26.07 ‐29.17 ‐37.18 ‐8.10 














   Planta viv. 5  22.87 ‐25.46 31.91 ‐7.74 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.32 27.04 ‐7.30 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.85 21.65 ‐6.73 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.11 15.91 ‐6.13 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.55 12.04 ‐5.39 
   Planta Of.1  6.37 ‐5.84 8.86 ‐4.66 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 ‐0.41 ‐3.19 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐2.99 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.12 ‐2.91 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.86 
P17  Cubierta  42.13 ‐41.38 ‐57.89 ‐9.29 
   Planta Atico  38.88 ‐39.42 ‐53.78 ‐9.49 
   Planta viv. 9  35.67 ‐37.45 ‐50.24 ‐9.40 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.16 ‐46.31 ‐9.22 
   Planta viv. 7  29.27 ‐32.41 ‐41.79 ‐8.97 
   Planta viv. 6  26.07 ‐29.17 ‐36.64 ‐8.63 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.46 31.20 ‐8.22 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.32 26.67 ‐7.72 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.85 21.64 ‐7.09 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.11 16.21 ‐6.44 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.55 12.34 ‐5.56 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.84 8.87 ‐4.94 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.42 ‐3.52 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 ‐0.25 ‐3.36 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐3.27 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐3.22 
P18  Cubierta  42.13 ‐41.38 ‐56.96 ‐8.56 
   Planta Atico  38.85 ‐39.42 ‐53.00 ‐9.09 
   Planta viv. 9  35.65 ‐37.45 ‐49.59 ‐8.95 
   Planta viv. 8  32.45 ‐35.16 ‐45.83 ‐8.80 














   Planta viv. 7  29.25 ‐32.41 ‐41.51 ‐8.58 
   Planta viv. 6  26.05 ‐29.17 ‐36.62 ‐8.30 
   Planta viv. 5  22.85 ‐25.46 ‐31.16 ‐7.94 
   Planta viv. 4  19.65 ‐21.32 26.83 ‐7.53 
   Planta viv. 3  16.45 ‐16.85 22.15 ‐7.01 
   Planta Of 2  13.05 ‐12.11 16.97 ‐6.41 
   Planta Tecnica  9.70 ‐8.55 13.00 ‐5.79 
   Planta Of.1  6.35 ‐5.84 9.05 ‐5.08 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.43 ‐3.81 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.68 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐3.58 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐3.53 
P19  Cubierta  42.13 ‐41.38 ‐60.47 ‐9.84 
   Planta Atico  38.88 ‐39.42 ‐56.46 ‐10.02 
   Planta viv. 9  35.67 ‐37.45 ‐52.97 ‐9.93 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.16 ‐49.10 ‐9.76 
   Planta viv. 7  29.27 ‐32.41 ‐44.63 ‐9.51 
   Planta viv. 6  26.07 ‐29.17 ‐39.56 ‐9.18 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.46 ‐33.87 ‐8.78 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.32 28.81 ‐8.29 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.85 23.82 ‐7.67 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.11 18.27 ‐7.05 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.55 13.95 ‐6.22 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.84 9.64 ‐5.60 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.44 ‐4.18 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐4.03 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐3.92 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐3.86 
P20  Cubierta  42.13 ‐41.38 ‐64.20 ‐9.51 
   Planta Atico  38.88 ‐39.42 ‐60.15 ‐9.66 














   Planta viv. 9  35.67 ‐37.45 ‐56.57 ‐9.61 
   Planta viv. 8  32.47 ‐35.16 ‐52.58 ‐9.46 
   Planta viv. 7  29.27 ‐32.41 ‐47.96 ‐9.25 
   Planta viv. 6  26.07 ‐29.17 ‐42.68 ‐8.95 
   Planta viv. 5  22.87 ‐25.46 ‐36.76 ‐8.59 
   Planta viv. 4  19.67 ‐21.32 30.92 ‐8.14 
   Planta viv. 3  16.47 ‐16.85 25.60 ‐7.58 
   Planta Of 2  13.13 ‐12.11 19.64 ‐6.99 
   Planta Tecnica  9.77 ‐8.55 14.87 ‐6.53 
   Planta Of.1  6.42 ‐5.84 10.26 ‐5.45 
   Planta Baja  ‐0.10 0.80 0.45 ‐4.65 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.26 ‐4.48 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 0.13 ‐4.41 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐4.44 
P21  Planta Atico  38.85 ‐38.60 ‐53.06 ‐8.51 
   Planta viv. 9  35.65 ‐36.75 ‐49.60 ‐8.44 
   Planta viv. 8  32.45 ‐34.59 ‐45.76 ‐8.31 
   Planta viv. 7  29.25 ‐31.95 ‐41.35 ‐8.10 
   Planta viv. 6  26.05 ‐28.82 ‐36.35 ‐7.83 
   Planta viv. 5  22.85 ‐25.20 30.82 ‐7.49 
   Planta viv. 4  19.65 ‐21.14 26.46 ‐7.09 
   Planta viv. 3  16.45 ‐16.73 21.63 ‐6.62 
   Planta Of 2  13.05 ‐12.04 16.41 ‐6.06 
   Planta Tecnica  9.70 ‐8.48 12.59 ‐5.48 
   Planta Of.1  6.35 ‐5.67 8.87 ‐4.84 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.42 ‐3.89 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.30 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.77 
   Cimentación  ‐9.80 0.00 0.00 ‐2.20 
P22  Planta Atico  38.85 ‐38.60 ‐54.49 ‐8.55 














   Planta viv. 9  35.65 ‐36.75 ‐51.05 ‐8.48 
   Planta viv. 8  32.45 ‐34.59 ‐47.23 ‐8.35 
   Planta viv. 7  29.25 ‐31.95 ‐42.85 ‐8.15 
   Planta viv. 6  26.05 ‐28.82 ‐37.88 ‐7.88 
   Planta viv. 5  22.85 ‐25.20 ‐32.33 ‐7.54 
   Planta viv. 4  19.65 ‐21.14 27.68 ‐7.13 
   Planta viv. 3  16.45 ‐16.73 22.86 ‐6.66 
   Planta Of 2  13.05 ‐12.04 17.53 ‐6.10 
   Planta Tecnica  9.70 ‐8.48 13.41 ‐5.52 
   Planta Of.1  6.35 ‐5.67 9.31 ‐4.91 
   Planta Baja  ‐0.15 0.80 0.43 ‐3.79 
   Sotano ‐1  ‐3.83 0.48 0.25 ‐3.22 
   Sotano ‐2  ‐6.88 0.24 ‐0.13 ‐2.71 












COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P8 - P9 Cumple Cumple '5.012 m'  = 53.1 
'P8' 










 = 49.3 N.P.







P9 - P10 Cumple Cumple '0.238 m'  = 61.9 
'P9' 










 = 42.9 N.P.









P12 - P21 Cumple Cumple '0.238 m'  = 59.6 
'P12' 










 = 42.8 N.P.









P21 - P13 Cumple Cumple '0.238 m'  = 80.0 
'1.916 m' 
 = 83.4 
'1.916 m'
 = 10.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '2.050 m' = 7.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 83.4
P13 - P22 Cumple Cumple '1.812 m'  = 70.6 
'P13' 










 = 35.3 N.P.














COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P22 - P14 Cumple Cumple '2.662 m'  = 52.1 
'0.238 m' 










 = 34.3 N.P.









P14 - P15 Cumple Cumple '0.238 m'  = 89.4 
'P14' 










 = 42.5 N.P.









Pórtico 7 - Pórtico 9 Cumple Cumple '1.274 m'  = 42.8 
'Pórtico 7' 










 = 26.2 N.P.







Pórtico 9 - B10 Cumple Cumple '0.000 m'  = 15.7 
'1.590 m' 










 = 5.1 N.P.









B10 - Pórtico 12 Cumple Cumple '2.200 m'  = 24.3 
'0.491 m' 
 = 16.1 
'0.000 m'








 = 2.4 N.P.









Pórtico 12 - B25 Cumple Cumple '0.000 m'  = 23.5 
'1.148 m' 
 = 26.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 26.8
B25 - B24 Cumple Cumple '0.000 m'  = 22.9 
'B25' 
 = 50.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 50.2
B29 - Pórtico 13 Cumple Cumple '0.000 m'  = 29.9 
'B29' 










 = 16.7 N.P.









Pórtico 13 - B26 Cumple Cumple '0.000 m'  = 22.5 
'0.669 m' 
 = 18.7 
'0.000 m'








 = 7.0 N.P.









B31 - B30 Cumple '0.000 m'Cumple 
'5.379 m' 
 = 90.8 
'B30' 
 = 80.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 90.8
B30 - B32 Cumple Cumple '0.238 m'  = 90.1 
'B30' 
 = 79.9 
'0.000 m'
 = 7.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '0.000 m' = 18.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 90.1
B34 - B35 Cumple Cumple '5.379 m'  = 51.0 
'B35' 
 = 67.7 
'0.000 m'
 = 6.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '5.617 m' = 5.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 67.7
B35 - B33 Cumple Cumple '0.238 m'  = 50.7 
'B35' 
 = 67.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 67.1
P12 - P17 Cumple Cumple '0.238 m'  = 83.4 
'P12' 










 = 30.0 N.P.









B27 - B28 Cumple Cumple '1.625 m'  = 28.6 
'B27' 
 = 73.6 
'0.000 m'








 = 8.3 N.P.









P21 - M3 Cumple Cumple '0.238 m'  = 85.9 
'P21' 










 = 17.3 N.P.









P3 - P8 Cumple Cumple '4.238 m'  = 33.1 
'5.113 m' 










 = 30.9 N.P.







P13 - P18 Cumple Cumple '0.238 m'  = 93.2 
'5.533 m' 
 = 87.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 93.2
P22 - M3 Cumple Cumple '0.238 m'  = 66.4 
'P22' 
 = 94.5 
'3.132 m'








 = 13.4 N.P.









B16 - B25 Cumple Cumple '0.000 m'  = 26.7 
'B25' 
 = 80.9 
'0.000 m'








 = 9.5 N.P.









B25 - Pórtico 4 Cumple Cumple '0.000 m'  = 16.0 
'B25' 
 = 55.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE = 55.4
P14 - P19 Cumple Cumple '0.238 m'  = 88.6 
'P14' 
 = 94.4 
'0.000 m'








 = 7.4 N.P.










Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P8 - P9 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P10 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.675 m Cumple Cumple CUMPLE
P12 - P21 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P21 - P13 x: 2.05 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P13 - P22 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE





COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P22 - P14 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) x: 1.466 m Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 7 - Pórtico 9 x: 2.541 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
Pórtico 9 - B10 x: 1.715 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B10 - Pórtico 12 x: 0.616 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
Pórtico 12 - B25 x: 1.148 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B25 - B24 x: 0.953 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B29 - Pórtico 13 x: 0.641 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
Pórtico 13 - B26 x: 0.794 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B31 - B30 x: 2.988 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B30 - B32 x: 2.471 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B34 - B35 x: 5.617 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B35 - B33 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P12 - P17 x: 5.433 m Cumple 
x: 5.433 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.433 m Cumple Cumple CUMPLE
B27 - B28 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P21 - M3 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(1) x: 1.75 m Cumple N.P.
(1) x: 1.75 m Cumple Cumple CUMPLE
P3 - P8 x: 5.267 m Cumple 
x: 5.267 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 5.238 m Cumple Cumple CUMPLE
P13 - P18 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m Cumple Cumple CUMPLE
P22 - M3 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) x: 5.833 m Cumple Cumple CUMPLE
B16 - B25 x: 0 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B25 - Pórtico 4 x: 0.696 m Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P14 - P19 x: 5.433 m Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) x: 2.196 m Cumple Cumple CUMPLE
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
 








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P8 - P9 fi,Q: 0.58 mm fi,Q,lim: 14.52 mm 
fT,max: 2.08 mm 
fT,lim: 16.86 mm 
fA,max: 1.73 mm 
fA,lim: 12.46 mm CUMPLE
P9 - P10 fi,Q: 0.74 mm fi,Q,lim: 16.21 mm 
fT,max: 2.80 mm 
fT,lim: 18.92 mm 
fA,max: 2.34 mm 
fA,lim: 14.19 mm CUMPLE
P12 - P21 fi,Q: 0.05 mm fi,Q,lim: 7.46 mm 
fT,max: 0.33 mm 
fT,lim: 8.78 mm 
fA,max: 0.33 mm 
fA,lim: 6.32 mm CUMPLE
P21 - P13 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 5.86 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 6.32 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 0.88 mm CUMPLE
P13 - P22 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 5.86 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 6.73 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 0.90 mm CUMPLE
P22 - P14 fi,Q: 0.07 mm fi,Q,lim: 6.96 mm 
fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 8.05 mm 
fA,max: 0.37 mm 
fA,lim: 5.94 mm CUMPLE
P14 - P15 fi,Q: 1.56 mm fi,Q,lim: 16.50 mm 
fT,max: 6.50 mm 
fT,lim: 19.25 mm 
fA,max: 5.63 mm 
fA,lim: 14.44 mm CUMPLE
Pórtico 7 - Pórtico 9 fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 4.26 mm 
fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 6.18 mm 
fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 3.54 mm CUMPLE
Pórtico 9 - B10 fi,Q: 0.06 mm fi,Q,lim: 13.71 mm 
fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 16.00 mm 
fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 12.00 mm CUMPLE
B10 - Pórtico 12 fi,Q: 0.06 mm fi,Q,lim: 13.71 mm 
fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 16.00 mm 
fA,max: 0.42 mm 
fA,lim: 12.00 mm CUMPLE
Pórtico 12 - B25 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 8.36 mm 
fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 9.75 mm 
fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 7.31 mm CUMPLE
B25 - B24 fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 8.36 mm 
fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 9.75 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 7.31 mm CUMPLE
B29 - Pórtico 13 fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 4.78 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 5.57 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 4.18 mm CUMPLE
Pórtico 13 - B26 fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 2.72 mm 
fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 3.18 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 2.38 mm CUMPLE
B31 - B30 fi,Q: 0.43 mm fi,Q,lim: 16.05 mm 
fT,max: 1.89 mm 
fT,lim: 18.72 mm 
fA,max: 1.33 mm 
fA,lim: 14.04 mm CUMPLE
B30 - B32 fi,Q: 0.36 mm fi,Q,lim: 15.33 mm 
fT,max: 1.58 mm 
fT,lim: 17.88 mm 
fA,max: 1.11 mm 
fA,lim: 13.41 mm CUMPLE
B34 - B35 fi,Q: 0.35 mm fi,Q,lim: 16.05 mm 
fT,max: 1.50 mm 
fT,lim: 18.39 mm 
fA,max: 1.07 mm 
fA,lim: 13.79 mm CUMPLE
B35 - B33 fi,Q: 0.26 mm fi,Q,lim: 15.33 mm 
fT,max: 1.19 mm 
fT,lim: 17.47 mm 
fA,max: 0.84 mm 
fA,lim: 13.12 mm CUMPLE
P12 - P17 fi,Q: 0.69 mm fi,Q,lim: 15.52 mm 
fT,max: 2.43 mm 
fT,lim: 18.11 mm 
fA,max: 2.11 mm 
fA,lim: 13.58 mm CUMPLE
B27 - B28 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 4.64 mm 
fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 5.42 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 0.63 mm CUMPLE
P21 - M3 fi,Q: 0.68 mm fi,Q,lim: 16.67 mm 
fT,max: 3.27 mm 
fT,lim: 19.44 mm 
fA,max: 3.21 mm 
fA,lim: 14.58 mm CUMPLE
P3 - P8 fi,Q: 0.30 mm fi,Q,lim: 14.24 mm 
fT,max: 1.56 mm 
fT,lim: 16.31 mm 
fA,max: 1.22 mm 
fA,lim: 11.98 mm CUMPLE
P13 - P18 fi,Q: 0.51 mm fi,Q,lim: 15.81 mm 
fT,max: 3.16 mm 
fT,lim: 18.44 mm 
fA,max: 3.33 mm 
fA,lim: 13.83 mm CUMPLE
P22 - M3 fi,Q: 1.70 mm fi,Q,lim: 16.44 mm 
fT,max: 5.85 mm 
fT,lim: 19.44 mm 
fA,max: 5.86 mm 
fA,lim: 14.58 mm CUMPLE








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B16 - B25 fi,Q: 0.17 mm fi,Q,lim: 17.18 mm 
fT,max: 0.94 mm 
fT,lim: 20.05 mm 
fA,max: 0.79 mm 
fA,lim: 15.04 mm CUMPLE
B25 - Pórtico 4 fi,Q: 0.28 mm fi,Q,lim: 17.18 mm 
fT,max: 1.23 mm 
fT,lim: 20.05 mm 
fA,max: 1.21 mm 
fA,lim: 15.04 mm CUMPLE
P14 - P19 fi,Q: 0.74 mm fi,Q,lim: 15.52 mm 
fT,max: 4.03 mm 
fT,lim: 18.11 mm 
fA,max: 3.79 mm 





COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
B47 - B87 Cumple Cumple '1.100 m'  = 28.5 
'B87' 
 = 48.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE = 48.8
B86 - B85 Cumple Cumple '0.000 m'  = 53.3 
'B86' 
 = 69.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE = 69.2
B43 - P16 Cumple Cumple '0.937 m'  = 18.8 
'1.225 m' 
 = 60.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE = 60.6
B27 - B28 Cumple Cumple '0.163 m'  = 18.9 
'0.863 m' 
 = 15.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE = 18.9
B75 - P21 Cumple Cumple '0.702 m'  = 58.2 
'1.108 m' 
 = 79.3 
'1.052 m'
 = 5.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '1.163 m' = 6.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE = 79.3
B65 - B66 Cumple Cumple '0.163 m'  = 20.1 
'0.863 m' 
 = 16.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE = 20.1
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
B87 - B86 Cumple Cumple '5.800 m'  = 60.3 
'2.575 m' 
 = 92.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 92.7
B85 - B88 Cumple Cumple '5.350 m'  = 53.1 
'B88' 
 = 68.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 68.2
B88 - B90 Cumple Cumple '0.000 m'  = 59.1 
'3.184 m' 
 = 88.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 88.3
B90 - B40 Cumple Cumple '0.000 m'  = 29.9 
'B90' 
 = 52.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 52.8
B68 - P1 Cumple Cumple '0.937 m'  = 15.6 
'1.225 m' 
 = 64.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 64.5
P1 - P2 Cumple Cumple '0.288 m'  = 47.4 
'P1' 
 = 91.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 91.4
P2 - P3 Cumple Cumple '0.288 m'  = 45.2 
'5.312 m' 
 = 89.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 89.0
P3 - P4 Cumple Cumple '0.288 m'  = 45.8 
'P3' 
 = 86.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 86.5
P4 - P5 Cumple Cumple '5.712 m'  = 46.3 
'6.000 m' 
 = 93.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 93.6
P5 - B67 Cumple Cumple '0.288 m'  = 16.0 
'P5' 
 = 57.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 57.7
B56 - P6 Cumple Cumple '0.937 m'  = 20.7 
'1.225 m' 
 = 67.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 67.6
P6 - P7 Cumple Cumple '0.288 m'  = 49.5 
'P6' 
 = 95.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.7
P7 - P8 Cumple Cumple '5.312 m'  = 61.8 
'1.765 m' 
 = 80.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 80.0
P8 - P9 Cumple Cumple '0.288 m'  = 60.3 
'4.129 m' 
 = 83.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 83.0
P9 - P10 Cumple Cumple '5.762 m'  = 52.8 
'6.050 m' 
 = 95.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.7
P10 - B55 Cumple Cumple '0.288 m'  = 24.2 
'P10' 
 = 63.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 63.1
B69 - B70 Cumple Cumple '2.783 m'  = 26.6 
'2.783 m' 
 = 33.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 33.3





COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
B53 - P11 Cumple Cumple '0.937 m'  = 16.4 
'1.225 m' 
 = 74.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 74.0
P11 - P12 Cumple Cumple '0.288 m'  = 44.1 
'P11' 
 = 91.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 91.2
P12 - P21 Cumple Cumple '1.841 m'  = 89.2 
'0.288 m' 
 = 88.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 89.2
P21 - P13 Cumple Cumple '1.887 m'  = 76.9 
'P21' 
 = 91.3 
'1.879 m'








 = 4.2 N.P.










P13 - P22 Cumple Cumple '0.288 m'  = 79.2 
'2.175 m' 
 = 95.1 
'2.036 m'
 = 9.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '2.036 m' = 8.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.1
P22 - P14 Cumple Cumple '0.911 m'  = 82.3 
'0.288 m' 
 = 91.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 91.2
P14 - P15 Cumple Cumple '5.762 m'  = 43.2 
'6.050 m' 
 = 91.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 91.8
P15 - B54 Cumple Cumple '0.288 m'  = 16.9 
'P15' 
 = 69.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 69.8
B23 - Pórtico 12 Cumple Cumple '2.875 m'  = 28.3 
'Pórtico 12' 
 = 48.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 48.6
Pórtico 12 - B83 Cumple Cumple '2.114 m'  = 51.7 
'B83' 
 = 63.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 63.2
B83 - B24 Cumple Cumple '0.000 m'  = 27.4 
'B83' 
 = 67.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 67.1
B83 - Pórtico 15 Cumple Cumple '0.000 m'  = 27.61) 
'B83' 
 = 81.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 67.1
P16 - P17 Cumple Cumple '0.288 m'  = 64.2 
'P16' 
 = 95.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.8
P17 - P18 Cumple Cumple '4.116 m'  = 81.1 
'5.600 m' 
 = 92.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 92.1
P18 - P19 Cumple Cumple '1.484 m'  = 82.4 
'P18' 
 = 93.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 93.8
P19 - P20 Cumple Cumple '5.712 m'  = 63.3 
'6.000 m' 
 = 94.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 94.6
P20 - B44 Cumple Cumple '0.288 m'  = 23.0 
'P20' 
 = 69.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 69.9
B87 - P1 Cumple Cumple '0.437 m'  = 38.2 
'0.640 m' 
 = 76.9 
'0.555 m'
 = 10.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.725 m' = 7.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 76.9
P1 - P6 Cumple Cumple '1.530 m'  = 84.6 
'2.230 m' 
 = 94.9 
'0.000 m'
 = 11.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 12.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 94.9
P6 - P11 Cumple Cumple '5.887 m'  = 79.6 
'P6' 










 = 17.3 N.P.








P11 - P16 Cumple Cumple '5.545 m'  = 79.5 
'3.688 m' 
 = 93.4 
'0.000 m'
 = 8.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 12.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 93.4
B86 - P2 Cumple Cumple '0.000 m'  = 55.6 
'0.640 m' 
 = 81.9 
'0.555 m'
 = 8.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.725 m' = 8.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 81.9
P2 - P7 Cumple Cumple '1.530 m'  = 95.1 
'2.230 m' 
 = 95.1 
'0.000 m'
 = 9.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 12.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.1
P7 - P12 Cumple Cumple '5.862 m'  = 89.0 
'P7' 










 = 59.0 N.P.










P12 - P17 Cumple Cumple '0.288 m'  = 83.4 
'3.663 m' 
 = 95.2 
'0.000 m'
 = 7.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 11.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.2
P21 - B77 Cumple Cumple '0.338 m'  = 78.5 
'2.988 m' 
 = 90.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 90.1
B85 - P3 Cumple Cumple '0.437 m'  = 44.2 
'0.640 m' 
 = 73.2 
'0.640 m'
 = 7.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.725 m' = 6.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 73.2
P3 - P8 Cumple Cumple '1.530 m'  = 92.0 
'5.567 m' 
 = 92.9 
'0.000 m'
 = 8.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 10.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 92.9
B76 - P13 Cumple Cumple '0.702 m'  = 67.2 
'1.095 m' 
 = 88.0 
'1.052 m'
 = 7.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '1.138 m' = 11.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 88.0
P13 - P18 Cumple Cumple '0.338 m'  = 82.2 
'5.808 m' 
 = 88.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 88.5
B92 - P22 Cumple Cumple '0.702 m'  = 59.7 
'1.108 m' 
 = 80.3 
'1.052 m'
 = 5.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '1.163 m' = 7.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 80.3
P22 - B78 Cumple Cumple '0.338 m'  = 78.3 
'2.988 m' 
 = 91.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 91.2
B88 - P4 Cumple Cumple '0.437 m'  = 50.6 
'0.640 m' 
 = 78.4 
'0.555 m'
 = 8.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.725 m' = 8.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 78.4
P4 - P9 Cumple Cumple '1.530 m'  = 84.7 
'2.230 m' 
 = 95.2 
'0.000 m'
 = 9.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 11.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.2
P9 - P14 Cumple Cumple '1.863 m'  = 95.6 
'3.263 m' 










 = 17.7 N.P.










P14 - P19 Cumple Cumple '0.288 m'  = 80.6 
'3.663 m' 
 = 95.3 
'0.000 m'
 = 6.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 10.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.3
B90 - P5 Cumple Cumple '0.000 m'  = 37.0 
'0.640 m' 
 = 80.3 
'0.640 m'
 = 9.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.725 m' = 6.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 80.3
P5 - P10 Cumple Cumple '1.530 m'  = 86.6 
'3.630 m' 
 = 95.2 
'0.000 m'
 = 10.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 11.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.2
P10 - P15 Cumple Cumple '5.837 m'  = 80.6 
'3.938 m' 
 = 95.9 
'6.038 m'
 = 16.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '6.125 m' = 16.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE = 95.9





COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P15 - P20 Cumple Cumple '4.363 m'  = 87.0 
'3.663 m' 
 = 94.2 
'0.000 m'
 = 7.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m' = 12.5 N.P.










Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje 
X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
-: - 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores: 
(1) La separación entre ramas de armaduras transversales es superior a la exigida por la norma. 
(2) No cumple: 'Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.'
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE-08) Estado
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B47 - B87 x: 1.1 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B87 - B86 x: 2.575 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 1.6 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B85 - B88 x: 2.675 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B88 - B90 x: 3.184 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.22 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B90 - B40 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 





COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE-08) Estado
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B68 - P1 x: 1.225 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P1 - P2 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P2 - P3 x: 2.8 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P3 - P4 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P4 - P5 x: 6 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - B67 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B56 - P6 x: 1.225 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P6 - P7 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P7 - P8 x: 5.6 m Cumple 
x: 5.6 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.6 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P8 - P9 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P9 - P10 x: 3.025 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P10 - B55 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B69 - B70 x: 2.783 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B53 - P11 x: 1.225 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P11 - P12 x: 3.025 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P12 - P21 x: 3.025 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P21 - P13 x: 2.175 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P13 - P22 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P22 - P14 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P14 - P15 x: 3.025 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P15 - B54 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B23 - Pórtico 
12 
x: 1.453 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Pórtico 12 - 
B83 
x: 2.15 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B83 - B24 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B83 - Pórtico 
15 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B43 - P16 x: 1.225 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P16 - P17 x: 3.025 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P17 - P18 x: 3.225 m Cumple 
x: 5.6 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 2.58 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 





COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE-08) Estado
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P18 - P19 x: 2.375 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 2.078 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P19 - P20 x: 3 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P20 - B44 x: 0 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B87 - P1 x: 0.725 m Cumple 
x: 0.725 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.555 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P1 - P6 x: 2.93 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.88 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P6 - P11 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 4.663 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P11 - P16 x: 2.988 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 4.388 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B86 - P2 x: 0.725 m Cumple 
x: 0.725 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.288 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P2 - P7 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.88 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P7 - P12 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 4.313 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P12 - P17 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.775 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B27 - B28 x: 0.863 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B75 - P21 x: 1.163 m Cumple 
x: 1.163 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.875 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P21 - B77 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) x: 3.338 mCumple N.P.
(2) x: 2.638 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B85 - P3 x: 0.725 m Cumple 
x: 0.725 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.437 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P3 - P8 x: 2.93 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.88 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B76 - P13 x: 1.138 m Cumple 
x: 1.138 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.702 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P13 - P18 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) x: 2.111 mCumple N.P.
(2) x: 1.775 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B92 - P22 x: 1.163 m Cumple 
x: 1.163 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.702 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P22 - B78 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) x: 3.338 mCumple N.P.
(2) x: 2.638 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B65 - B66 x: 0.863 m Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B88 - P4 x: 0.725 m Cumple 
x: 0.725 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.354 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P4 - P9 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.88 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P9 - P14 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.513 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P14 - P19 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.775 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
B90 - P5 x: 0.725 m Cumple 
x: 0.725 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.555 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P5 - P10 x: 2.93 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.88 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 
P10 - P15 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(1) N.P.(2) x: 1.838 m Cumple Cumple 
CUMPL
E 





COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE-08) Estado
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P15 - P20 x: 0 m Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.





COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE-08) Estado
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis - 
B86 - 
B85 
x: 0 m 
Cumple N.P.




c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción 
del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
Errores: 
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control 
de la fisuración en servicio si no se realizan comprobaciones adicionales.
 




fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B47 - B87 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 6.29 mm 
fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 7.34 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 5.50 mm CUMPLE
B87 - B86 fi,Q: 0.24 mm fi,Q,lim: 16.57 mm 
fT,max: 6.20 mm 
fT,lim: 19.33 mm 
fA,max: 5.17 mm 
fA,lim: 14.50 mm CUMPLE
B86 - B85 fi,Q: 0.09 mm fi,Q,lim: 15.29 mm 
fT,max: 1.59 mm 
fT,lim: 17.83 mm 
fA,max: 1.31 mm 
fA,lim: 13.38 mm CUMPLE
B85 - B88 fi,Q: 0.09 mm fi,Q,lim: 15.29 mm 
fT,max: 1.66 mm 
fT,lim: 17.83 mm 
fA,max: 1.37 mm 
fA,lim: 13.38 mm CUMPLE
B88 - B90 fi,Q: 0.15 mm fi,Q,lim: 16.36 mm 
fT,max: 5.10 mm 
fT,lim: 19.08 mm 
fA,max: 4.17 mm 
fA,lim: 14.31 mm CUMPLE
B90 - B40 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 6.72 mm 
fT,max: 0.25 mm 
fT,lim: 7.84 mm 
fA,max: 0.22 mm 
fA,lim: 5.88 mm CUMPLE
B68 - P1 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 7.00 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 8.17 mm 
fA,max: 0.17 mm 
fA,lim: 6.13 mm CUMPLE
P1 - P2 fi,Q: 0.26 mm fi,Q,lim: 17.29 mm 
fT,max: 1.30 mm 
fT,lim: 20.17 mm 
fA,max: 1.34 mm 
fA,lim: 4.93 mm CUMPLE








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P2 - P3 fi,Q: 0.16 mm fi,Q,lim: 16.00 mm 
fT,max: 0.84 mm 
fT,lim: 18.67 mm 
fA,max: 1.06 mm 
fA,lim: 5.10 mm CUMPLE
P3 - P4 fi,Q: 0.17 mm fi,Q,lim: 16.00 mm 
fT,max: 0.84 mm 
fT,lim: 18.67 mm 
fA,max: 1.00 mm 
fA,lim: 4.26 mm CUMPLE
P4 - P5 fi,Q: 0.23 mm fi,Q,lim: 17.14 mm 
fT,max: 1.23 mm 
fT,lim: 20.00 mm 
fA,max: 1.16 mm 
fA,lim: 4.85 mm CUMPLE
P5 - B67 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 7.29 mm 
fT,max: 0.25 mm 
fT,lim: 8.50 mm 
fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 6.38 mm CUMPLE
B56 - P6 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 7.00 mm 
fT,max: 0.32 mm 
fT,lim: 8.17 mm 
fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 6.13 mm CUMPLE
P6 - P7 fi,Q: 0.42 mm fi,Q,lim: 14.67 mm 
fT,max: 1.55 mm 
fT,lim: 17.40 mm 
fA,max: 1.71 mm 
fA,lim: 5.77 mm CUMPLE
P7 - P8 fi,Q: 0.18 mm fi,Q,lim: 13.05 mm 
fT,max: 1.41 mm 
fT,lim: 15.68 mm 
fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 1.21 mm CUMPLE
P8 - P9 fi,Q: 0.33 mm fi,Q,lim: 12.94 mm 
fT,max: 1.48 mm 
fT,lim: 15.55 mm 
fA,max: 0.60 mm 
fA,lim: 2.04 mm CUMPLE
P9 - P10 fi,Q: 0.23 mm fi,Q,lim: 17.29 mm 
fT,max: 1.73 mm 
fT,lim: 20.17 mm 
fA,max: 0.65 mm 
fA,lim: 2.35 mm CUMPLE
P10 - B55 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 7.29 mm 
fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 8.50 mm 
fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 6.38 mm CUMPLE
B69 - B70 fi,Q: 0.08 mm fi,Q,lim: 15.90 mm 
fT,max: 0.97 mm 
fT,lim: 18.55 mm 
fA,max: 0.70 mm 
fA,lim: 13.91 mm CUMPLE
B53 - P11 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 7.00 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 8.17 mm 
fA,max: 0.17 mm 
fA,lim: 6.13 mm CUMPLE
P11 - P12 fi,Q: 0.24 mm fi,Q,lim: 17.29 mm 
fT,max: 1.41 mm 
fT,lim: 20.17 mm 
fA,max: 0.76 mm 
fA,lim: 3.26 mm CUMPLE
P12 - P21 fi,Q: 0.17 mm fi,Q,lim: 5.20 mm 
fT,max: 0.50 mm 
fT,lim: 6.42 mm 
fA,max: 1.39 mm 
fA,lim: 4.47 mm CUMPLE
P21 - P13 fi,Q: 0.08 mm fi,Q,lim: 3.78 mm 
fT,max: 0.23 mm 
fT,lim: 4.65 mm 
fA,max: 0.72 mm 
fA,lim: 3.09 mm CUMPLE
P13 - P22 fi,Q: 0.07 mm fi,Q,lim: 3.79 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 4.65 mm 
fA,max: 0.69 mm 
fA,lim: 3.09 mm CUMPLE
P22 - P14 fi,Q: 0.14 mm fi,Q,lim: 5.15 mm 
fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 6.38 mm 
fA,max: 1.26 mm 
fA,lim: 4.46 mm CUMPLE
P14 - P15 fi,Q: 0.22 mm fi,Q,lim: 17.29 mm 
fT,max: 1.40 mm 
fT,lim: 20.17 mm 
fA,max: 0.81 mm 
fA,lim: 3.20 mm CUMPLE
P15 - B54 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 7.29 mm 
fT,max: 0.25 mm 
fT,lim: 8.50 mm 
fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 6.38 mm CUMPLE
B23 - Pórtico 12 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 8.21 mm 
fT,max: 0.19 mm 
fT,lim: 9.58 mm 
fA,max: 0.40 mm 
fA,lim: 7.19 mm CUMPLE
Pórtico 12 - B83 fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 6.14 mm 
fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 7.17 mm 
fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 4.24 mm CUMPLE
B83 - B24 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 8.86 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 10.33 mm 
fA,max: 0.46 mm 
fA,lim: 7.75 mm CUMPLE
B83 - Pórtico 15 fi,Q: 0.17 mm fi,Q,lim: 12.29 mm 
fT,max: 1.11 mm 
fT,lim: 14.33 mm 
fA,max: 1.12 mm 
fA,lim: 10.75 mm CUMPLE
B43 - P16 fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 7.00 mm 
fT,max: 0.25 mm 
fT,lim: 8.17 mm 
fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 6.13 mm CUMPLE








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P16 - P17 fi,Q: 0.25 mm fi,Q,lim: 17.29 mm 
fT,max: 2.29 mm 
fT,lim: 20.17 mm 
fA,max: 0.65 mm 
fA,lim: 2.24 mm CUMPLE
P17 - P18 fi,Q: 0.28 mm fi,Q,lim: 15.08 mm 
fT,max: 3.30 mm 
fT,lim: 18.67 mm 
fA,max: 0.42 mm 
fA,lim: 1.31 mm CUMPLE
P18 - P19 fi,Q: 0.31 mm fi,Q,lim: 14.97 mm 
fT,max: 3.33 mm 
fT,lim: 18.67 mm 
fA,max: 0.40 mm 
fA,lim: 1.29 mm CUMPLE
P19 - P20 fi,Q: 0.25 mm fi,Q,lim: 17.14 mm 
fT,max: 2.22 mm 
fT,lim: 20.00 mm 
fA,max: 0.62 mm 
fA,lim: 2.22 mm CUMPLE
P20 - B44 fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 7.29 mm 
fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.50 mm 
fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 6.38 mm CUMPLE
B87 - P1 fi,Q: 0.05 mm fi,Q,lim: 4.14 mm 
fT,max: 0.51 mm 
fT,lim: 4.84 mm 
fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 3.63 mm CUMPLE
P1 - P6 fi,Q: 1.82 mm fi,Q,lim: 15.90 mm 
fT,max: 8.56 mm 
fT,lim: 18.56 mm 
fA,max: 8.56 mm 
fA,lim: 12.91 mm CUMPLE
P6 - P11 fi,Q: 2.34 mm fi,Q,lim: 17.11 mm 
fT,max: 13.43 mm 
fT,lim: 19.91 mm 
fA,max: 12.62 mm 
fA,lim: 13.85 mm CUMPLE
P11 - P16 fi,Q: 2.30 mm fi,Q,lim: 16.67 mm 
fT,max: 12.71 mm 
fT,lim: 19.44 mm 
fA,max: 12.64 mm 
fA,lim: 13.96 mm CUMPLE
B86 - P2 fi,Q: 0.06 mm fi,Q,lim: 4.14 mm 
fT,max: 0.94 mm 
fT,lim: 4.84 mm 
fA,max: 0.82 mm 
fA,lim: 3.63 mm CUMPLE
P2 - P7 fi,Q: 1.95 mm fi,Q,lim: 15.69 mm 
fT,max: 7.33 mm 
fT,lim: 18.03 mm 
fA,max: 1.29 mm 
fA,lim: 1.90 mm CUMPLE
P7 - P12 fi,Q: 2.38 mm fi,Q,lim: 17.57 mm 
fT,max: 16.92 mm 
fT,lim: 20.50 mm 
fA,max: 13.13 mm 
fA,lim: 14.79 mm CUMPLE
P12 - P17 fi,Q: 2.42 mm fi,Q,lim: 16.60 mm 
fT,max: 10.91 mm 
fT,lim: 19.36 mm 
fA,max: 9.88 mm 
fA,lim: 12.76 mm CUMPLE
B27 - B28 fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 4.64 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 5.42 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 4.06 mm CUMPLE
B75 - P21 fi,Q: 0.24 mm fi,Q,lim: 6.65 mm 
fT,max: 1.56 mm 
fT,lim: 7.76 mm 
fA,max: 1.31 mm 
fA,lim: 5.82 mm CUMPLE
P21 - B77 fi,Q: 1.39 mm fi,Q,lim: 14.97 mm 
fT,max: 5.29 mm 
fT,lim: 17.39 mm 
fA,max: 7.59 mm 
fA,lim: 14.08 mm CUMPLE
B85 - P3 fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 4.14 mm 
fT,max: 0.67 mm 
fT,lim: 4.84 mm 
fA,max: 0.57 mm 
fA,lim: 3.63 mm CUMPLE
P3 - P8 fi,Q: 2.46 mm fi,Q,lim: 15.90 mm 
fT,max: 10.90 mm 
fT,lim: 18.56 mm 
fA,max: 10.05 mm 
fA,lim: 13.34 mm CUMPLE
B76 - P13 fi,Q: 0.33 mm fi,Q,lim: 6.51 mm 
fT,max: 2.16 mm 
fT,lim: 7.59 mm 
fA,max: 1.87 mm 
fA,lim: 5.69 mm CUMPLE
P13 - P18 fi,Q: 0.59 mm fi,Q,lim: 16.60 mm 
fT,max: 3.85 mm 
fT,lim: 18.33 mm 
fA,max: 1.01 mm 
fA,lim: 2.67 mm CUMPLE
B92 - P22 fi,Q: 0.28 mm fi,Q,lim: 6.65 mm 
fT,max: 1.74 mm 
fT,lim: 7.76 mm 
fA,max: 1.49 mm 
fA,lim: 5.82 mm CUMPLE
P22 - B78 fi,Q: 1.52 mm fi,Q,lim: 14.95 mm 
fT,max: 5.51 mm 
fT,lim: 17.32 mm 
fA,max: 7.90 mm 
fA,lim: 14.08 mm CUMPLE
B65 - B66 fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 4.64 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 5.42 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 4.06 mm CUMPLE
B88 - P4 fi,Q: 0.06 mm fi,Q,lim: 4.14 mm 
fT,max: 0.89 mm 
fT,lim: 4.84 mm 
fA,max: 0.76 mm 
fA,lim: 3.63 mm CUMPLE








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P4 - P9 fi,Q: 1.93 mm fi,Q,lim: 15.90 mm 
fT,max: 7.16 mm 
fT,lim: 18.26 mm 
fA,max: 1.26 mm 
fA,lim: 1.88 mm CUMPLE
P9 - P14 fi,Q: 2.30 mm fi,Q,lim: 17.57 mm 
fT,max: 16.41 mm 
fT,lim: 20.50 mm 
fA,max: 14.68 mm 
fA,lim: 14.71 mm CUMPLE
P14 - P19 fi,Q: 2.38 mm fi,Q,lim: 16.60 mm 
fT,max: 10.45 mm 
fT,lim: 19.36 mm 
fA,max: 9.51 mm 
fA,lim: 12.74 mm CUMPLE
B90 - P5 fi,Q: 0.05 mm fi,Q,lim: 4.14 mm 
fT,max: 0.52 mm 
fT,lim: 4.84 mm 
fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 3.63 mm CUMPLE
P5 - P10 fi,Q: 1.86 mm fi,Q,lim: 15.83 mm 
fT,max: 9.11 mm 
fT,lim: 18.47 mm 
fA,max: 8.46 mm 
fA,lim: 12.20 mm CUMPLE
P10 - P15 fi,Q: 2.45 mm fi,Q,lim: 17.50 mm 
fT,max: 11.72 mm 
fT,lim: 20.42 mm 
fA,max: 11.03 mm 
fA,lim: 13.71 mm CUMPLE
P15 - P20 fi,Q: 2.25 mm fi,Q,lim: 16.60 mm 
fT,max: 12.55 mm 
fT,lim: 19.36 mm 
fA,max: 12.33 mm 




















































































  Ø8  Ø10  Ø12  Ø16 
Total m 1035.92  131.32 282.30 132.55 489.75





  Ø8  Ø10  Ø12  Ø16 
Total m  954.80   79.80  85.80 735.50  53.70





  Ø8  Ø10  Ø12  Ø16 
Total m 1170.69   60.10 128.10 642.75 339.74
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Por otro lado, la carga aplicada 𝑞 se puede aproximar en 𝑞 25 𝑘𝑁/𝑚  teniendo en cuenta: 
‐ El peso del agua en 𝑘𝑁/𝑚 : obtenido como producto de la profundidad de la piscina  1.5 𝑚  
por el peso específico del agua  10 𝑘𝑁/𝑚 . Así el peso del agua será de 15 𝑘𝑁/𝑚 . 





En base a esto,  la  carga 𝑄  se  calcula  como  la multiplicación de  la  carga aplicada  𝑞   por el  ancho 
tributario,  10𝑚  por el factor de mayoración de cargas permanentes 1.35. Obteniendo así un valor 
de: 
















Conociendo el momento aplicado a  las  vigas horizontales que unen a  las  inclinadas  y pilares de  la 





La  comprobación por  resistencia  se  realiza  igualando  la  tensión máxima que aguanta el acero 𝜎
275 𝑀𝑃𝑎, aplicando un coeficiente de minoración  1.05 , a la tensión aplicada al perfil, obtenida como 
















𝐼 𝐴 𝑑 2 
Donde: 














𝐴 1.68 2 𝑚𝑚
1.68 𝑚
 




































‐ 𝑓: flecha máxima que puede desplazarse verticalmente el voladizo, 𝑓 50 𝑚𝑚 
‐ 𝐸: módulo elasticidad acero, 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 
‐ 𝑙: longitud del voladizo, 𝑙 8𝑚 8000 𝑚𝑚 
‐ 𝐼: inercia de la sección 
𝐼 𝐴 𝑑 2 
Donde: 
‐ 𝐴: área de la sección de acero. Dato por calcular. 









𝐼 1.219 10 𝑚𝑚  
1.219 10 𝑚𝑚 𝐴 1680 𝑚𝑚 2 
𝐴 21.72 𝑐𝑚  
El cálculo por flecha requiere un perfil con un área de 21.72 𝑐𝑚 . 
Conclusión: se necesita un perfil con un área mínima de 123 𝑐𝑚 . Se escogen perfiles de la serie 𝐻𝐸𝐵 
y dentro de ella, se selecciona el 𝐻𝐸𝐵 280 con un área de 131.4 𝑐𝑚 . 
Tras realizar el cálculo son necesarios los siguientes perfiles para la ejecución de la cercha: 
‐ Pilares metálicos: 𝐻𝐸𝐵 180 y 𝐻𝐸𝐵 280 




‐ Vigas inclinadas: 𝐻𝐸𝐵 180 y 𝐻𝐸𝐵 300 
‐ Vigas: 𝐻𝐸𝐵 450 








    0.00 m 0.65 m 1.31 m 1.96 m 2.61 m 3.27 m 3.92 m 
Axil (-) -666.62 -667.39 -668.16 -668.93 -669.70 -670.47 -671.24 
  (+) 127.34 126.89 126.43 125.97 125.52 125.06 124.60 
Flector del plano (-) 2.88 2.74 2.42 1.94 1.28 0.42 -2.45 
  (+) 21.63 18.35 14.79 10.94 6.78 2.36 -0.51 
Cortante del plano (-) -4.78 -5.23 -5.68 -6.13 -6.58 -7.03 -7.48 
  (+) -0.08 -0.34 -0.61 -0.88 -1.14 -1.41 -1.68 
 
Viga Planta Of.1 (P40) - Planta Tecnica (P41) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
Axil (-) -849.96 -850.73 -851.49 -852.25 -853.01 -853.78 -854.54 
  (+) 92.31 91.86 91.41 90.95 90.50 90.05 89.60 
Flector del plano (-) -4.59 -3.09 -1.91 -1.13 -0.69 -0.45 -0.54 
  (+) 0.16 0.63 0.91 1.07 1.03 0.67 0.14 
Cortante del plano (-) 0.86 0.56 0.27 -0.02 -0.31 -0.78 -1.28 
  (+) 2.51 2.01 1.52 1.03 0.53 0.22 -0.07 
 
Viga Planta Of.1 (P41) - Planta Tecnica (P19) 




    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
Axil (-) -870.87 -871.63 -872.38 -873.14 -873.89 -874.65 -875.40 
  (+) 51.89 51.44 51.00 50.55 50.10 49.65 49.21 
Flector del plano (-) -2.87 -3.02 -3.49 -4.27 -5.39 -6.85 -8.63 
  (+) -0.33 0.62 1.39 1.97 2.34 2.54 2.56 
Cortante del plano (-) -0.43 -0.72 -1.01 -1.47 -1.97 -2.46 -2.95 
  (+) 2.06 1.57 1.08 0.75 0.46 0.16 -0.13 
 
Viga Planta Of.1 (P17) - Planta Tecnica (P46) 
    0.00 m 0.67 m 1.34 m 2.01 m 2.68 m 3.35 m 4.02 m 
Axil (-) -724.42 -725.19 -725.96 -726.73 -727.50 -728.27 -729.04 
  (+) 115.39 114.93 114.47 114.02 113.56 113.10 112.65 
Flector del plano (-) -6.31 -4.79 -3.47 -2.33 -1.41 -0.67 -0.72 
  (+) 7.39 6.86 6.01 4.84 3.32 1.48 -0.10 
Cortante del plano (-) -1.03 -1.33 -1.62 -2.01 -2.51 -3.00 -3.50 
  (+) 2.93 2.43 1.94 1.54 1.24 0.95 0.66 
 
Viga Planta Of.1 (P46) - Planta Tecnica (P47) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
Axil (-) -848.60 -849.36 -850.12 -850.89 -851.65 -852.41 -853.18 
  (+) 91.18 90.73 90.28 89.82 89.37 88.92 88.47 
Flector del plano (-) -2.98 -1.62 -0.85 -0.26 0.12 0.32 0.17 
  (+) 1.16 1.50 1.92 2.02 1.78 1.21 0.47 
Cortante del plano (-) 0.63 0.34 0.05 -0.25 -0.60 -1.10 -1.59 
  (+) 2.35 1.85 1.36 0.87 0.44 0.14 -0.15 
 
Viga Planta Of.1 (P47) - Planta Tecnica (P16) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
Axil (-) -852.86 -853.61 -854.36 -855.12 -855.87 -856.63 -857.38 
  (+) 48.57 48.13 47.68 47.23 46.79 46.34 45.89 
Flector del plano (-) -4.71 -4.62 -4.86 -5.42 -6.31 -7.53 -9.06 
  (+) 0.12 0.68 1.04 1.21 1.19 0.97 0.57 
Cortante del plano (-) -0.02 -0.31 -0.63 -1.12 -1.62 -2.11 -2.61 
  (+) 1.39 0.89 0.43 0.14 -0.16 -0.45 -0.74 
 
Viga Planta Of.1 (P5) - Planta Tecnica (Pórtico 2) 
    0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
Axil (-) -784.01 -784.78 -785.55 -786.32 -787.09 -787.86 -788.63 
  (+) 84.33 83.87 83.41 82.96 82.50 82.04 81.58 
Flector del plano (-) 4.98 4.45 3.75 2.88 1.83 0.60 -2.51 
  (+) 25.11 21.25 17.10 12.66 7.92 2.90 -0.69 




    0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
Cortante del plano (-) -5.68 -6.13 -6.58 -7.03 -7.48 -7.93 -8.37 
  (+) -0.68 -0.94 -1.21 -1.47 -1.74 -2.00 -2.27 
 
Viga Planta Of.1 (P28) - Planta Tecnica (P29) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
Axil (-) -975.31 -976.07 -976.83 -977.60 -978.36 -979.12 -979.88 
  (+) 45.01 44.56 44.10 43.65 43.20 42.75 42.30 
Flector del plano (-) -5.40 -3.89 -2.70 -1.83 -1.31 -1.10 -1.27 
  (+) -0.21 0.29 0.61 0.74 0.66 0.40 -0.01 
Cortante del plano (-) 0.92 0.62 0.33 0.04 -0.25 -0.71 -1.20 
  (+) 2.53 2.04 1.54 1.05 0.56 0.23 -0.07 
 
Viga Planta Of.1 (P29) - Planta Tecnica (P4) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
Axil (-) -978.36 -979.11 -979.87 -980.62 -981.38 -982.13 -982.89 
  (+) 15.12 14.67 14.22 13.78 13.33 12.88 12.44 
Flector del plano (-) -2.96 -3.25 -3.87 -4.80 -6.07 -7.68 -9.62 
  (+) -0.58 0.34 1.07 1.60 1.94 2.10 2.09 
Cortante del plano (-) -0.61 -0.90 -1.22 -1.71 -2.21 -2.70 -3.19 
  (+) 1.96 1.46 1.00 0.70 0.41 0.12 -0.18 
 
Viga Planta Of.1 (P4) - Planta Tecnica (P30) 
    0.00 m 0.63 m 1.27 m 1.90 m 2.53 m 3.17 m 3.80 m 
Axil (-) -838.55 -839.32 -840.09 -840.86 -841.63 -842.40 -843.17 
  (+) 59.64 59.19 58.73 58.27 57.82 57.36 56.90 
Flector del plano (-) -3.76 -2.79 -1.95 -1.26 -0.82 -1.07 -3.33 
  (+) 9.74 8.18 6.37 4.32 2.11 0.20 -0.09 
Cortante del plano (-) -2.26 -2.66 -3.05 -3.44 -3.84 -4.23 -4.62 
  (+) 1.67 1.43 1.20 0.97 0.74 0.50 0.27 
 
Viga Planta Of.1 (P30) - Planta Tecnica (P31) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m
Axil (-) -1058.54 -1059.31 -1060.07 -1060.83 -1061.59 -1062.36 -1063.12
  (+) 48.64 48.19 47.74 47.28 46.83 46.38 45.93
Flector del plano (-) -5.56 -4.04 -2.85 -1.97 -1.44 -1.23 -1.36
  (+) 0.98 1.28 1.39 1.31 1.02 0.55 -0.10
Cortante del plano (-) 0.60 0.31 0.02 -0.28 -0.60 -1.10 -1.59
  (+) 2.54 2.04 1.55 1.06 0.60 0.31 0.02
 




Viga Planta Of.1 (P3) - Planta Tecnica (P32) 
    0.00 m 0.63 m 1.27 m 1.90 m 2.53 m 3.17 m 3.80 m 
Axil (-) -825.00 -825.77 -826.54 -827.31 -828.08 -828.85 -829.62 
  (+) 73.99 73.53 73.07 72.62 72.16 71.70 71.25 
Flector del plano (-) -4.12 -3.07 -2.16 -1.41 -0.89 -1.03 -3.25 
  (+) 9.30 7.83 6.11 4.15 2.02 0.15 -0.01 
Cortante del plano (-) -2.13 -2.52 -2.91 -3.30 -3.70 -4.09 -4.48 
  (+) 1.78 1.55 1.31 1.08 0.85 0.62 0.38 
 
Viga Planta Of.1 (P32) - Planta Tecnica (P33) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m
Axil (-) -1042.04 -1042.80 -1043.57 -1044.33 -1045.09 -1045.85 -1046.62
  (+) 66.16 65.71 65.26 64.81 64.35 63.90 63.45
Flector del plano (-) -5.43 -3.93 -2.76 -1.90 -1.39 -1.20 -1.34
  (+) 1.10 1.38 1.47 1.37 1.08 0.58 -0.09
Cortante del plano (-) 0.58 0.28 -0.01 -0.30 -0.64 -1.14 -1.63
  (+) 2.51 2.02 1.52 1.03 0.59 0.29 0.00
 
Viga Planta Of.1 (P33) - Planta Tecnica (P2) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m
Axil (-) -1042.27 -1043.03 -1043.78 -1044.53 -1045.29 -1046.04 -1046.80
  (+) 34.80 34.35 33.90 33.46 33.01 32.56 32.12
Flector del plano (-) -3.08 -3.34 -3.92 -4.82 -6.07 -7.66 -9.57
  (+) -0.51 0.42 1.17 1.72 2.09 2.28 2.28
Cortante del plano (-) -0.58 -0.87 -1.17 -1.67 -2.16 -2.65 -3.15
  (+) 2.00 1.51 1.02 0.73 0.44 0.15 -0.15
 
Viga Planta Of.1 (P2) - Planta Tecnica (P34) 
    0.00 m 0.67 m 1.34 m 2.01 m 2.68 m 3.35 m 4.02 m
Axil (-) -1003.20 -1003.97 -1004.74 -1005.51 -1006.28 -1007.05 -1007.82
  (+) 19.72 19.26 18.80 18.35 17.89 17.43 16.98
Flector del plano (-) -4.42 -3.21 -2.19 -1.36 -0.74 -0.63 -3.22
  (+) 10.17 8.76 7.02 4.96 2.56 0.15 -0.07
Cortante del plano (-) -1.96 -2.34 -2.83 -3.33 -3.82 -4.32 -4.81
  (+) 2.08 1.67 1.37 1.08 0.79 0.49 0.20
 
Viga Planta Of.1 (P34) - Planta Tecnica (P35) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m
Axil (-) -1133.12 -1133.89 -1134.65 -1135.41 -1136.17 -1136.94 -1137.70
  (+) -5.60 -6.05 -6.50 -6.95 -7.41 -7.86 -8.31
Flector del plano (-) -2.32 -1.41 -0.93 -0.72 -0.72 -1.00 -1.71




    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m
  (+) 0.40 0.79 1.11 1.19 0.93 0.44 -0.12
Cortante del plano (-) 0.74 0.45 0.16 -0.13 -0.63 -1.12 -1.61
  (+) 1.63 1.14 0.65 0.16 -0.14 -0.43 -0.72
 
Viga Planta Of.1 (P35) - Planta Tecnica (P1) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m
Axil (-) -1109.56 -1110.32 -1111.07 -1111.83 -1112.58 -1113.34 -1114.09
  (+) -41.61 -42.06 -42.51 -42.95 -43.40 -43.85 -44.30
Flector del plano (-) -4.58 -4.47 -4.69 -5.22 -6.11 -7.34 -8.89
  (+) -0.27 0.73 1.54 2.16 2.60 2.87 2.95
Cortante del plano (-) -0.18 -0.47 -0.77 -1.13 -1.62 -2.12 -2.61
  (+) 2.27 1.77 1.28 0.85 0.56 0.27 -0.02
 
Viga Planta Of.1 (P39) - Planta Tecnica (P38) 
    0.00 m 0.61 m 1.23 m 1.84 m 2.45 m 3.07 m 3.68 m
Axil (-) -1192.01 -1192.78 -1193.54 -1194.31 -1195.07 -1195.84 -1196.60
  (+) -497.49 -497.95 -498.40 -498.85 -499.31 -499.76 -500.21
Flector del plano (-) 2.28 1.93 1.41 0.75 -0.06 -1.24 -3.07
  (+) 5.44 4.63 3.67 2.51 1.13 -0.13 -1.06
Cortante del plano (-) -1.21 -1.55 -1.89 -2.23 -2.58 -2.92 -3.26
  (+) -0.37 -0.57 -0.78 -0.98 -1.18 -1.39 -1.59
 
Viga Planta Of.1 (P38) - Planta Tecnica (P37) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m
Axil (-) -1401.67 -1402.43 -1403.19 -1403.96 -1404.72 -1405.48 -1406.24
  (+) -592.10 -592.56 -593.01 -593.46 -593.91 -594.36 -594.82
Flector del plano (-) 1.28 1.24 1.01 0.49 -0.34 -1.88 -3.83
  (+) 3.13 2.83 2.24 1.44 0.40 -0.47 -1.44
Cortante del plano (-) -0.30 -0.73 -1.22 -1.71 -2.20 -2.70 -3.19
  (+) 0.21 -0.15 -0.44 -0.73 -1.03 -1.32 -1.61
 
Viga Planta Of.1 (P37) - Planta Tecnica (P36(-2.17,-0.05)) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.65 m 3.32 m 3.98 m
Axil (-) -1523.73 -1524.49 -1525.25 -1526.01 -1526.77 -1527.53 -1528.29
  (+) -651.27 -651.72 -652.17 -652.62 -653.07 -653.52 -653.97
Flector del plano (-) 1.33 0.17 -2.41 -5.74 -9.44 -13.46 -17.80
  (+) 3.38 0.94 -0.44 -1.62 -2.99 -4.56 -6.31
Cortante del plano (-) -3.84 -4.33 -4.83 -5.32 -5.81 -6.31 -6.80
  (+) -1.04 -1.34 -1.63 -1.92 -2.21 -2.50 -2.80





Viga Planta Of.1 (P36) - Planta Tecnica (P1) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.65 m 3.31 m 3.97 m
Axil (-) -2320.73 -2321.72 -2322.70 -2323.69 -2324.67 -2325.66 -2326.64
  (+) -327.24 -327.82 -328.41 -328.99 -329.57 -330.16 -330.74
Flector del plano (-) -5.89 -8.35 -11.22 -14.51 -18.25 -22.40 -26.96
  (+) -1.48 -1.20 -1.17 -1.38 -1.85 -2.57 -3.54
Cortante del plano (-) -3.39 -4.03 -4.67 -5.31 -5.95 -6.60 -7.24
  (+) 0.63 0.25 -0.13 -0.51 -0.89 -1.27 -1.65
 
Viga Planta Of.1 (P51) - Planta Tecnica (P50) 
    0.00 m 0.61 m 1.23 m 1.84 m 2.45 m 3.07 m 3.68 m
Axil (-) -1129.18 -1129.95 -1130.71 -1131.48 -1132.24 -1133.01 -1133.77
  (+) -475.39 -475.84 -476.29 -476.75 -477.20 -477.65 -478.11
Flector del plano (-) 1.46 1.04 0.23 -0.77 -2.42 -4.31 -6.41
  (+) 3.08 2.12 1.14 0.05 -0.71 -1.56 -2.53
Cortante del plano (-) -1.54 -1.88 -2.22 -2.56 -2.91 -3.25 -3.59
  (+) -0.47 -0.68 -0.88 -1.08 -1.29 -1.49 -1.69
 
Viga Planta Of.1 (P50) - Planta Tecnica (P49) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m
Axil (-) -1546.18 -1546.94 -1547.70 -1548.47 -1549.23 -1549.99 -1550.75
  (+) -666.30 -666.75 -667.20 -667.65 -668.10 -668.55 -669.01
Flector del plano (-) 0.54 -0.15 -1.25 -2.89 -4.87 -7.17 -9.79
  (+) 1.13 0.50 -0.18 -0.83 -1.69 -2.73 -3.96
Cortante del plano (-) -1.24 -1.74 -2.23 -2.72 -3.21 -3.71 -4.20
  (+) -0.25 -0.55 -0.84 -1.13 -1.42 -1.72 -2.01
 
Viga Planta Of.1 (P49) - Planta Tecnica (P48) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.65 m 3.32 m 3.98 m
Axil (-) -1861.95 -1862.71 -1863.47 -1864.23 -1864.99 -1865.75 -1866.51
  (+) -814.12 -814.57 -815.02 -815.47 -815.92 -816.37 -816.82
Flector del plano (-) -0.24 -2.70 -5.50 -8.63 -12.09 -15.87 -19.97
  (+) -0.10 -0.87 -1.84 -3.00 -4.36 -5.91 -7.65
Cortante del plano (-) -3.48 -3.97 -4.47 -4.96 -5.45 -5.95 -6.44
  (+) -1.02 -1.31 -1.60 -1.90 -2.19 -2.48 -2.77
 
Viga Planta Of.1 (P48) - Planta Tecnica (P16) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.65 m 3.31 m 3.97 m
Axil (-) -1953.42 -1954.18 -1954.94 -1955.70 -1956.45 -1957.21 -1957.97




    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.65 m 3.31 m 3.97 m
  (+) -566.18 -566.63 -567.08 -567.53 -567.98 -568.43 -568.88
Flector del plano (-) 0.00 0.48 0.77 0.87 0.77 0.48 -0.00
  (+) 0.00 0.81 1.30 1.47 1.30 0.81 -0.00
Cortante del plano (-) 0.88 0.59 0.29 0.00 -0.49 -0.99 -1.48
  (+) 1.48 0.99 0.49 0.00 -0.29 -0.59 -0.88
 
Viga Planta Of.1 (P19) - Planta Tecnica (P42) 
    0.00 m 0.63 m 1.27 m 1.90 m 2.53 m 3.17 m 3.80 m 
Axil (-) -659.32 -660.09 -660.86 -661.63 -662.40 -663.17 -663.94 
  (+) 129.23 128.77 128.32 127.86 127.40 126.95 126.49 
Flector del plano (-) -5.82 -4.56 -3.44 -2.46 -1.70 -1.34 -2.43 
  (+) 7.49 6.46 5.18 3.66 1.94 0.24 -0.40 
Cortante del plano (-) -1.65 -1.88 -2.21 -2.61 -3.00 -3.39 -3.79 
  (+) 2.34 1.94 1.66 1.42 1.19 0.96 0.72 
 
Viga Planta Of.1 (P42) - Planta Tecnica (P59) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
Axil (-) -886.35 -887.11 -887.87 -888.64 -889.40 -890.16 -890.93 
  (+) 116.00 115.55 115.10 114.65 114.19 113.74 113.29 
Flector del plano (-) -4.17 -2.31 -1.06 -0.01 0.75 1.27 1.59 
  (+) 1.92 2.68 3.53 4.07 4.35 4.37 4.10 
Cortante del plano (-) 0.98 0.68 0.39 0.10 -0.19 -0.49 -0.93 
  (+) 3.36 2.87 2.38 1.88 1.39 0.90 0.56 
 
Viga Planta Of.1 (P59) - Planta Tecnica (P18) 
    0.00 m 0.65 m 1.30 m 1.95 m 2.60 m 3.25 m 3.90 m
Axil (-) -1053.66 -1054.40 -1055.14 -1055.88 -1056.61 -1057.35 -1058.09
  (+) -6.71 -7.14 -7.58 -8.02 -8.46 -8.89 -9.33
Flector del plano (-) -7.70 -6.53 -6.04 -5.87 -6.03 -6.52 -7.32
  (+) -2.35 -1.26 0.02 1.12 2.01 2.74 3.27
Cortante del plano (-) 0.41 0.12 -0.17 -0.47 -0.76 -1.05 -1.55
  (+) 3.49 2.99 2.50 2.01 1.51 1.02 0.73
 
Viga Planta Of.1 (P18) - Planta Tecnica (P58) 
    0.00 m 0.64 m 1.29 m 1.93 m 2.58 m 3.22 m 3.87 m 
Axil (-) -533.49 -534.28 -535.07 -535.85 -536.64 -537.43 -538.22 
  (+) 174.68 174.21 173.74 173.28 172.81 172.34 171.88 
Flector del plano (-) -6.12 -5.02 -4.15 -3.58 -3.55 -3.82 -5.69 
  (+) 8.83 7.09 5.19 3.19 1.32 -0.70 -1.51 
Cortante del plano (-) -2.50 -2.89 -3.29 -3.68 -4.07 -4.46 -4.86 




    0.00 m 0.64 m 1.29 m 1.93 m 2.58 m 3.22 m 3.87 m 
  (+) 1.84 1.61 1.37 1.14 0.91 0.67 0.44 
 
Viga Planta Of.1 (P58) - Planta Tecnica (P45) 
    0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
Axil (-) -837.50 -838.26 -839.02 -839.79 -840.55 -841.31 -842.07 
  (+) 128.30 127.85 127.40 126.95 126.49 126.04 125.59 
Flector del plano (-) -2.43 -1.32 -0.39 0.27 0.64 0.82 0.78 
  (+) 3.78 4.27 4.44 4.36 4.03 3.38 2.60 
Cortante del plano (-) 0.32 0.03 -0.27 -0.56 -0.98 -1.47 -1.96 
  (+) 2.50 2.01 1.52 1.02 0.66 0.37 0.08 
 
Viga Planta Of.1 (P45) - Planta Tecnica (P17) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
Axil (-) -924.11 -924.86 -925.62 -926.37 -927.13 -927.88 -928.64 
  (+) 53.05 52.60 52.16 51.71 51.26 50.81 50.37 
Flector del plano (-) -4.46 -4.37 -4.60 -5.17 -6.08 -7.31 -8.85 
  (+) -1.07 0.01 0.89 1.61 2.13 2.46 2.61 
Cortante del plano (-) -0.25 -0.55 -0.84 -1.17 -1.66 -2.15 -2.65 
  (+) 2.43 1.94 1.44 0.99 0.69 0.40 0.11 
 
Viga Planta Of.1 (P23) - Planta Tecnica (P24) 
    0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m
Axil (-) -1358.13 -1358.98 -1359.82 -1360.67 -1361.52 -1362.36 -1363.21
  (+) -103.25 -103.75 -104.25 -104.75 -105.25 -105.75 -106.25
Flector del plano (-) 0.08 0.52 0.62 -1.36 -7.40 -14.08 -21.36
  (+) 13.30 9.02 4.16 0.41 -0.27 -1.25 -2.59
Cortante del plano (-) -5.26 -6.07 -6.87 -7.67 -8.48 -9.28 -10.08
  (+) 0.84 0.36 -0.11 -0.59 -1.07 -1.54 -2.02
 
Viga Planta Of.1 (P25) - Planta Tecnica (P24) 
    0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m
Axil (-) -1232.14 -1233.11 -1234.08 -1235.05 -1236.02 -1236.99 -1237.96
  (+) 334.42 333.85 333.27 332.70 332.12 331.55 330.97
Flector del plano (-) -3.73 -1.57 0.06 -2.07 -9.71 -18.04 -27.05
  (+) 16.68 11.11 4.99 1.55 2.47 2.99 3.11
Cortante del plano (-) -6.92 -7.84 -8.76 -9.68 -10.60 -11.53 -12.45
  (+) 3.15 2.61 2.06 1.52 0.97 0.42 -0.12
 
Viga Planta Of.1 (P27) - Planta Tecnica (P26) 




    0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
Axil (-) -799.17 -800.01 -800.86 -801.71 -802.55 -803.40 -804.24 
  (+) 499.36 498.86 498.36 497.85 497.35 496.85 496.35 
Flector del plano (-) -7.61 -3.45 -0.18 -0.96 -3.16 -5.71 -8.84 
  (+) 3.45 2.36 1.20 3.16 5.52 7.29 8.70 
Cortante del plano (-) -1.24 -1.72 -2.19 -2.67 -3.32 -4.12 -4.93 
  (+) 5.97 5.17 4.36 3.56 2.93 2.45 1.98 
 
Viga Planta Of.1 (P27) - Planta Tecnica (P36(-2.17,0.05)) 
    0.00 m 0.77 m 1.55 m 2.32 m 3.10 m 3.87 m 4.65 m 
Axil (-) -903.18 -904.05 -904.91 -905.78 -906.64 -907.51 -908.38 
  (+) 480.43 479.92 479.40 478.89 478.38 477.87 477.35 
Flector del plano (-) -5.55 -0.67 0.07 -2.56 -5.59 -8.99 -12.77 
  (+) 4.46 3.57 5.79 10.39 14.33 17.63 20.29 
Cortante del plano (-) -2.18 -2.67 -3.16 -3.65 -4.20 -5.03 -5.86 
  (+) 8.00 7.17 6.34 5.51 4.73 4.23 3.74 
 
Viga Planta Of.1 (P25) - Planta Tecnica (P26) 
    0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
Axil (-) -735.48 -735.92 -736.36 -736.80 -737.25 -737.69 -738.13 
  (+) 516.79 516.53 516.27 516.00 515.74 515.48 515.22 
Flector del plano (-) -3.44 -1.95 -0.64 -0.11 -2.35 -5.11 -8.18 
  (+) 5.51 4.02 2.21 0.69 1.42 2.17 2.73 
Cortante del plano (-) -1.92 -2.19 -2.61 -3.03 -3.45 -3.87 -4.29 
  (+) 2.26 1.86 1.62 1.37 1.12 0.87 0.62 
 
Viga Planta Of.1 (P44) - Planta Tecnica (P51) 
    0.00 m 0.78 m 1.56 m 2.34 m 3.11 m 3.89 m 4.67 m
Axil (-) -1252.65 -1253.51 -1254.38 -1255.25 -1256.12 -1256.99 -1257.85
  (+) -517.25 -517.76 -518.28 -518.79 -519.31 -519.82 -520.34
Flector del plano (-) 3.60 1.29 -4.00 -11.67 -20.01 -28.99 -38.62
  (+) 9.41 3.02 -1.40 -4.48 -7.95 -11.80 -16.03
Cortante del plano (-) -7.77 -8.61 -9.44 -10.28 -11.12 -11.96 -12.80
  (+) -2.71 -3.21 -3.71 -4.20 -4.70 -5.20 -5.69
 
Viga Planta Of.1 (P44) - Planta Tecnica (P52) 
    0.00 m 0.76 m 1.53 m 2.29 m 3.05 m 3.82 m 4.58 m 
Axil (-) 274.73 274.22 273.70 273.19 272.67 272.16 271.64 
  (+) 725.98 725.11 724.24 723.37 722.50 721.63 720.77 
Flector del plano (-) 3.61 3.69 3.42 2.80 1.79 0.40 -2.51 
  (+) 9.44 8.98 7.91 6.25 3.95 1.07 -1.19 




    0.00 m 0.76 m 1.53 m 2.29 m 3.05 m 3.82 m 4.58 m 
Cortante del plano (-) -0.38 -0.99 -1.79 -2.60 -3.40 -4.20 -5.01 
  (+) 0.56 -0.12 -0.59 -1.07 -1.55 -2.02 -2.50 
 
Viga Planta Of.1 (P53) - Planta Tecnica (P52) 
    0.00 m 0.76 m 1.53 m 2.29 m 3.05 m 3.82 m 4.58 m 
Axil (-) -197.30 -197.99 -198.67 -199.36 -200.05 -200.74 -201.43 
  (+) -37.78 -38.19 -38.59 -39.00 -39.41 -39.82 -40.23 
Flector del plano (-) 0.28 0.73 0.89 0.77 0.34 -0.73 -2.59 
  (+) 1.33 1.89 1.98 1.59 0.72 -0.26 -1.23 
Cortante del plano (-) 0.54 0.16 -0.22 -0.86 -1.49 -2.13 -2.77 
  (+) 1.33 0.69 0.05 -0.33 -0.71 -1.09 -1.46 
 
Viga Planta Of.1 (P53) - Planta Tecnica (P55) 
    0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
Axil (-) -401.28 -401.96 -402.63 -403.30 -403.97 -404.64 -405.32 
  (+) -169.09 -169.49 -169.89 -170.29 -170.69 -171.08 -171.48 
Flector del plano (-) 0.31 0.76 0.94 0.83 0.42 -0.51 -2.27 
  (+) 1.41 2.00 2.12 1.77 0.98 -0.09 -1.09 
Cortante del plano (-) 0.57 0.19 -0.18 -0.80 -1.44 -2.08 -2.72 
  (+) 1.35 0.71 0.07 -0.32 -0.70 -1.08 -1.46 
 
Viga Planta Of.1 (P56) - Planta Tecnica (P55) 
    0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
Axil (-) 383.47 382.97 382.47 381.97 381.47 380.97 380.46 
  (+) 872.07 871.22 870.38 869.53 868.69 867.84 866.99 
Flector del plano (-) -2.37 -0.36 0.52 0.96 1.02 0.74 0.05 
  (+) -0.88 0.22 1.54 2.40 2.62 2.25 1.33 
Cortante del plano (-) 1.64 1.16 0.69 0.21 -0.39 -1.20 -2.00 
  (+) 3.21 2.41 1.61 0.80 0.13 -0.35 -0.83 
 
Viga Planta Of.1 (P56) - Planta Tecnica (P39) 
    0.00 m 0.79 m 1.57 m 2.36 m 3.15 m 3.93 m 4.72 m
Axil (-) -1361.74 -1362.61 -1363.48 -1364.35 -1365.22 -1366.08 -1366.95
  (+) -571.25 -571.76 -572.28 -572.79 -573.31 -573.82 -574.33
Flector del plano (-) -2.47 0.10 1.29 2.09 2.48 2.47 2.08
  (+) -0.96 1.08 3.58 5.41 6.54 7.01 6.82
Cortante del plano (-) 2.26 1.75 1.24 0.73 0.23 -0.45 -1.31
  (+) 4.47 3.62 2.76 1.90 1.05 0.36 -0.15
 




Viga Planta Of.1 (P31) - Planta Tecnica (P3) 
    0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m
Axil (-) -1060.29 -1061.04 -1061.80 -1062.55 -1063.30 -1064.06 -1064.81
  (+) 16.99 16.54 16.09 15.64 15.20 14.75 14.30
Flector del plano (-) -3.02 -3.16 -3.63 -4.44 -5.61 -7.10 -8.91
  (+) -0.53 0.48 1.31 1.98 2.47 2.77 2.87
Cortante del plano (-) -0.49 -0.79 -1.08 -1.52 -2.01 -2.50 -3.00
  (+) 2.22 1.73 1.24 0.89 0.60 0.30 0.01
 
Viga Planta Of.1 (P23) - Planta Tecnica (Pórtico 12) 
    0.00 m 0.77 m 1.53 m 2.30 m 3.07 m 3.84 m 4.60 m 
Axil (-) -105.11 -105.62 -106.13 -106.65 -107.16 -107.68 -108.19 
  (+) 735.98 735.11 734.24 733.37 732.50 731.64 730.77 
Flector del plano (-) -5.15 -1.77 -0.25 0.42 0.70 0.62 0.18 
  (+) -2.39 0.15 3.44 6.61 9.13 11.04 12.33 
Cortante del plano (-) 2.07 1.58 1.10 0.62 0.14 -0.34 -0.88 
  (+) 6.14 5.33 4.52 3.70 2.89 2.08 1.32 
 
3.1.3 Coeficientes de aprovechamiento 
Viga Planta Of.1 (P20) - Planta Tecnica (P40) 
0.00 m 0.65 m 1.31 m 1.96 m 2.61 m 3.27 m 3.92 m 
59.44 % 56.07 % 52.47 % 48.64 % 44.57 % 41.45 % 42.60 % 
 
Viga Planta Of.1 (P40) - Planta Tecnica (P41) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
63.45 % 58.09 % 52.98 % 53.07 % 56.90 % 61.00 % 65.37 % 
 
Viga Planta Of.1 (P41) - Planta Tecnica (P19) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
59.77 % 62.34 % 65.34 % 68.71 % 72.34 % 76.23 % 80.38 % 
 
Viga Planta Of.1 (P17) - Planta Tecnica (P46) 
0.00 m 0.67 m 1.34 m 2.01 m 2.68 m 3.35 m 4.02 m 
63.19 % 58.28 % 53.54 % 48.76 % 46.64 % 48.92 % 52.08 % 
 
Viga Planta Of.1 (P46) - Planta Tecnica (P47) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
73.86 % 70.98 % 68.36 % 66.35 % 64.89 % 63.19 % 61.23 % 





Viga Planta Of.1 (P47) - Planta Tecnica (P16) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
64.43 % 58.17 % 55.54 % 62.40 % 69.53 % 76.91 % 84.54 % 
 
Viga Planta Of.1 (P5) - Planta Tecnica (Pórtico 2) 
0.00 m 0.64 m 1.28 m 1.92 m 2.56 m 3.20 m 3.84 m 
77.97 % 68.13 % 60.08 % 63.43 % 66.61 % 69.92 % 76.61 % 
 
Viga Planta Of.1 (P28) - Planta Tecnica (P29) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
66.95 % 64.12 % 61.56 % 59.34 % 59.01 % 60.53 % 62.30 % 
 
Viga Planta Of.1 (P29) - Planta Tecnica (P4) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
63.82 % 60.00 % 64.04 % 69.10 % 74.43 % 80.01 % 85.84 % 
 
Viga Planta Of.1 (P4) - Planta Tecnica (P30) 
0.00 m 0.63 m 1.27 m 1.90 m 2.53 m 3.17 m 3.80 m 
91.87 % 81.68 % 71.29 % 60.71 % 51.75 % 59.23 % 70.30 % 
 
Viga Planta Of.1 (P30) - Planta Tecnica (P31) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
81.65 % 76.45 % 71.51 % 66.83 % 64.02 % 67.94 % 72.11 % 
 
Viga Planta Of.1 (P3) - Planta Tecnica (P32) 
0.00 m 0.63 m 1.27 m 1.90 m 2.53 m 3.17 m 3.80 m 
86.60 % 77.34 % 67.88 % 58.23 % 51.46 % 58.22 % 68.25 % 
 
Viga Planta Of.1 (P32) - Planta Tecnica (P33) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
79.97 % 75.30 % 70.87 % 66.70 % 62.81 % 65.04 % 68.72 % 
 
Viga Planta Of.1 (P33) - Planta Tecnica (P2) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
66.95 % 64.05 % 66.80 % 70.91 % 75.41 % 80.17 % 85.18 % 
 




Viga Planta Of.1 (P2) - Planta Tecnica (P34) 
0.00 m 0.67 m 1.34 m 2.01 m 2.68 m 3.35 m 4.02 m 
92.77 % 84.53 % 76.03 % 67.27 % 63.49 % 68.81 % 78.44 % 
 
Viga Planta Of.1 (P34) - Planta Tecnica (P35) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
82.38 % 78.38 % 74.64 % 71.16 % 67.94 % 69.56 % 73.48 % 
 
Viga Planta Of.1 (P35) - Planta Tecnica (P1) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
69.50 % 69.41 % 69.58 % 70.00 % 70.69 % 71.63 % 72.83 % 
 
Viga Planta Of.1 (P39) - Planta Tecnica (P38) 
0.00 m 0.61 m 1.23 m 1.84 m 2.45 m 3.07 m 3.68 m 
59.16 % 55.19 % 51.14 % 47.01 % 46.94 % 50.89 % 55.31 % 
 
Viga Planta Of.1 (P38) - Planta Tecnica (P37) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
53.96 % 55.41 % 56.77 % 58.07 % 59.36 % 61.63 % 64.02 % 
 
Viga Planta Of.1 (P37) - Planta Tecnica (P36(-2.17,-0.05)) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.65 m 3.32 m 3.98 m 
71.28 % 67.20 % 65.26 % 64.44 % 63.75 % 64.27 % 69.02 % 
 
Viga Planta Of.1 (P36) - Planta Tecnica (P1) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.65 m 3.31 m 3.97 m 
90.33 % 91.08 % 91.99 % 93.06 % 94.29 % 95.68 % 97.22 % 
 
Viga Planta Of.1 (P51) - Planta Tecnica (P50) 
0.00 m 0.61 m 1.23 m 1.84 m 2.45 m 3.07 m 3.68 m 
71.50 % 64.02 % 56.47 % 49.40 % 43.52 % 51.36 % 59.29 % 
 
Viga Planta Of.1 (P50) - Planta Tecnica (P49) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
79.39 % 74.80 % 71.03 % 67.43 % 63.96 % 60.66 % 65.92 % 
 
Viga Planta Of.1 (P49) - Planta Tecnica (P48) 




0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.65 m 3.32 m 3.98 m 
70.92 % 71.36 % 71.91 % 72.78 % 74.73 % 76.80 % 78.99 % 
 
Viga Planta Of.1 (P48) - Planta Tecnica (P16) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.65 m 3.31 m 3.97 m 
NO (Error) NO (Error) NO (Error) NO (215.74 %) NO (Error) NO (Error) NO (Error) 
 
Viga Planta Of.1 (P19) - Planta Tecnica (P42) 
0.00 m 0.63 m 1.27 m 1.90 m 2.53 m 3.17 m 3.80 m 
61.32 % 57.11 % 52.70 % 48.10 % 43.30 % 39.25 % 44.53 % 
 
Viga Planta Of.1 (P42) - Planta Tecnica (P59) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
60.62 % 58.40 % 56.44 % 56.42 % 56.70 % 56.73 % 56.50 % 
 
Viga Planta Of.1 (P59) - Planta Tecnica (P18) 
0.00 m 0.65 m 1.30 m 1.95 m 2.60 m 3.25 m 3.90 m 
86.08 % 77.70 % 69.58 % 71.08 % 79.04 % 87.24 % 95.69 % 
 
Viga Planta Of.1 (P18) - Planta Tecnica (P58) 
0.00 m 0.64 m 1.29 m 1.93 m 2.58 m 3.22 m 3.87 m 
49.46 % 46.29 % 43.01 % 39.63 % 36.03 % 36.09 % 36.83 % 
 
Viga Planta Of.1 (P58) - Planta Tecnica (P45) 
0.00 m 0.66 m 1.33 m 1.99 m 2.66 m 3.32 m 3.99 m 
58.95 % 55.11 % 52.68 % 50.65 % 53.14 % 56.03 % 58.66 % 
 
Viga Planta Of.1 (P45) - Planta Tecnica (P17) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
63.18 % 57.57 % 63.32 % 69.42 % 75.93 % 82.85 % 90.01 % 
 
Viga Planta Of.1 (P23) - Planta Tecnica (P24) 
0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
87.49 % 76.06 % 64.69 % 54.08 % 60.52 % 72.64 % 84.98 % 
 
Viga Planta Of.1 (P25) - Planta Tecnica (P24) 




0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
84.01 % 71.72 % 59.18 % 47.94 % 59.10 % 72.48 % 86.13 % 
 
Viga Planta Of.1 (P27) - Planta Tecnica (P26) 
0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
84.28 % 65.02 % 46.87 % 34.62 % 40.86 % 55.11 % 72.94 % 
 
Viga Planta Of.1 (P27) - Planta Tecnica (P36(-2.17,0.05)) 
0.00 m 0.77 m 1.55 m 2.32 m 3.10 m 3.87 m 4.65 m 
69.27 % 59.21 % 52.84 % 46.30 % 39.50 % 48.64 % 57.98 % 
 
Viga Planta Of.1 (P25) - Planta Tecnica (P26) 
0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
36.83 % 34.24 % 32.17 % 30.65 % 32.09 % 34.44 % 38.02 % 
 
Viga Planta Of.1 (P44) - Planta Tecnica (P51) 
0.00 m 0.78 m 1.56 m 2.34 m 3.11 m 3.89 m 4.67 m 
78.63 % 70.84 % 66.37 % 65.44 % 64.82 % 67.76 % 76.75 % 
 
Viga Planta Of.1 (P44) - Planta Tecnica (P52) 
0.00 m 0.76 m 1.53 m 2.29 m 3.05 m 3.82 m 4.58 m 
94.47 % 87.47 % 80.17 % 72.60 % 65.34 % 57.78 % 56.30 % 
 
Viga Planta Of.1 (P53) - Planta Tecnica (P52) 
0.00 m 0.76 m 1.53 m 2.29 m 3.05 m 3.82 m 4.58 m 
22.71 % 20.36 % 17.79 % 15.00 % 12.23 % 10.19 % 10.98 % 
 
Viga Planta Of.1 (P53) - Planta Tecnica (P55) 
0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
30.37 % 28.83 % 27.20 % 26.08 % 25.20 % 25.30 % 27.18 % 
 
Viga Planta Of.1 (P56) - Planta Tecnica (P55) 
0.00 m 0.75 m 1.51 m 2.26 m 3.01 m 3.76 m 4.52 m 
NO (104.87 %) 98.55 % 94.05 % 90.36 % 87.45 % 84.25 % 83.16 % 
 
Viga Planta Of.1 (P56) - Planta Tecnica (P39) 




0.00 m 0.79 m 1.57 m 2.36 m 3.15 m 3.93 m 4.72 m 
86.63 % 79.61 % 74.75 % 69.68 % 64.29 % 62.58 % 68.42 % 
 
Viga Planta Of.1 (P31) - Planta Tecnica (P3) 
0.00 m 0.66 m 1.32 m 1.98 m 2.64 m 3.30 m 3.96 m 
69.74 % 71.20 % 72.91 % 75.15 % 77.70 % 80.51 % 83.57 % 
 
Viga Planta Of.1 (P23) - Planta Tecnica (Pórtico 12) 
0.00 m 0.77 m 1.53 m 2.30 m 3.07 m 3.84 m 4.60 m 
84.12 % 73.64 % 64.12 % 55.79 % 47.21 % 52.87 % 61.94 % 
 
3.1.4 Perfiles seleccionados 
Referencias Perfil introducido Perfil óptimo 
Planta Of.1 (P20) - Planta Tecnica (P40) HE 180 B HE 140 B 
Planta Of.1 (P40) - Planta Tecnica (P41) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P41) - Planta Tecnica (P19) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P17) - Planta Tecnica (P46) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P46) - Planta Tecnica (P47) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P47) - Planta Tecnica (P16) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P5) - Planta Tecnica (Pórtico 2) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P28) - Planta Tecnica (P29) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P29) - Planta Tecnica (P4) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P4) - Planta Tecnica (P30) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P30) - Planta Tecnica (P31) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P3) - Planta Tecnica (P32) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P32) - Planta Tecnica (P33) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P33) - Planta Tecnica (P2) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P2) - Planta Tecnica (P34) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P34) - Planta Tecnica (P35) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P35) - Planta Tecnica (P1) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P39) - Planta Tecnica (P38) HE 300 B HE 200 B 
Planta Of.1 (P38) - Planta Tecnica (P37) HE 300 B HE 200 B 
Planta Of.1 (P37) - Planta Tecnica (P36(-2.17,-0.05)) HE 300 B HE 200 B 
Planta Of.1 (P36) - Planta Tecnica (P1) HE 300 B HE 240 B 
Planta Of.1 (P51) - Planta Tecnica (P50) HE 300 B HE 220 B 
Planta Of.1 (P50) - Planta Tecnica (P49) HE 300 B HE 220 B 
Planta Of.1 (P49) - Planta Tecnica (P48) HE 300 B HE 220 B 
Planta Of.1 (P48) - Planta Tecnica (P16) HE 300 B HE 220 B 
Planta Of.1 (P19) - Planta Tecnica (P42) HE 180 B HE 160 B 
Planta Of.1 (P42) - Planta Tecnica (P59) HE 180 B HE 140 B 
Planta Of.1 (P59) - Planta Tecnica (P18) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P18) - Planta Tecnica (P58) HE 180 B HE 140 B 
Planta Of.1 (P58) - Planta Tecnica (P45) HE 180 B HE 140 B 




Referencias Perfil introducido Perfil óptimo 
Planta Of.1 (P45) - Planta Tecnica (P17) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P23) - Planta Tecnica (P24) HE 340 B HE 240 B 
Planta Of.1 (P25) - Planta Tecnica (P24) HE 340 B HE 240 B 
Planta Of.1 (P27) - Planta Tecnica (P26) HE 340 B HE 240 B 
Planta Of.1 (P27) - Planta Tecnica (P36(-2.17,0.05)) HE 340 B HE 220 B 
Planta Of.1 (P25) - Planta Tecnica (P26) HE 340 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P44) - Planta Tecnica (P51) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P44) - Planta Tecnica (P52) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P53) - Planta Tecnica (P52) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P53) - Planta Tecnica (P55) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P56) - Planta Tecnica (P55) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P56) - Planta Tecnica (P39) HE 180 B HE 180 B 
Planta Of.1 (P31) - Planta Tecnica (P3) HE 180 B HE 180 B 
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𝑈 √3 cos ∅
 
Donde: 
𝑃𝐿𝐺𝐴 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐿𝐺𝐴 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 
cos ∅ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 1 𝑎 0.85 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 
cos ∅






‐ 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 
‐ 3 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 1 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 
‐ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
‐ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 0.6/1 𝑘𝑉 𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟  
‐ 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 → 𝑅  𝑋𝐿𝑃𝐸  
‐ 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 → 𝑍1 
 
En base a estas consideraciones el cable utilizado para la LGA será: 
𝑅𝑍1 𝐾 𝐴𝑆  
 
























de una sección determinada sea mayor que  la  intensidad calculada.  La  intensidad admisible y, por 
tanto, su sección, se determina a partir de la Tabla A GUIA‐BT‐19 o la Tabla 52 bis UNE HD 60360‐5‐52. 





Con  los  valores anteriormente  fijados,  se  selecciona aquella  sección  cuya  intensidad admisible  sea 
mayor que la intensidad de cálculo. A la hora de escoger el conductor se deben tener en cuenta las 
secciones mínimas. Para la LGA, según el Apartado 3 de la ITC‐BT‐14: 
‐ 10 𝑚𝑚2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑢 
‐ 16 𝑚𝑚2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙 











𝑃𝐿𝐺𝐴 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝐺𝐴 
𝐿 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝐺𝐴, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑆 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝐺𝐴, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 














𝐼 𝐼 𝐼  
Donde: 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝐺𝐴 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  
El fusible será del tipo 𝑔𝐺 lo que significa: 






















𝐼 1.45 𝐼  
En el caso de los fusibles, el valor de 𝐼  se determina como: 
𝐼 1.60 𝐼  
Donde: 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 





La  intensidad  de  fusión  a  los  5  segundos  𝐼   debe  ser menos  a  la mínima  intensidad  del 
cortocircuito que se pueda producir en la LGA. 
𝐼 𝐼 ,  























o 𝐶  35 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 
o 𝐶 56 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 














𝐼 𝐼  
Donde: 
𝐼 :  Es  la  intensidad de  fusión del  fusible a  los 5  segundos, obtenida de  la  tabla anterior en 
función del tipo de fusible escogido. El fusible tarda 5 segundos en disparar. 













o 𝑘  143 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑋𝐿𝑃𝐸 






𝑃 : Poder de corte del fusible. Suele tomar valores de 100 𝑘𝐴 o 120 𝑘𝐴. 
𝐼 : Intensidad de cortocircuito. 






‐ 𝐼 ,  𝑒𝑛 𝐶𝐺𝑃 20 𝑘𝐴 






fases. Por norma general  la tensión de utilización de los fusibles es de 500 𝑉, superior a  la tensión 
característica en BT 230/400 𝑉. 
























 L.G.A. 1  L.G.A. 2  L.G.A. 3  L.G.A. 4 
Longitud DI (m)  12  12  12  12 
Potencia (kW)  147,20  135,70  103,27  132,72 
Intensidad cálculo (A)  236,07  217,63  165,62  212,85 


















Límite (%)  0,5  0,5  0,5  0,5 








CUMPLE Intensidad cálculo (A)  236,07  217,63  165,62  212,85 













































500 V  500  500  500  500 
Sección neutro (mm2)  150  150  95  150 
Diámetro tubo (mm)  160  160  140  160 
 



















𝑃𝐷𝐼 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐼 
𝑈 230 𝑉 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑦 400 𝑉 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎. 
cos ∅ 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑦 0.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 
4.2.2 Cables 
El cable de la DI será según ITB‐BT‐15: 
‐ 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 
‐ 1 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 1 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑜 3 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 1𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 
‐ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
‐ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 450/750  
‐ 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 → 𝑍1 
‐ 𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 → 𝐴𝑆  
En base a estas consideraciones el cable utilizado para la DI será: 
























de una sección determinada sea mayor que  la  intensidad calculada.  La  intensidad admisible y, por 
tanto, su sección, se determina a partir de la Tabla A GUIA‐BT‐19 o la Tabla 52 bis UNE HD 60360‐5‐52. 
















100 →  𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 
∆𝑣 %
2 𝑃  𝐿
𝑆 𝐶 𝑈
100 →  𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 
 





𝑃𝐷𝐼𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝐼 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 
𝐿 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐼, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑆 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 
𝐶 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙: 35 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙 𝑦 56 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑢 
















𝐼 𝐼 𝐼  
Donde: 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐼 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  
El fusible será del tipo 𝑔𝐺 lo que significa: 






















𝐼 1.45 𝐼  
En el caso de los fusibles, el valor de 𝐼  se determina como: 
𝐼 1.60 𝐼  
Donde: 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 




La  intensidad  de  fusión  a  los  5  segundos  𝐼   debe  ser menos  a  la mínima  intensidad  del 
cortocircuito que se pueda producir en la DI. 
𝐼 𝐼 ,  
Donde: 






















o 𝐶  35 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 
o 𝐶 56 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 
La 𝐼 ,  se obtiene considerando la resistencia de todos los conductores desde la CGP según 
el Anexo III de la GUIA‐BT, por tanto, hay se debe contabilizar con todas las resistencias de los 





A veces 𝐼 ,  toma un valor muy alto,  sobre  todo cuando se está calculando  la LGA o DI, 
como, por ejemplo, 25000 𝐴. Valor que supondría que la empresa suministradora es capaz de 
proporcionar  tensión  e  intensidad  suficiente  para  alcanzar  esos  25000  A.  cosa  que  no  es 
verdad. 
Por ello, los límites en cuanto al valor de 𝐼 , : 
o 𝐼 ,  𝑒𝑛 𝐶𝐺𝑃 20 𝑘𝐴 









𝐼 𝐼  
Donde: 











o 𝑘  143 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑋𝐿𝑃𝐸 






𝑃 : Poder de corte del fusible. Suele tomar valores de 100 𝑘𝐴 o 120 𝑘𝐴. 
𝐼 : Intensidad de cortocircuito. 






‐ 𝐼 ,  𝑒𝑛 𝐶𝐺𝑃 20 𝑘𝐴 




fases. Por norma general  la tensión de utilización de los fusibles es de 500 𝑉, superior a  la tensión 
característica en BT 230/400 𝑉. 









































Longitud DI (m)  33,2  36,4  39,6  42,8  46 
Potencia (kW)  9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
Intensidad cálculo 
(A) 
40,00  40,00  40,00  40,00  40,00 



























LE Límite (%)  1  1  1  1  1 
I. nominal fusible 
(A) 


















40,00  40,00 40,00 40,00 40,00 























































































LE 500 V  500  500  500  500  500 
Sección neutro 
(mm2) 
25  35  35  35  35 
Sección protección 
(mm2) 
25  35  35  35  35 
Diámetro tubo 
(mm) 
40  40  40  40  40 
 
 D.I. Viv. P8. G. E. E. D.I. Viv. P9. G. E. E. D.I. Viv. P Ático. G. E. E.
Longitud DI (m)  49,2  52,4  55,6 
Potencia (kW)  9,2  9,2  9,2 
Intensidad cálculo (A)  40,00  40,00  40,00 


















Límite (%)  1  1  1 






CUMPLE Intensidad cálculo (A)  40,00  40,00  40,00 



































500 V  500  500  500 
Sección neutro (mm2)  35  50  50 
Sección protección (mm2)  35  50  50 















Longitud DI (m)  30  40  40  20  20  25 
Potencia (kW)  12,38  19,234  6,109  6,734  2,484  13,42 
Intensidad 
cálculo (A) 
53,83  34,70  11,02  12,15  4,48  24,21 













































Límite (%)  3  5  5  5  5  5 
I. nominal 
fusible (A) 


























































































































































PLE 500 V  500  500  500  500  500  500 
Sección neutro 
(mm2) 




25  16  16  16  10  16 
Diámetro tubo 
(mm) 
40  40  40  40  40  40 
 
 
 DI ‐ Local comercial DI ‐ Planta of 1  DI ‐ Planta of 2 
Longitud DI (m)  20  20  30 
Potencia (kW)  23,5  42  37,5 
Intensidad cálculo (A)  42,40  75,78  67,66 














Límite (%)  1  1  1 






CUMPLE Intensidad cálculo (A)  42,40  75,78  67,66 














I. fusión fusible (A)  250,00  425,00  425,00 
























500 V  500  500  500 
Sección neutro (mm2)  16  35  35 
Sección protección (mm2)  16  35  35 
Diámetro tubo (mm)  40  50  50 
 DI ‐ Garaje ‐1  DI ‐ Garaje ‐2  DI ‐ Garaje ‐3 
Longitud DI (m)  12  12  12 
Potencia (kW)  30,12  30,12  30,12 
Intensidad cálculo (A)  54,34  54,34  54,34 







Intensidad cálculo (A)  54,34  54,34  54,34 
Caida Tensión (%)  0,403  CUMPLE  0,403  CUMPLE 0,403  CUMPLE 
Límite (%)  1     1     1    






CUMPLE Intensidad cálculo (A)  54,34  54,34  54,34 



































500 V  500  500  500 
Sección neutro (mm2)  25  25  25 
Sección protección (mm2)  25  25  25 
Diámetro tubo (mm)  50  50  50 
 



























𝑃𝐼𝐼 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝑈 230 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑦 400 𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎. 




Según ITC‐BT‐47, la potencia de los motores se debe mayorar en un 25 % 1.25  Solo el mayor. 
Según ITC‐BT‐48, la potencia de las lámparas de descarga se debe mayorar en un 80 % 1.8  
4.3.2 Cables 
El cable de las instalaciones interiores será, según ITB‐BT‐26: 
‐ Los  cables  de  los  circuitos  interiores  de  viviendas  estarán  formados  por multiconductores 
aislados de tensión asignada 450/750 𝑉, con conductor de cobre clase 5  𝐾  y aislamiento 
de policloruro de vinilo  𝑉 ; es decir, 𝐻07𝑉 𝐾. 







de  humos  y  gases  corrosivos  𝑍1 ,  es  decir,  𝐻07𝑍1 𝐾 𝐴𝑆 .  Este  tipo  de  cable  no  es 
obligatorio para todos los circuitos, pero debido a la poca diferencia de precios que existe con 
respecto al anterior  𝐻07𝑉 𝐾  se ha decidido instalar, para estar del lado de la seguridad. 
Por tanto, los cables elegidos para las instalaciones interiores serán: 





𝐼 𝐼 𝐼  
Donde: 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐼𝐴  
𝐼 : 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 
Este doble criterio permite determinar tanto el cable a disponer como el elemento de protección del 
circuito (PIA): 
‐ 𝐼 𝐼 → 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜, 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒 𝐼  
‐ 𝐼 𝐼 → 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑃𝐼𝐴 

















Cu  Al  In  Id  In 
1,5     10  30  6 
2,5     16  100  10 
4     25  300  16 
6     40  500  20 
10     63     25 
16  16  80     32 
25  25  100     40 
35  35  125     50 
50  50        63 
70  70        80 
95  95        100 
120  120        125 
150  150        250 
185  185        400 
240  240        630 
300  300        800 
400  400          
500  500          








𝑃 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝐿 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝐼, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑆 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 
𝐶 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙: 35 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙 𝑦 56 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑢 
𝑈 230𝑣 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑜 400 𝑣 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 





‐ 3 % 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
‐ 5 % 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 







10 𝐼 𝐼  
Donde: 
10 𝐼 : 10 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐴 
















‐ 𝐶  35 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 
‐ 𝐶 56 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 

































‐ 𝐶  35 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 
‐ 𝐶 56 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 






















Tras  seleccionar  el  interruptor  automático  se  debe  elegir  el  interruptor  diferencial,  elemento  que 
protege a la  instalación y personas contra contactos indirectos. Debe tener una intensidad nominal 
asignada igual o superior a la del IGA o PIA al que acompaña. 
En  el  caso  de  viviendas  se  dispondrán  un  interruptor  diferencial  cada  5  circuitos  de  la  instalación 
interior, cumpliendo el apartado 2.3.2 de la ITC‐BT‐25. 
Para el resto de circuitos de instalaciones interiores, la intensidad nominal asignada será como mínimo 





























































































































Longitud (m)  30  30  30 
Potencia (kW)  3,6  4  0,9 
Potencia 
mayorada(kW)  6,48  5  1,62 
Intensidad cálculo 
(A)  15,65  17,39  3,91 
Intensidad 














28,17  32,00  36,00  21,74  25,00  36,00  7,04  16,00  36,00 
CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 













2,22  3,00  2,35  5,00  1,31  3,00 






































PIA e IDif  C 32   IDif 40A/300 mA  C 25   IDif 40A/300 mA  C 16   IDif 25A/300 mA 
S fases (mm2)  6  6  6 
S neutro (mm2)  6  6  6 
Tipo de cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  6  6  6 
















(m)  10  10  10  15  15 
Potencia 
(kW)  0,03  0,03  0,32  7,5  7,5 
Potencia 
mayorada(k
W)  0,054  0,054  0,4  9,375  9,375 
Intensidad 
cálculo (A)  0,13  0,13  1,39  13,53  13,53 
Intensidad 
mayorada 






























































CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 







































































































































































(mm2)  1,5  1,5  2,5  4  4 
S neutro 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  4  4 
Tipo de 
cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  4  4 
Φ tubo 












Longitud (m)  10  10  10  15 
Potencia (kW)  0,03  0,03  0,32  4,5 
Potencia 
mayorada(kW
)  0,054  0,054  0,4  5,625 
Intensidad 
cálculo (A)  0,13  0,13  1,39  8,12 
Intensidad 































CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 




































































































S fases (mm2)  1,5  1,5  2,5  4 
S neutro 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  4 
Tipo de cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  4 











Longitud (m)  10  10  10  10 
Potencia (kW)  0,03  0,03  0,32  5 
Potencia 
mayorada(kW
)  0,054  0,054  0,4  6,25 
Intensidad 
cálculo (A)  0,13  0,13  1,39  9,02 
Intensidad 































CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 
































































































S fases (mm2)  1,5  1,5  2,5  2,5 
S neutro 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  2,5 
Tipo de cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 





(mm2)  1,5  1,5  2,5  2,5 















(m)  10  10  10  50  15 
Potencia 
(kW)  0,03  0,03  0,32  1  1 
Potencia 
mayorada(k
W)  0,054  0,054  0,4  1  1 
Intensidad 
cálculo (A)  0,13  0,13  1,39  4,35  4,35 
Intensidad 
mayorada 


























































CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 



































































































































































(mm2)  1,5  1,5  1,5  2,5  2,5 
S neutro 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  2,5  1,5 
Tipo de 
cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  2,5  1,5 

















Longitud (m)  15  15  15  15 
Potencia (kW)  0,05  0,03  0,64  10 
Potencia 
mayorada(kW
)  0,09  0,054  0,8  12,5 
Intensidad 
cálculo (A)  0,22  0,13  2,78  18,04 
Intensidad 































CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 
































































































S fases (mm2)  1,5  1,5  2,5  6 
S neutro 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  6 
Tipo de cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  1,5  1,5  2,5  6 
Φ tubo (mm)  16  16  20  25 
 
 Garaje 




  II Alumbrado 1  II Alumbrado 2  II Alumbrado 3  II Emergencias 
Longitud (m)  35  35  35  35 
Potencia (kW)  2,4  2,4  2,4  0,12 
Potencia 
mayorada(kW)  4,32  4,32  4,32  0,216 
Intensidad 
cálculo (A)  10,43  10,43  10,43  0,52 
Intensidad 




































CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 





























































































































S fases (mm2)  6  6  6  6 
S neutro (mm2)  6  6  6  6 
Tipo de cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  6  6  6  6 




  II Toma corriente  II Extractor 1  II Extractor 2 
Longitud (m)  40  35  35 
Potencia (kW)  2,4  3  3 
Potencia 
mayorada(kW)  3  3,75  3,75 





(A)  10,43  5,41  5,41 
Intensidad 














13,04  25,00  36,00  6,77  25,00  32,00  6,77  25,00  32,00 
CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 
















































PIA e IDif  C 25   IDif 40A/300 mA  C 25   IDif 40A/300 mA  C 25   IDif 40A/300 mA 
S fases (mm2)  6  6  6 
S neutro (mm2)  6  6  6 
Tipo de cable  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As)  H07Z1‐K (As) 
S protección 
(mm2)  6  6  6 
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Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 
Sc_Aparcamiento_1  ‐  1811.52  Aparcamiento  EI 120  EI 180  EI2 60‐C5  EI2 60‐C5 
Sc_Comercial_1  2500  236.10  Comercial  EI 180  EI 180  EI2 90‐C5  ‐ 
Sc_Administrativo_1  2500  859.53  Administrativo  EI 120  EI 180  EI2 60‐C5  EI2 60‐C5 





















sectores  de  incendio  “Residencial  vivienda”,  es  de  EI  240,  muy  superior  al  EI  60  exigido  por  la 
normativa. 
5.1.2 Escaleras protegidas 
Las escaleras del edificio  tienen un trazado continuo en  todo su recorrido, desde su  inicio hasta el 





































Sí  EI 120  EI 180  EI2 60‐C5  2 x EI2 60‐C5 



























Norma Proyecto Norma  Proyecto
Sótano ‐3 ‐ Vestíbulo de 
independencia 1 
3.54  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Sótano ‐2 ‐ Vestíbulo de 
independencia 1 
3.54  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Sótano ‐1 ‐ Vestíbulo de 
independencia 1 
3.54  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta Baja ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.84  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta Baja ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.85  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 1 Oficina ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.85  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta Oficinas 1 ‐ Vestib Inst  1.86 EI 120 EI 180 2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5
Planta Técnica ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta Técnica ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.71  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 2 Oficina ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.84  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 2 Oficina ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.85  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 3 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 






1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 4 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 4 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 5 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 5 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 6 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 6 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 7 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 7 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 8 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 8 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 9 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 9 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 10 ‐ Vestíbulo 
independencia izqd 
1.76  EI 120  EI 180  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 60‐C5 
Planta 10 ‐ Vestíbulo 
independencia drch 

























Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 
Sótano ‐3 Cuarto de 
máquinas 
25.88  Bajo  EI 90  EI 180  EI2 45‐C5  EI2 60‐C5 
Planta Baja ‐ CT  29.75  Bajo  EI 90  EI 180  EI2 45‐C5  EI2 60‐C5 
Planta Baja ‐ Contadores 
elect 
9.98  Bajo  EI 90  EI 180  EI2 45‐C5  EI2 60‐C5 
Planta Baja ‐ Contadores 
agua 
8.69  Bajo  EI 90  EI 180  EI2 45‐C5  EI2 60‐C5 
Planta Baja ‐ RITI  4.09  Bajo  EI 90  EI 180  EI2 45‐C5  EI2 60‐C5 
Planta 1 Oficina ‐ Cuarto 
instalaciones piscina 














































En  el  primer  caso,  dicha  propagación  se  controla  con  la  distancia  entre  los  huecos  de  diferentes 


































































































































































































casos  donde  se  necesite  o  proyecte  más  de  una  salida,  se  aplican  las  hipótesis  de  asignación  de 
ocupantes  del  punto  4.1  (DB  SI  3),  tanto  para  la  inutilización  de  salidas  a  efectos  de  cálculo  de 
capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido 
conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En  la  planta  de  desembarco  de  las  escaleras,  se  añade  a  los  recorridos  de  evacuación  el  flujo  de 
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en 
metros,  del  desembarco  de  la  escalera),  según el  punto  4.1.3  (DB  SI  3);  y  considerando  el  posible 
carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables 
simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 
A continuación,  se presenta una  tabla con el  cálculo de ocupación de cada una de  las plantas que 
pertenecen  al  mismo  sector  de  incendios,  especificando  la  longitud  máxima  y  ancho  mínimo  de 
recorrido de evacuación; y comparándolo con lo proyectado. 
Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 











(m²) (m²/p)  Norma Proyecto Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 
Sc_Aparcamiento_1 (Uso Aparcamiento), ocupación: 42 personas 
P‐1  548 40  14  1  1  35  32.8  0.80  0.80 
P‐2  548 40  14  1  1  35  32.8  0.80  0.80 
P‐3  521 40  14  1  1  35  32.8  0.80  0.80 
Sc_Administrativo_1 (Uso Administrativo), ocupación: 97 personas 
Planta Oficinas 2  376 8.4 
4  1  3  25 + 25 9.1 + 5.8  0.80  0.82 
29  1  3  25 + 25 4.8  0.80  0.80 
14  1  3  25 + 25 21.5 + 1.4  0.80  0.80 
Planta Oficinas 1  433 8.3 
7  1  2  25 + 25 13.5 + 9.6  0.80  0.82 
46  1  2  25 + 25 32.2  0.80  0.80 
Planta baja  0  0  (306) 1  2  25 + 25 11.1  0.80  0.80 
Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 71 personas 
Planta 5  371 20 
15  1  2  25 + 10 17.0  0.80  0.80 
6  1  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
Planta 4  371 20 
6  1  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
15  1  2  25 + 10 16.6  0.80  0.80 
Planta 3  371 20 
15  1  2  25 + 10 17.0  0.80  0.80 
6  1  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
Planta Técnica  17  3 
0  1  2  25 + 25 6.0  0.80  0.80 
8  1  2  25 + 25 12.4  0.80  0.80 
Planta baja  0  0  (306) 1  1  25  17.3  0.80  0.80 
Sc_Residencial Vivienda_2 (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 96 personas 
Planta 10  231 20  6  2  2  25 + 10 4.3  0.80  0.80 
Planta 9  371 20 
6  2  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
15  2  2  25 + 10 17.0  0.80  0.80 
Planta 8  371 20 
6  2  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
15  2  2  25 + 10 16.6  0.80  0.80 
Planta 7  371 20 
6  2  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
15  2  2  25 + 10 17.0  0.80  0.80 
Planta 6  371 20 
6  1  2  25 + 10 3.4  0.80  0.80 
15  1  2  25 + 10 16.6  0.80  0.80 




























































Planta Baja ‐ CT  Planta baja  Bajo  1  2  25  6.2  0.80  0.80 
Planta Baja ‐ Contadores elect  Planta baja  Bajo  1  1  25  0.5 + 8.8  0.80  0.80 












Medio 1  1  25  11.3  0.80  0.80 































Norma Proyecto Ancho (m)  Capacidad (p)












Escalera_3  Descendente  12.49  NP NP‐C No aplicable 1.00  160




Pasillo protegido  Horizontal*  ‐‐‐  P P Natural (A = 2.9 m²) 0.80  204








































particular,  frente  a  toda  salida  de  un  recinto  con  ocupación mayor  que  100  personas  que 
acceda lateralmente a un pasillo. 
‐ En  los  puntos  de  los  recorridos  de  evacuación  en  los  que  existan  alternativas  que puedan 
inducir  a  error,  también  se  dispondrán  las  señales  antes  citadas,  de  forma  tal  que  quede 






















‐ Las  señales  serán  visibles  incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al  alumbrado  normal. 





tabla  1.1  de  DB  SI  4  Instalaciones  de  protección  contra  incendios.  El  diseño,  ejecución,  puesta  en 
funcionamiento y mantenimiento de dichas  instalaciones, así  como sus materiales,  componentes y 
equipos,  cumplirán  lo  establecido,  tanto  en  el  artículo  3.1  del  CTE,  como  en  el  Reglamento  de 
Instalaciones de Protección  contra  Incendios  (RD. 513/2017, de 22 de mayo),  en  sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 
En  las zonas de riesgo especial del edificio, así  como en  las  zonas del edificio cuyo uso previsto es 




















Norma  Sí  Sí  No  Sí  No 
Proyecto  Sí (19)  Sí (3)  Sí (3 tomas) Sí (62)  No 
Sc_Comercial_1 (Uso 'Comercial') 
Norma  Sí  No  No  No  No 
Proyecto  Sí (2)  No  No  No  No 





Norma  Sí  No  Sí  Sí  No 
Proyecto  Sí (15)  No  Sí (1 toma) Sí (5)  No 
Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso 'Residencial Vivienda') 






Norma  Sí  No  Sí  No  No 






























Planta Baja ‐ CT  Bajo  Sí (2 dentro) ‐‐‐ Sc_Residencial Vivienda_1
Planta Baja ‐ Contadores 
elect 
Bajo  Sí (2 dentro)  ‐‐‐  Sc_Residencial Vivienda_1 
Planta Baja ‐ Contadores 
agua 
Bajo  Sí (1 dentro)  ‐‐‐  Sc_Residencial Vivienda_1 






























Los  medios  de  protección  contra  incendios  de  utilización  manual  (extintores,  bocas  de  incendio, 





















Dada  la altura de evacuación del edificio  (38.2 m), se ha previsto un espacio de maniobra para  los 
bomberos  que  cumple  las  siguientes  condiciones  en  las  fachadas  del  edificio  donde  se  sitúan  los 
accesos: 




































‐ Soportan dicha acción durante el  tiempo equivalente de exposición al  fuego  indicado en el 
Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 




































































































































































































































escalera  protegida  o  de  un  pasillo  protegido  serán  como mínimo  R  30.  Cuando  se  trate  de  escaleras 
especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
(2)  Se  define  el  material  estructural  empleado  en  cada  uno  de  los  elementos  estructurales  principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 




























o Se  han  realizado  las  comprobaciones  particulares  para  aquellos  elementos 
estructurales en los que la norma así lo exige. 





Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 
Castillete R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Losa Ascensor R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Cubierta R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta Atico R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 9 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 8 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 7 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 6 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 5 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 4 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta viv. 3 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta Of 2 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta Técnica R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta Losa Piscina R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta Of.1 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Planta Baja R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Sótano -1 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 
Placa de cartón 
yeso 
Sótano -2 R 120 Mortero de yeso Mortero de yeso Placa de cartón yeso 





Sotano -2 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P1 100x60 - Cumple
P2 80x60 - Cumple
P3 80x60 - Cumple
P4 80x60 - Cumple
P5 100x60 - Cumple
P7 90x60 - Cumple
P8 80x60 - Cumple
P9 80x60 - Cumple




Sotano -2 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P10 60x90 - Cumple
P11 100x60 - Cumple
P12 60x80 - Cumple
P13 60x80 - Cumple
P14 60x80 - Cumple
P15 60x90 - Cumple
P16 90x60 - Cumple
P18 80x60 - Cumple
P19 80x60 - Cumple
P20 90x60 - Cumple
P6 90x60 - Cumple
P17 80x60 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P22 50x50 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 
Sótano -2 - Vigas - R 120 










P12-B12 450x250 57 35 --- Cumple 
B12-P21 450x250 57 35 --- Cumple 
P21-P13 450x250 57 35 --- Cumple 
2 
B33-B13 300x250 59 35 --- Cumple 
B13-Pórtico 7 300x250 60 35 --- Cumple 
Pórtico 7-B10 400x250 58 35 --- Cumple 
3 
B37-B38 500x250 57 35 --- Cumple 
B38-B36 500x250 57 35 --- Cumple 
4 
B34-B35 500x250 57 35 --- Cumple 
B35-M5 500x250 57 35 --- Cumple 
5 P12-P17 350x250 57 35 --- Cumple 
6 B12-B13 300x250 59 35 --- Cumple 
7 P21-M3 400x250 57 35 --- Cumple 
8 P13-P18 600x250 57 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
Sótano -2 - Muros - R 120 











M1 400 180 64 35 --- Cumple 
0.2 400 180 64 35 --- Cumple 
M3 400 180 64 35 --- Cumple 




Sótano -2 - Muros - R 120 











M4 400 180 64 35 --- Cumple 
M5 400 180 64 35 --- Cumple 
M6 400 180 64 35 --- Cumple 
M7 400 180 66 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
Sótano -2 - Losas macizas - REI 120 










Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1 y L5 250 120 45 30 --- --- Cumple 
L2, L3, L4, 
...(2) 250 120 45 20 --- --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
(2) Paños L2, L3, L4, L6 y L7 
En el paño L1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo 
sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente 




Sótano -1 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P1 100x60 - Cumple
P2 80x60 - Cumple
P3 80x60 - Cumple
P4 80x60 - Cumple
P5 90x60 - Cumple
P7 90x60 - Cumple
P8 80x60 - Cumple
P9 80x60 - Cumple
P10 60x90 - Cumple
P11 100x60 - Cumple
P12 60x80 - Cumple
P13 60x80 - Cumple
P14 60x80 - Cumple
P15 60x90 - Cumple
P16 90x60 - Cumple
P18 80x50 - Cumple
P19 80x60 - Cumple
P20 90x60 - Cumple




Sótano -1 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P6 90x60 - Cumple
P17 80x60 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P22 50x50 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 
Sótano -1 - Vigas - R 120 










P12-B12 450x250 59 35 --- Cumple 
B12-P21 450x250 57 35 --- Cumple 
P21-P13 450x250 59 35 --- Cumple 
2 
B33-B13 300x250 59 35 --- Cumple 
B13-Pórtico 7 300x250 60 35 --- Cumple 
Pórtico 7-B10 400x250 57 35 --- Cumple 
3 
B37-B38 500x250 57 35 --- Cumple 
B38-B36 500x250 57 35 --- Cumple 
4 
B34-B35 500x250 57 35 --- Cumple 
B35-M5 500x250 57 35 --- Cumple 
5 P12-P17 350x250 59 35 --- Cumple 
6 B12-B13 300x250 58 35 --- Cumple 
7 P21-M3 400x250 58 35 --- Cumple 
8 P13-P18 600x250 57 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
Sótano -1 - Muros - R 120 











M1 400 180 64 35 --- Cumple 
0.2 400 180 64 35 --- Cumple 
M3 400 180 64 35 --- Cumple 
M4 400 180 64 35 --- Cumple 
M5 400 180 64 35 --- Cumple 
M6 400 180 64 35 --- Cumple 
M7 400 180 66 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 




Sótano -1 - Losas macizas - REI 120 










Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1 y L5 250 120 45 30 --- --- Cumple 
L2, L3, L4, 
...(2) 250 120 45 20 --- --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
(2) Paños L2, L3, L4, L6 y L7 
En el paño L1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo 
sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente 




Planta Baja - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P1 100x60 - Cumple
P2 80x60 - Cumple
P3 80x60 - Cumple
P4 80x60 - Cumple
P5 80x60 - Cumple
P7 90x60 - Cumple
P8 80x60 - Cumple
P9 80x60 - Cumple
P10 60x90 - Cumple
P11 100x60 - Cumple
P12 60x80 - Cumple
P13 60x80 - Cumple
P14 60x80 - Cumple
P15 60x90 - Cumple
P16 90x60 - Cumple
P18 80x50 - Cumple
P19 80x60 - Cumple
P20 90x60 - Cumple
P6 90x60 - Cumple
P17 80x60 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P22 50x50 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 




Planta Baja - Vigas - R 120 












P8-P9 450x300 N.P. 57 35 --- Cumple 
P9-P10 450x300 N.P. 57 35 --- Cumple 
2 
P12-P21 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
P21-P13 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
P13-P22 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
P22-P14 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
P14-P15 500x300 N.P. 57 35 --- Cumple 
3 
Pórtico 7-Pórtico 9 300x300 N.P. 59 35 --- Cumple 
Pórtico 9-B10 400x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
B10-Pórtico 12 400x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
Pórtico 12-B25 300x350 200 59 40 --- Cumple 
B25-B24 300x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
4 
B29-Pórtico 13 300x300 N.P. 59 35 --- Cumple 
Pórtico 13-B26 300x300 N.P. 59 35 --- Cumple 
5 
B31-B30 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
B30-B32 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
6 
B34-B35 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
B35-B33 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
7 P12-P17 400x300 N.P. 59 35 --- Cumple 
8 B27-B28 300x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
9 P21-M3 400x300 N.P. 57 35 --- Cumple 
10 P3-P8 500x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
11 P13-P18 400x300 N.P. 57 35 --- Cumple 
12 P22-M3 400x300 N.P. 57 35 --- Cumple 
13 
B16-B25 300x300 N.P. 58 35 --- Cumple 
B25-Pórtico 4 300x300 N.P. 59 35 --- Cumple 
14 P14-P19 700x300 N.P. 60 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
N.P.: No procede. 
 








3 Pórtico 12-B25 300x350 200 105000 80000 Cumple 
 
Planta Baja - Muros - R 120 











M1 400 180 64 35 --- Cumple 
0.2 400 180 68 35 --- Cumple 
M3 400 180 64 35 --- Cumple 
M4 400 180 64 35 --- Cumple 
M5 400 180 64 35 --- Cumple 




Planta Baja - Muros - R 120 











M6 400 180 64 35 --- Cumple 
M7 400 180 66 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
Planta Baja - Losas macizas - REI 120 










Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1, L7 y L10 300 120 45 30 --- --- Cumple 
L2, L3, L5, 
...(2) 300 120 45 20 --- --- Cumple 
L4 200 120 45 20 --- --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
(2) Paños L2, L3, L5, L6, L8, L9, L11 y L12 
En el paño L1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo 
sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente 




Planta Of.1 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P1 95x60 - Cumple
P2 75x55 - Cumple
P3 75x55 - Cumple
P4 75x50 - Cumple
P5 75x50 - Cumple
P7 85x60 - Cumple
P8 75x60 - Cumple
P9 75x60 - Cumple
P10 50x80 - Cumple
P11 100x60 - Cumple
P12 60x80 - Cumple
P13 60x70 - Cumple
P14 60x80 - Cumple
P15 55x80 - Cumple
P16 85x55 - Cumple
P18 70x50 - Cumple
P19 70x50 - Cumple
P20 75x50 - Cumple
P6 85x60 - Cumple




Planta Of.1 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P17 70x50 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P22 50x50 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 
Planta Of.1 - Vigas - R 120 












B30-B31 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
B31-B32 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B32-B33 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B33-B38 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B38-B29 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
4 
P6-P7 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P7-P8 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P8-P9 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P9-P10 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P10-B34 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
7 
P11-P12 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P12-P21 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P21-P13 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P13-P22 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P22-P14 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P14-P15 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P15-B35 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
9 
B47-Pórtico 18 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
Pórtico 18-B10 400x400 200 58 38 --- Cumple 
B10-Pórtico 20 400x400 200 58 38 --- Cumple 
Pórtico 20-B24 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
11 B19-B26 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
15 
B30-P1 700x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P1-P6 800x450 200 60 35 --- Cumple 
P6-P11 800x450 200 60 35 --- Cumple 
P11-P16 800x450 200 59 35 --- Cumple 
16 
B31-P2 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P2-P7 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P7-P12 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P12-P17 700x350 N.P. 61 35 --- Cumple 
17 B46-B45 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
18 P21-B41 500x500 200 62 35 --- Cumple 
19 
B32-P3 800x350 N.P. 64 35 --- Cumple 
P3-P8 800x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P8-P13 800x350 N.P. 60 35 --- Cumple 




Planta Of.1 - Vigas - R 120 











P13-P18 500x500 200 60 35 --- Cumple 
20 P22-B42 500x500 200 62 35 --- Cumple 
21 
B44-B25 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B25-B22 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
22 
B33-P4 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P4-P9 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P9-P14 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P14-P19 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
23 
B38-P5 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P5-P10 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P10-P15 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P15-P20 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
N.P.: No procede. 
 



















50 + 20 120 0 50 30 50 Cumple 
Notas: 
(1) Espesor de la capa de compresión + espesor adicional aportado por las bovedillas 
(2) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección 
(Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).
 
5.6.4.2 Elementos metálicos 
Planta Of.1 - Vigas - R 120 










P39-P38 HE 450 B 671.5 3.75% 16 Cumple 
P38-P37 HE 450 B 671.5 6.41% 16 Cumple 
P37-P36 HE 450 B 671.5 6.07% 16 Cumple 
P36-P1 HE 450 B 671.5 32.72% 16 Cumple 
P1-P35 HE 450 B 642.0 17.79% 14 Cumple 
P35-P34 HE 450 B 642.0 2.35% 14 Cumple 
P34-P2 HE 450 B 642.0 12.46% 14 Cumple 
P2-P33 HE 450 B 642.0 14.42% 14 Cumple 
P33-P32 HE 450 B 642.0 2.35% 14 Cumple 
P32-P3 HE 450 B 642.0 15.76% 14 Cumple 
P3-P31 HE 450 B 642.0 14.06% 14 Cumple 
P31-P30 HE 450 B 642.0 2.35% 14 Cumple 
P30-P4 HE 450 B 642.0 16.21% 14 Cumple 




Planta Of.1 - Vigas - R 120 









P4-P29 HE 450 B 642.0 13.89% 14 Cumple 
P29-P28 HE 450 B 642.0 2.35% 14 Cumple 
P28-P5 HE 450 B 642.0 20.49% 14 Cumple 
P5-B37 HE 450 B 642.0 6.50% 14 Cumple 
3 
P56-P27 HE 240 B 582.5 84.82% 20 Cumple 
P27-B90 HE 240 B 676.5 32.25% 16 Cumple 
5 
P55-P26 HE 240 B 542.0 80.31% 22 Cumple 
P26-P6 HE 240 B 505.0 85.01% 24 Cumple 
6 
P53-P25 HE 240 B 542.0 83.67% 22 Cumple 
P25-B88 HE 240 B 676.5 52.82% 16 Cumple 
8 
P52-P24 HE 500 B 670.5 49.47% 16 Cumple 
P24-P11 HE 450 B 467.5 93.05% 26 Cumple 
10 
P44-P23 HE 240 B 582.5 87.84% 20 Cumple 
P23-B87 HE 240 B 627.0 81.67% 18 Cumple 
12 
P51-P50 HE 450 B 671.5 3.68% 16 Cumple 
P50-P49 HE 450 B 671.5 6.27% 16 Cumple 
P49-P48 HE 450 B 671.5 5.93% 16 Cumple 
P48-P16 HE 450 B 671.5 6.52% 16 Cumple 
P16-P47 HE 450 B 642.0 14.84% 14 Cumple 
P47-P46 HE 450 B 642.0 2.27% 14 Cumple 
P46-P17 HE 450 B 642.0 8.67% 14 Cumple 
P17-P45 HE 450 B 642.0 13.48% 14 Cumple 
P45-B41 HE 450 B 642.0 5.95% 14 Cumple 
B41-P58 HE 450 B 661.5 9.47% 16 Cumple 
P58-P18 HE 450 B 661.5 12.83% 16 Cumple 
P18-P59 HE 450 B 661.5 16.41% 16 Cumple 
P59-B42 HE 280 B 682.0 31.96% 18 Cumple 
B42-P42 HE 450 B 661.5 4.45% 16 Cumple 
P42-P19 HE 450 B 661.5 14.92% 16 Cumple 
P19-P41 HE 450 B 642.0 12.32% 14 Cumple 
P41-P40 HE 450 B 642.0 2.27% 14 Cumple 
P40-P20 HE 450 B 642.0 17.52% 14 Cumple 
P20-B36 HE 450 B 642.0 4.56% 14 Cumple 
13 
P39-P56 HE 300 B 683.0 2.93% 16 Cumple 
P56-P55 HE 300 B 683.0 2.56% 16 Cumple 
P55-P53 HE 300 B 683.0 2.56% 16 Cumple 
P53-P52 HE 300 B 683.0 2.56% 16 Cumple 
P52-P44 HE 300 B 683.0 2.56% 16 Cumple 
P44-P51 HE 300 B 683.0 2.67% 16 Cumple 
14 
P36-P27 HE 300 B 683.0 2.56% 16 Cumple 
P27-P26 HE 300 B 683.0 2.21% 16 Cumple 
P26-P25 HE 300 B 683.0 2.14% 16 Cumple 
P25-P24 HE 300 B 683.0 2.13% 16 Cumple 
P24-P23 HE 300 B 683.0 2.13% 16 Cumple 




Planta Of.1 - Vigas - R 120 









P23-P48 HE 300 B 683.0 2.28% 16 Cumple 
Notas: 




Planta Losa Piscina - Losas macizas - REI 120 










Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1 y L4 250 120 45 30 --- --- Cumple 
L2 y L3 250 120 45 35 --- --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
5.6.5.2 Elementos metálicos 
Planta Losa Piscina - Vigas - R 120 









1 P55-P26 HE 340 M 601.5 70.33% 10 Cumple 
2 P53-P25 HE 400 M 624.5 53.66% 10 Cumple 
3 P52-P24 HE 400 M, Doble en cajón soldado 652.5 67.32% 6 Cumple 
4 P44-P23 HE 400 M 624.5 57.81% 10 Cumple 
5 
P51-P50 HE 340 M 685.5 3.17% 8 Cumple 
P50-P49 HE 340 M 685.5 13.57% 8 Cumple 
P49-P48 HE 340 M 685.5 5.34% 8 Cumple 
6 
P55-> HE 320 M 677.5 12.49% 8 Cumple 
<-P53 HE 320 M 677.5 10.97% 8 Cumple 
P53-P52 HE 320 M 677.5 8.82% 8 Cumple 
P52-P44 HE 320 M 677.5 10.57% 8 Cumple 
P44-> HE 320 B 664.5 11.51% 14 Cumple 
<-P51 HE 320 M 677.5 9.32% 8 Cumple 
7 
P26-P25 HE 320 M 677.5 9.77% 8 Cumple 
P25-P24 HE 320 M 677.5 12.85% 8 Cumple 
P24-P23 HE 320 M 677.5 16.42% 8 Cumple 
P23-P48 HE 320 M 677.5 16.55% 8 Cumple 
Notas: 











Planta Tecnica - Pilares - R 120
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P7 80x60 - Cumple
P8 65x50 - Cumple
P9 70x55 - Cumple
P10 50x70 - Cumple
P11 90x60 - Cumple
P12 60x80 - Cumple
P13 60x70 - Cumple
P14 60x80 - Cumple
P15 50x70 - Cumple
P6 75x60 - Cumple
P21 40x40 - Cumple
P22 40x40 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 
Planta Tecnica - Vigas - R 120 












B51-B31 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
B31-B32 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B32-B33 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B33-B38 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B38-B29 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
3 
P6-P7 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P7-P8 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P8-P9 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P9-P10 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P10-B34 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
6 
P11-P12 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P12-P21 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P21-P13 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P13-P22 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P22-P14 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P14-P15 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P15-B35 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
8 
B23-Pórtico 18 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
Pórtico 18-B10 400x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B10-Pórtico 20 400x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
Pórtico 20-B24 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
10 B19-B26 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 




Planta Tecnica - Vigas - R 120 











11 B52-B53 400x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
15 
B51-P1 700x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P1-P6 800x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P6-P11 800x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P11-P16 800x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
16 
B31-P2 700x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P2-P7 800x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P7-P12 800x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P12-P17 800x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
17 B27-B28 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
18 P21-B49 500x500 200 60 35 --- Cumple 
19 
B32-P3 700x350 N.P. 65 35 --- Cumple 
P3-P8 700x350 N.P. 63 35 --- Cumple 
P8-P13 700x350 N.P. 61 35 --- Cumple 
P13-P18 500x500 200 62 35 --- Cumple 
20 P22-B50 500x500 200 62 35 --- Cumple 
21 
B16-B25 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B25-B22 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
22 
B33-P4 700x350 N.P. 66 35 --- Cumple 
P4-P9 700x350 N.P. 61 35 --- Cumple 
P9-P14 700x350 N.P. 63 35 --- Cumple 
P14-P19 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
23 
B38-P5 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P5-P10 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P10-P15 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P15-P20 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
N.P.: No procede. 
 



















50 + 20 120 0 50 30 50 Cumple 
Notas: 
(1) Espesor de la capa de compresión + espesor adicional aportado por las bovedillas 
(2) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección 
(Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).
 










P28 HE 180 B 26 Cumple
P29 HE 180 B 28 Cumple
P30 HE 180 B 26 Cumple
P31 HE 180 B 28 Cumple
P32 HE 180 B 26 Cumple
P33 HE 180 B 28 Cumple
P34 HE 180 B 28 Cumple
P35 HE 180 B 28 Cumple
P36 HE 260 B 24 Cumple
P37 HE 260 B 22 Cumple
P38 HE 260 B 20 Cumple
P39 HE 260 B 22 Cumple
P40 HE 180 B 24 Cumple
P41 HE 180 B 26 Cumple
P42 HE 180 B 24 Cumple
P45 HE 180 B 26 Cumple
P46 HE 180 B 24 Cumple
P47 HE 180 B 26 Cumple
P48 HE 260 B 22 Cumple
P49 HE 260 B 24 Cumple
P50 HE 260 B 20 Cumple
P51 HE 100 B 28 Cumple
P44 HE 100 B 28 Cumple
P52 HE 100 B 28 Cumple
P53 HE 100 B 28 Cumple
P55 HE 100 B 28 Cumple
P56 HE 100 B 28 Cumple
P58 HE 180 B 24 Cumple
P59 HE 180 B 28 Cumple
P23 HE 160 B 24 Cumple
P24 HE 160 B 22 Cumple
P25 HE 160 B 22 Cumple
P26 HE 160 B 22 Cumple
P27 HE 160 B 22 Cumple
Notas: 
(1) Placa de cartón yeso
 
Planta Tecnica - Vigas - R 120 










P39-P38 HE 450 B 642.0 1.23% 14 Cumple 
P38-P37 HE 450 B 642.0 1.86% 14 Cumple 




Planta Tecnica - Vigas - R 120 









P37-P36 HE 450 B 642.0 1.83% 14 Cumple 
P36-P1 HE 450 B 642.0 1.17% 14 Cumple 
P1-P35 HE 450 B 642.0 0.97% 14 Cumple 
P35-P34 HE 450 B 642.0 1.45% 14 Cumple 
P34-P2 HE 450 B 642.0 1.00% 14 Cumple 
P2-P33 HE 450 B 642.0 1.01% 14 Cumple 
P33-P32 HE 450 B 642.0 1.45% 14 Cumple 
P32-P3 HE 450 B 642.0 0.67% 14 Cumple 
P3-P31 HE 450 B 642.0 1.01% 14 Cumple 
P31-P30 HE 450 B 642.0 1.45% 14 Cumple 
P30-P4 HE 450 B 642.0 0.67% 14 Cumple 
P4-P29 HE 450 B 642.0 1.01% 14 Cumple 
P29-P28 HE 450 B 642.0 1.45% 14 Cumple 
P28-P5 HE 450 B 642.0 0.54% 14 Cumple 
P5-B37 HE 450 B 642.0 6.29% 14 Cumple 
4 
P55-P26 HE 450 B 642.0 14.21% 14 Cumple 
P26-P6 HE 450 B 541.0 73.81% 18 Cumple 
5 
B69-P25 HE 450 B 642.0 1.33% 14 Cumple 
P25-B62 HE 450 B 642.0 18.01% 14 Cumple 
7 
B65-P24 HE 450 B 642.0 1.21% 14 Cumple 
P24-P11 HE 450 B 462.5 90.58% 22 Cumple 
9 
B68-P23 HE 450 B 642.0 1.04% 14 Cumple 
P23-B63 HE 450 B 642.0 59.09% 14 Cumple 
12 
P51-P50 HE 280 B 682.0 3.15% 18 Cumple 
P50-P49 HE 280 B 682.0 4.66% 18 Cumple 
P49-P48 HE 280 B 675.5 4.70% 14 Cumple 
P48-P16 HE 280 B 675.5 3.04% 14 Cumple 
P16-P47 HE 280 B 682.0 4.09% 18 Cumple 
P47-P46 HE 280 B 682.0 6.32% 18 Cumple 
P46-P17 HE 280 B 682.0 4.24% 18 Cumple 
P17-P45 HE 280 B 675.5 4.21% 14 Cumple 
P45-P58 HE 280 B 675.5 36.68% 14 Cumple 
P58-P18 HE 280 B 682.0 3.42% 18 Cumple 
P18-P59 HE 280 B 682.0 5.07% 18 Cumple 
P59-P42 HE 280 B 682.0 34.15% 18 Cumple 
P42-P19 HE 280 B 682.0 2.83% 18 Cumple 
P19-P41 HE 280 B 675.5 4.21% 14 Cumple 
P41-P40 HE 280 B 675.5 6.24% 14 Cumple 
P40-P20 HE 280 B 675.5 2.19% 14 Cumple 
P20-B36 HE 280 B 675.5 24.38% 14 Cumple 
13 
P39-> HE 280 B 675.5 33.51% 14 Cumple 
<-P56 HE 280 B 675.5 38.14% 14 Cumple 
P56-P55 HE 280 B 675.5 43.86% 14 Cumple 
P55-> HE 280 B 682.0 8.35% 18 Cumple 




Planta Tecnica - Vigas - R 120 









<-P53 HE 280 B 682.0 7.69% 18 Cumple 
P53-P52 HE 280 B 682.0 10.43% 18 Cumple 
P52-P44 HE 280 B 682.0 10.43% 18 Cumple 
P44-> HE 280 B 682.0 7.57% 18 Cumple 
<-P51 HE 280 B 682.0 9.71% 18 Cumple 
14 
P36-P27 HE 300 B 657.5 33.80% 14 Cumple 
P27-P26 HE 300 B 657.5 28.15% 14 Cumple 
P26-P25 HE 300 B 657.5 20.37% 14 Cumple 
P25-P24 HE 300 B 657.5 19.87% 14 Cumple 
P24-P23 HE 300 B 657.5 19.28% 14 Cumple 
P23-P48 HE 300 B 657.5 21.65% 14 Cumple 
Notas: 




Planta Of 2 - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P1 75x50 - Cumple
P2 60x50 - Cumple
P3 60x50 - Cumple
P4 65x50 - Cumple
P5 60x50 - Cumple
P7 75x55 - Cumple
P8 50x50 - Cumple
P9 65x55 - Cumple
P10 50x65 - Cumple
P11 80x55 - Cumple
P12 60x80 - Cumple
P13 50x65 - Cumple
P14 60x80 - Cumple
P15 50x60 - Cumple
P16 70x50 - Cumple
P18 60x50 - Cumple
P19 60x50 - Cumple
P20 60x50 - Cumple
P6 65x50 - Cumple
P17 60x50 - Cumple
P21 40x40 - Cumple
P22 40x40 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso






Planta Of 2 - Vigas - R 120 












B84-B85 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
B85-B86 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B86-B87 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B87-B88 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B88-B89 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B89-B40 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
2 
B68-P1 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P1-P2 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P2-P3 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P3-P4 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P4-P5 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P5-B67 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
3 
B56-P6 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P6-P7 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P7-P8 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P8-P9 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P9-P10 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P10-B55 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
4 
B69-B71 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
B71-B70 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
5 
B53-P11 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P11-P12 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P12-P21 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P21-P13 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P13-P22 500x350 N.P. 64 35 --- Cumple 
P22-P14 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P14-P15 500x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P15-B54 500x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
6 
B23-Pórtico 12 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
Pórtico 12-B10 400x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B10-Pórtico 14 400x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
Pórtico 14-B24 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
7 B81-B82 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
8 
B43-P16 600x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P16-P17 600x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
P17-P18 600x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P18-P19 600x350 200 60 35 --- Cumple 
P19-P20 600x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P20-B44 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
9 
B85-P1 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P1-P6 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P6-P11 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P11-P16 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 




Planta Of 2 - Vigas - R 120 












B86-P2 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P2-P7 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P7-P12 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P12-P17 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
11 B27-B28 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
12 
B92-P21 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P21-B90 500x500 200 60 35 --- Cumple 
13 
B87-P3 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P3-P8 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P8-P13 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P13-P18 500x500 200 64 35 --- Cumple 
14 
B93-P22 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P22-B91 500x500 200 60 35 --- Cumple 
15 
B65-B66 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B66-B83 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
16 
B88-P4 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P4-P9 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P9-P14 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P14-P19 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
17 
B89-P5 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P5-P10 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P10-P15 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P15-P20 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
N.P.: No procede. 
 








8 P18-P19 600x350 200 210000 80000 Cumple 
 



















50 + 20 120 0 50 30 50 Cumple 
Notas: 
(1) Espesor de la capa de compresión + espesor adicional aportado por las bovedillas 
(2) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección 
(Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).
 
5.6.8 Planta vivienda 





Planta viv. - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P1 45x40 - Cumple
P2 45x40 - Cumple
P3 45x40 - Cumple
P4 55x40 - Cumple
P5 50x45 - Cumple
P7 65x45 - Cumple
P8 50x40 - Cumple
P9 55x45 - Cumple
P10 45x55 - Cumple
P11 70x45 - Cumple
P12 50x65 - Cumple
P13 45x50 - Cumple
P14 50x65 - Cumple
P15 50x55 - Cumple
P16 55x45 - Cumple
P18 45x40 - Cumple
P19 45x40 - Cumple
P20 45x40 - Cumple
P6 55x45 - Cumple
P17 45x40 - Cumple
P21 40x40 - Cumple
P22 40x40 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 
Planta viv. - Vigas - R 120 












B47-B87 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
B87-B86 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B86-B85 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B85-B88 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B88-B90 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
B90-B40 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
2 
B68-P1 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P1-P2 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P2-P3 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P3-P4 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P4-P5 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P5-B67 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
3 
B56-P6 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P6-P7 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P7-P8 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 




Planta viv. - Vigas - R 120 











P8-P9 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P9-P10 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P10-B55 500x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
4 B69-B70 500x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
5 
B53-P11 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P11-P12 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P12-P21 500x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P21-P13 500x350 N.P. 66 35 --- Cumple 
P13-P22 500x350 N.P. 64 35 --- Cumple 
P22-P14 500x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P14-P15 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P15-B54 500x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
6 
B23-Pórtico 12 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
Pórtico 12-B83 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
B83-B24 300x350 N.P. 57 35 --- Cumple 
7 B83-Pórtico 15 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
8 
B43-P16 600x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P16-P17 600x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P17-P18 600x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P18-P19 600x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P19-P20 600x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P20-B44 600x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
9 
B87-P1 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P1-P6 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P6-P11 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P11-P16 700x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
10 
B86-P2 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P2-P7 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P7-P12 700x350 N.P. 63 35 --- Cumple 
P12-P17 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
11 B27-B28 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
12 
B75-P21 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P21-B77 450x400 200 60 36 --- Cumple 
13 
B85-P3 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P3-P8 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
14 
B76-P13 450x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P13-P18 450x400 200 60 36 --- Cumple 
15 
B92-P22 400x350 N.P. 58 35 --- Cumple 
P22-B78 450x400 200 58 36 --- Cumple 
16 B65-B66 300x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
17 
B88-P4 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P4-P9 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P9-P14 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P14-P19 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 




Planta viv. - Vigas - R 120 












B90-P5 700x350 N.P. 62 35 --- Cumple 
P5-P10 700x350 N.P. 59 35 --- Cumple 
P10-P15 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
P15-P20 700x350 N.P. 60 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
N.P.: No procede. 
 



















50 + 20 120 0 50 30 50 Cumple 
Notas: 
(1) Espesor de la capa de compresión + espesor adicional aportado por las bovedillas 
(2) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección 




Cubierta - Pilares - R 120 
Refs. Sección RevestimientoM. Yeso(1) Estado
P7 45x40 - Cumple
P8 45x40 - Cumple
P9 45x40 - Cumple
P10 40x45 - Cumple
P11 45x40 - Cumple
P12 40x45 - Cumple
P14 40x45 - Cumple
P15 40x45 - Cumple
P16 45x40 - Cumple
P18 45x40 - Cumple
P19 45x40 - Cumple
P20 45x40 - Cumple
P6 45x40 - Cumple
P17 45x40 - Cumple
Notas: 
(1) Mortero de yeso
 




Cubierta - Vigas - R 120 










P6-P7 450x250 59 35 --- Cumple 
P7-P8 450x250 57 35 --- Cumple 
P8-P9 450x250 58 35 --- Cumple 
P9-P10 450x250 59 35 --- Cumple 
2 P43-P60 400x250 57 35 --- Cumple 
3 
P11-P12 400x250 60 35 --- Cumple 
P12-B56 400x250 64 35 --- Cumple 
4 
B57-P14 400x250 75 35 --- Cumple 
P14-P15 400x250 64 35 --- Cumple 
5 P54-P57 400x250 57 35 --- Cumple 
6 
P16-P17 450x250 59 35 --- Cumple 
P17-P18 450x250 57 35 --- Cumple 
P18-P19 450x250 57 35 --- Cumple 
P19-P20 450x250 59 35 --- Cumple 
7 
P6-P11 450x250 58 35 --- Cumple 
P11-P16 450x250 59 35 --- Cumple 
8 P43-P54 400x250 60 35 --- Cumple 
9 B52-B53 400x250 57 35 --- Cumple 
10 B54-B55 400x250 57 35 --- Cumple 
11 P60-P57 400x250 71 35 --- Cumple 
12 
P10-P15 450x250 58 35 --- Cumple 
P15-P20 450x250 59 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
Cubierta - Losas macizas - REI 120 










Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1 250 120 45 30 --- --- Cumple 
L2 y L3 250 120 45 20 --- --- Cumple 
Notas: 




Losa Ascensor - Vigas - R 120 









1 P43-P60 300x200 66 35 --- Cumple 
2 P54-P57 300x200 64 35 --- Cumple 
3 P43-P54 300x200 64 35 --- Cumple 




Losa Ascensor - Vigas - R 120 









4 P60-P57 300x200 61 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 











Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1 200 120 45 35 --- --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
5.6.10.2 Elementos metálicos 





P43 2xUPN 320([]) 22 Cumple
P54 2xUPN 280([]) 26 Cumple
P57 2xUPN 300([]) 24 Cumple
P60 2xUPN 320([]) 22 Cumple
Notas: 




Castillete - Vigas - R 120 









1 P43-P60 300x200 62 35 --- Cumple 
2 P54-P57 300x200 64 35 --- Cumple 
3 P43-P54 300x200 60 35 --- Cumple 
4 P60-P57 300x200 60 35 --- Cumple 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 











Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
L1 200 120 45 35 --- --- Cumple 















Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
Notas: 
(1) Mortero de yeso 
 
5.6.11.2 Elementos metálicos 





P43 2xUPN 200([]) 28 Cumple
P54 2xUPN 200([]) 26 Cumple
P57 2xUPN 200([]) 26 Cumple
P60 2xUPN 200([]) 28 Cumple
Notas: 
















Tramo  L  Q  v  J  Pi  Dh  DP  Pf  Ø  DN 
A1 ‐> A (P‐3)  2.70  192.6 1.4 7.1 5.966 2.70 0.019 5.682 53.1  2" 
A ‐> B  2.92  192.6 1.4 7.1 5.682 ‐‐  0.021 5.661 53.1  2" 
B ‐> C  0.80  192.6 1.4 7.1 5.661 ‐‐  0.006 5.656 53.1  2" 




Tramo  L  Q  v  J  Pi  Dh  DP  Pf  Ø  DN 
C ‐> E  0.58  192.6 1.4 7.1 5.656 ‐‐  0.004 5.652 53.1  2" 
E ‐> A (P‐3‐>P‐2)  3.05  192.6 1.4 7.1 5.652 3.05 0.022 5.331 53.1  2" 
A ‐> B (P‐2)  16.55  97.7 0.7 2.0 5.331 ‐‐  0.033 5.298 53.1  2" 
B ‐> A1  1.40  97.7 1.6 13.2 5.298 ‐1.40 0.018 5.417 36.0 1 1/4" 
A1, BIE 25 mm (K = 42), (P‐2) 97.7    5.417   
A ‐> A (P‐2‐>P‐1)  3.75  94.9 0.7 2.0 5.331 3.75 0.007 4.955 53.1  2" 
A ‐> B (P‐1)  16.56  94.9 0.7 2.0 4.955 ‐‐  0.033 4.922 53.1  2" 
B ‐> A1  2.10  94.9 1.6 13.2 4.922 ‐2.10 0.028 5.101 36.0 1 1/4" 
A1, BIE 25 mm (K = 42), (P‐1) 94.9    5.101   
 
Tramo  L  Q  v  J  Pi  Dh  DP  Pf  Ø  DN 
A1 ‐> A (P‐3)  2.70  198.5 1.4 7.4 5.966 2.70 0.020 5.682 53.1  2" 
A ‐> B  2.92  198.5 1.4 7.4 5.682 ‐‐  0.021 5.660 53.1  2" 
B ‐> C  0.80  198.5 1.4 7.4 5.660 ‐‐  0.006 5.654 53.1  2" 
C ‐> D  17.14  100.6 0.7 2.1 5.654 ‐‐  0.036 5.619 53.1  2" 
D ‐> A2  1.40  100.6 1.6 13.9 5.619 ‐1.40 0.019 5.736 36.0 1 1/4" 
A2, BIE 25 mm (K = 42), (P‐3) 100.6    5.736   
C ‐> E  0.58  97.9 0.7 2.0 5.654 ‐‐  0.001 5.653 53.1  2" 
E ‐> A (P‐3‐>P‐2)  3.05  97.9 0.7 2.0 5.653 3.05 0.006 5.348 53.1  2" 
A ‐> B (P‐2)  16.55  97.9 0.7 2.0 5.348 ‐‐  0.033 5.315 53.1  2" 
B ‐> A1  1.40  97.9 1.6 13.2 5.315 ‐1.40 0.018 5.434 36.0 1 1/4" 
A1, BIE 25 mm (K = 42), (P‐2) 97.9    5.434   
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P‐3  Sótano ‐3 ‐ Garaje  0.60  3760.00  521,3  180.09  4.00 
P‐2  Sótano ‐2 ‐ Garaje  0.60  3920.00  521,3  185.96  3.80 


























P‐3  Sótano ‐3 Cuarto de máquinas  0,8  320  25,5  433,05  2,9 
P‐3  Sótano ‐3 ‐ Cuarto técnico  0,8  12  3,4  173,96  2 
P‐2  Sótano ‐2 ‐ Cuarto técnico  0,8  12  3,4  222,13  1,6 
P‐1  Sótano ‐1 ‐ Cuarto técnico  0,8  12  3,4  125,94  2,8 
P‐3  Sótano ‐3 ‐ Trastero  0,8  12  5,0  180  1,3 
P‐2  Sótano ‐2 ‐ Trastero  0,8  12  5,0  180  1,3 




P‐1  Sótano ‐1 ‐ Trastero  0,8  12  5,0  180  1,3 
Planta baja  Planta Baja ‐ CT  0,8  110  26,6  179,91  2,3 
Planta baja  Planta Baja ‐ Contadores elect  0,8  24  9,8  87,48  2,8 
Planta baja  Planta Baja ‐ Contadores agua  0,8  15  8,3  113,14  1,6 
Planta baja  Planta Baja ‐ RITI  0,8  9  3,2  311,63  0,9 





















Planta Oficinas 1  Planta 1 Oficina  0,8  2346  426,4  250,08  2,2 
























Planta Oficinas 1  Aseo P,of 1  ‐ Hall  0,8  12  3,5  137,87  2,5 
Planta Oficinas 1  Aseo P,of 1 ‐ Hombres  0,8  12  3,6  116,55  2,9 
Planta Oficinas 1  Aseo P,of 1 ‐ Mujeres  0,8  15  5,0  125,68  2,4 
Planta Oficinas 1  Aseo P,of 1 ‐ Minusválidos  0,8  15  4,6  107,93  3 
Planta Oficinas 1  Aseo P,of 1 ‐ Mujeres 1  0,8  12  2,5  151,96  3,2 
Planta Técnica  Aseo P,Tec ‐ Hall  0,8  12  2,8  159,66  2,7 
Planta Técnica  Aseo P,Tec ‐ Hombres  0,8  12  3,5  128,28  2,7 
Planta Técnica  Aseo P,Tec ‐ Minusválidos  0,8  15  4,3  129,08  2,7 
Planta Técnica  Aseo P,Tec ‐ Mujeres  0,8  15  4,8  119,52  2,6 
Planta Técnica  Aseo P,Tec ‐ Mujeres 1  0,8  12  2,4  155,9  3,2 
Planta Oficinas 2  Aseo P,of 2 ‐ Hall  0,8  12  3,4  136,16  2,6 
Planta Oficinas 2  Aseo P,of 2 ‐ Hombres  0,8  12  2,3  172,32  3 
Planta Oficinas 2  Aseo P,of 2 ‐ Minusválidos  0,8  15  4,6  113,25  2,9 
Planta Oficinas 2  Aseo P,of 2 ‐ Mujeres  0,8  15  4,9  117,19  2,6 
Planta Oficinas 2  Aseo P,of 2 ‐ Mujeres 1  0,8  12  2,4  148,71  3,3 
 
Zonas comunes en edificios residenciales 






























P‐3  Sótano ‐3 ‐ Vestíbulo de independencia 1  0,8  22  3,1  193,4  3,7 
P‐3  Sótano ‐3 ‐ Escaleras  0,8  88  11,1  232,42  3,4 
P‐3  Sótano ‐3 ‐ Zona de circulación  0,8  44  10,1  182,27  2,4 
P‐2  Sótano ‐2 ‐ Vestíbulo de independencia 1  0,8  22  3,1  193,4  3,7 
P‐2  Sótano ‐2 ‐ Escaleras  0,8  88  11,1  232,42  3,4 
P‐2  Sótano ‐2 ‐ Zona de circulación  0,8  44  10,1  182,27  2,4 
P‐1  Sótano ‐1 ‐ Vestíbulo de independencia 1  0,8  22  3,0  196,53  3,7 
P‐1  Sótano ‐1 ‐ Escaleras  0,8  88  11,2  231,86  3,4 
P‐1  Sótano ‐1 ‐ Zona de circulación   0,8  44  10,0  132,93  3,3 
Planta baja  Planta Baja ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,7  226,28  4 
Planta baja  Planta Baja ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  1,0  181,63  3,2 
Planta baja  Planta Baja ‐ Escalera drch  0,8  88  9,9  227,21  3,9 
Planta baja  Planta Baja ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  1,0  181,36  3,2 
Planta baja  Planta Baja ‐ Entrada edificio  0,8  286  58,9  202,39  2,4 
Planta baja  Planta Baja ‐ Lobby oficinas  0,8  154  24,2  199,23  3,2 
Planta Oficinas 1  Planta 1 Oficina ‐ Escalera izqd   0,8  88  9,8  230,13  3,9 
Planta Oficinas 1  Planta 1 Oficina ‐ Escalera drch  0,8  88  9,6  228,1  4 
Planta Oficinas 1  Planta 1 Oficina ‐ Vestíbulo independencia drch 0,8  6  1,0  160,3  3,6 
Planta Oficinas 1  Planta 1 Oficina‐ Escalera oficinas  0,8  132  14,7  243,19  3,7 
Planta Oficinas 1  Planta 1 Oficina ‐ Accesos  0,8  2346  414,8  209,48  2,7 
Planta Oficinas 1  Planta Oficinas 1 ‐ Escaleras de inst  0,8  88  8,3  288,12  3,7 
Planta Oficinas 1  Planta Oficinas 1 ‐ Vestib Inst  0,8  6  1,5  135,82  2,9 
Planta Técnica  Planta Técnica ‐ Escalera izqd  0,8  88  10,0  238,05  3,7 
Planta Técnica  Planta Técnica ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  168,05  3,8 
Planta Técnica  Planta Técnica ‐ Escalera drch  0,8  88  10,0  237,83  3,7 
Planta Técnica  Planta Técnica ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  169,62  3,9 
Planta Técnica  Planta Técnica‐ Escalera oficinas  0,8  132  14,9  232,68  3,8 
Planta Técnica  Planta Técnica ‐ Accesos  0,8  110  14,5  199,25  3,8 
Planta Técnica  Planta Técnica ‐ Escalera  0,8  66  6,9  245,46  3,9 
Planta Oficinas 2  Planta 2 Oficina ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  224,86  4 
Planta Oficinas 2  Planta 2 Oficina ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  224,46  4 
Planta Oficinas 2  Planta 2 Oficina ‐ Vestíbulo independencia drch 0,8  6  1,0  159,67  3,6 
Planta Oficinas 2  Planta 2 Oficina‐ Escalera oficinas  0,8  132  14,6  231,38  3,9 
Planta Oficinas 2  Planta Oficinas 2 ‐ Accesos  0,8  1840  362,3  181,4  2,8 




Planta Oficinas 2  Planta 2 Oficina ‐ Vestíbulo independencia izqd 0,8  6  1,0  162,26  3,6 
Planta 3  Planta 3 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,64  3,8 
Planta 3  Planta 3 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,31  3,8 
Planta 3  Planta 3 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  206,06  3,1 
Planta 3  Planta 3 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,8  3,1 
Planta 3  Planta 3 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,8  219,7  3,7 
Planta 4  Planta 4 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,71  3,8 
Planta 4  Planta 4 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,4  3,8 
Planta 4  Planta 4 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  186,2  3,4 
Planta 4  Planta 4 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  180,51  3,5 
Planta 4  Planta 4 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,6  220,61  3,7 
Planta 5  Planta 5 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,64  3,8 
Planta 5  Planta 5 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,31  3,8 
Planta 5  Planta 5 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  206,06  3,1 
Planta 5  Planta 5 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,8  3,1 
Planta 5  Planta 5 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,8  219,72  3,7 
Planta 6  Planta 6 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,71  3,8 
Planta 6  Planta 6 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,4  3,8 
Planta 6  Planta 6 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  215,05  3 
Planta 6  Planta 6 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,01  3,1 
Planta 6  Planta 6 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,6  220,61  3,7 
Planta 7  Planta 7 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,64  3,8 
Planta 7  Planta 7 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,31  3,8 
Planta 7  Planta 7 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  206,06  3,1 
Planta 7  Planta 7 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,8  3,1 
Planta 7  Planta 7 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,8  219,72  3,7 
Planta 8  Planta 8 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,71  3,8 
Planta 8  Planta 8 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,4  3,8 
Planta 8  Planta 8 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  215,05  3 
Planta 8  Planta 8 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,01  3,1 
Planta 8  Planta 8 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,6  220,61  3,7 
Planta 9  Planta 9 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,64  3,8 
Planta 9  Planta 9 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,31  3,8 
Planta 9  Planta 9 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  206,06  3,1 
Planta 9  Planta 9 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,8  3,1 
Planta 9  Planta 9 ‐ Zona de circulación  0,8  242  29,8  219,71  3,7 
Planta 10  Planta 10 ‐ Escalera izqd  0,8  88  9,8  235,64  3,8 
Planta 10  Planta 10 ‐ Escalera drch  0,8  88  9,8  235,31  3,8 
Planta 10  Planta 10 ‐ Vestíbulo independencia izqd  0,8  6  0,9  206,06  3,1 




Planta 10  Planta 10 ‐ Vestíbulo independencia drch  0,8  6  0,9  207,8  3,1 

















    Resto de zonas 100  101 
    Para vehículos o mixtas  50  77 









o Lugares  en  los  que  se  ubican  cuadros  de  distribución  o  de  accionamiento  de  la 
instalación de alumbrado 
o Las señales de seguridad 


































    Iluminancia en la banda central ≥ 0.5 luxes  1.01 luxes 
 





























































Tipo lum Cantidad Flujo luminoso (lm) Eficiencia (lm/W) Rendimiento Pot. Total(W) Tipo lum  Cantidad 
Sótano ‐3 
Aparcamiento  1  47  6700  2  69  3760  1  16 
Vestb independ  3  1  1068  49  100  22  1  1 
Escaleras  3  4  1068  12  100  88  1  2 
Pasillo  2  2  1068  24  100  44  1  2 
Sala máquina  1  4  6700  21  69  320  1  2 
Cuarto eléctrico  2  4  89  7  99  12  1  1 
Sótano ‐2 
Aparcamiento  1  49  6700  2  69  3920  1  16 
Vestb independ  3  1  1068  49  100  22  1  1 
Escaleras  3  4  1068  12  100  88  1  2 
Pasillo  2  2  1068  24  100  44  1  2 
Sala máquina  1  4  6700  21  69  320  1  2 
Cuarto eléctrico  2  4  89  7  99  12  1  1 
Sótano ‐1 
Aparcamiento  1  46  6700  2  69  3680  1  16 
Vestb independ  3  1  1068  49  100  22  1  1 
Escaleras  3  4  1068  12  100  88  1  2 
Pasillo  2  2  1068  24  100  44  1  2 
Sala máquina  1  4  6700  21  69  320  1  2 
Cuarto eléctrico  2  4  89  7  99  12  1  1 
Núcleo de esc viv
Vestb independ drcho 2  2  89  15  99  6  2  1 
Vestb independ izqdo 2  2  89  15  99  6  2  1 
Escalera derecha  3  4  1068  12  100  88  2  2 









Tipo lum Cantidad Flujo luminoso (lm) Eficiencia (lm/W) Rendimiento Pot. Total(W) Tipo lum  Cantidad 
Planta baja 
CT  3  5  1068  10  100  110  2  3 
Entrada edificio  3  13  1068  4  100  286  2  6 
Contadores elect  2  8  89  4  99  24  2  1 
Contadores agua  2  5  89  6  99  15  2  1 
Ventilacion  2  8  89  8  99  24  2  1 
Entrada of  3  7  1068  7  100  154  2  4 
RITI  2  3  89  10  99  9  2  1 
Planta of 1 
Escalera of  3  6  68  8  100  132  2  2 
Recinto oficina  4  51  3350  1  64  2346  2  16 
Cuarto técnico pisc 3  5  1068  10  100  110  2  3 
Escaleras pisc  3  4  1068  12  100  88  2  2 
Vest independ pisc 2  2  89  15  99  6  2  1 
Entrada aseos  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseo hombres  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseo mujeres  2  5  89  6  99  15  2  1 
Aseo mujeres 2  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseos minusválidos 2  5  89  6  99  15  2  1 
Planta Técnica
Escalera of  3  6  68  8  100  132  2  2 
Zona circulación  3  5  1068  10  100  110  2  3 
Entrada aseos  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseo hombres  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseo mujeres  2  5  89  6  99  15  2  1 
Aseo mujeres 2  2  4  89  7  99  12  2  1 







Tipo lum Cantidad Flujo luminoso (lm) Eficiencia (lm/W) Rendimiento Pot. Total(W) Tipo lum  Cantidad 
Planta of 2 
Recinto oficina  4  40  3350  2  64  1840  2  14 
Entrada aseos  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseo hombres  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseo mujeres  2  5  89  6  99  15  2  1 
Aseo mujeres 2  2  4  89  7  99  12  2  1 
Aseos minusválidos 2  5  89  6  99  15  2  1 
Planta viv 3, 5, 7, 9 Pasillo  3  11  1068  4  100  242  2  3 
Planta viv 4, 6, 8  Pasillo  3  11  1068  4  100  242  2  3 
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Un  elemento  importante  de  la  instalación  de  toma  de  tierra  es  el  pararrayos.  Para  su  cálculo  se 
empleará el método que establece el CTE.DB‐SUA‐8 que se basa en determinar la frecuencia esperada 
de impactos 𝑁 , y compararla con el riesgo admisible 𝑁 . Si  la frecuencia esperada de impactos es 
mayor que la admisible, se necesita pararrayos, es decir, si 𝑁 𝑁 . 
Para ello se calcula 𝑁  como: 
𝑁 𝑁 𝐴 𝐶 10  
Donde: 




𝑁 : 1.5 𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑚  
𝐴 : 72805.53 𝑚  
𝐶 : 0.75 por estar rodeado de edificios bajos 
Por tanto, la frecuencia esperada de impactos es: 



















𝑁 𝑁 → 0.082 0.0055 → 𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠 
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de  17  de  marzo,  el  proyecto  definirá  las  obras  proyectadas  con  el  detalle  adecuado  a  sus 
características,  de  modo  que  pueda  comprobarse  que  las  soluciones  propuestas  cumplen  las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 
Las  características  técnicas  mínimas  que  deben  reunir  los  productos,  equipos  y  sistemas  que  se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 
apartado  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  los  materiales,  del  presente  Pliego  de 
Condiciones. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución 
y  las  verificaciones  y  controles  a  realizar  para  comprobar  su  conformidad  con  lo  indicado  en  el 
proyecto.  Se  precisarán  las  medidas  a  adoptar  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  en  el  uso  y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 
y  sistemas  constructivos.  Esta  información  se  encuentra  en  el  apartado  correspondiente  a  las 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
























Integran  el  contrato  de  obra  los  siguientes  documentos,  relacionados  por  orden  de  prelación 












la  Edificación.  En  él  se  justificará  técnicamente  las  soluciones  propuestas  de  acuerdo  con  las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 





























estricto  del  contrato  de  obra,  conforme  a  lo  previsto  en  este  Pliego  de  Condiciones,  junto  con  la 
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han 
de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 






En  el  caso  de  no  llegar  a  un  acuerdo  cuando  surjan  diferencias  entre  las  partes,  ambas  quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 
Tribunales Administrativos  con arreglo a  la  legislación vigente,  renunciando al derecho común y al 
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 






















El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  accidentes  que,  por  inexperiencia  o  descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. 














Sin  previa  autorización  del  Promotor,  no  se  podrán  colocar  en  las  obras  ni  en  sus  vallas  más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía 
local. 













El  Promotor  se  reserva  la  posesión  de  las  antigüedades,  objetos  de  arte  o  sustancias  minerales 
utilizables  que  se  encuentren  en  las  excavaciones  y  demoliciones  practicadas  en  sus  terrenos  o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen 
por parte del Director de Obra. 







‐ La modificación  del  proyecto  en  forma  tal  que  represente  alteraciones  fundamentales  del 























documentación  complementaria, presentan  la prestación de un  servicio al  Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, 






























El  Contratista  dará  comienzo  a  las  obras  en  el  plazo  especificado  en  el  respectivo  contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 




























Cuando  se  trate  de  interpretar,  aclarar  o  modificar  preceptos  de  los  Pliegos  de  Condiciones  o 
indicaciones  de  los  planos,  croquis,  órdenes  e  instrucciones  correspondientes,  se  comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver lo originales o las 
copias,  suscribiendo  con  su  firma  el  enterado,  que  figurará  al  pie  de  todas  las  órdenes,  avisos  e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

















































la  recepción  definitiva  los  ensayos,  destructivos  o  no,  que  considere  necesarios  para  reconocer  o 
diagnosticar  los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de  la circunstancia al Director de 
Obra. 
El Contratista demolerá, y  reconstruirá posteriormente a  su cargo,  todas  las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho 
de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 

















Cuando  los  materiales,  aparatos,  equipos  y  elementos  de  instalaciones  no  fuesen  de  la  calidad  y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a 
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 

















las  suficientes  garantías,  podrá  comenzarse  nuevamente  o  realizarse  nuevos  ensayos  o  pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, 











prescripciones  consignadas  explícitamente  en  este  Pliego  ni  en  la  restante  documentación  del 
proyecto,  el  Contratista  se  atendrá,  en  primer  término,  a  las  instrucciones  que  dicte  la  Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 




































Promotor  o  Propiedad  la  proximidad  de  su  terminación  a  fin  de  convenir  el  acto  de  la  Recepción 
Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director 




las  obras  se  hallasen  en  estado  de  ser  admitidas.  Seguidamente,  los  Técnicos  de  la  Dirección 
extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. Cuando las obras no se hallen en estado 





































de reparar a su cargo aquellos desperfectos  inherentes a  la normal conservación de  los edificios, y 






los  plazos  y  formas  en  que  deberán  realizarse  las  obras  necesarias.  De  no  efectuarse  dentro  de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 





En  caso  de  resolución  del  contrato,  el  Contratista  vendrá  obligado  a  retirar,  en  el  plazo  fijado,  la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  provisionalmente  con  los  trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 




































Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete  mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos 




















Es el agente que,  formando parte de  la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir  la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de  lo  edificado.  Para  ello  es  requisito  indispensable  el  estudio  y  análisis  previo  del  proyecto  de 
ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las 
obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia  y  atribuciones  legales,  estimare  necesarios  para  poder  dirigir  de manera  solvente  la 
ejecución de las mismas. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son  entidades  de  control  de  calidad  de  la  edificación  aquéllas  capacitadas  para  prestar  asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 





























Son  las  realizadas  a  la  obra  de manera  conjunta  o  individual  por  cualquiera  de  los miembros  que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 
















Facilitar  la documentación e  información previa necesaria para  la redacción del proyecto, así como 










Garantizar  los  daños  materiales  que  el  edificio  pueda  sufrir,  para  la  adecuada  protección  de  los 







































y  calcular  los  elementos  fundamentales  del  edificio,  en  especial  la  cimentación  y  la  estructura. 
Concretar  en  el  Proyecto  el  emplazamiento  de  cuartos  de  máquinas,  de  contadores,  hornacinas, 
espacios  asignados  para  subida  de  conductos,  reservas  de  huecos  de  ventilación,  alojamiento  de 
sistemas  de  telecomunicación  y,  en  general,  de  aquellos  elementos  necesarios  en  el  edificio  para 
facilitar  las  determinaciones  concretas  y  especificaciones  detalladas  que  son  cometido  de  los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en 





adecuado del proceso edificatorio, que deberán  ser  redactados por  técnicos  competentes, bajo  su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 





de  derechos  de  autor  y  de  la  propiedad  intelectual  si  se  tuviera  que  entregar  a  otros  técnicos, 
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, 
en soporte papel o informático. 









Tener  la  capacitación profesional o  titulación que habilita para el  cumplimiento de  las  condiciones 
legalmente  exigibles  para  actuar  como  constructor.  Organizar  los  trabajos  de  construcción  para 




Adoptar  todas  las  medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en  materia  de  Prevención  de 
Riesgos  laborales  y  Seguridad  y  Salud  que  establece  la  legislación  vigente,  redactando  el 


















artis,  aun  cuando  estos  criterios  no  estuvieran  específicamente  reseñados  en  su  totalidad  en  la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer  de  los medios materiales  y  humanos  que  la  naturaleza  y  entidad  de  la  obra  impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que  la obra requiera en cada 
momento,  bien  por  personal  propio  o mediante  subcontratistas  al  efecto,  procediendo  a  solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a 






Ordenar  y  disponer  en  cada  momento  de  personal  suficiente  a  su  cargo  para  que  efectúe  las 
















efectuar  adecuadamente  las  instalaciones  necesarias  y  no menoscabar  con  la  puesta  en  obra  las 












acabado  de  las  obras),  3  años  (daños  por  defectos  o  vicios  de  elementos  constructivos  o  de 




















Asesorar  al  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  en  aquellas  aclaraciones  y  dudas  que  pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de  la misma, en  lo que respecta a  las  interpretaciones de  las 
especificaciones de proyecto. 
Asistir  a  las  obras  a  fin  de  resolver  las  contingencias  que  se  produzcan  para  asegurar  la  correcta 




















que  han  intervenido  en  el  proceso  de  edificación,  incluidos  todos  los  subcontratistas  y  oficios 
intervinientes;  las  instrucciones  de  Uso  y  Mantenimiento  del  Edificio  y  de  sus  instalaciones,  de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 












que  al  cumplimiento  de  las  directrices  generales  del  proyecto  se  refiere,  y  a  la  adecuación  de  lo 
construido a éste. 
Cabe  señalar  expresamente  que  la  resistencia  al  cumplimiento  de  las  órdenes  de  los  Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su  juicio,  el  incumplimiento  de  lo  ordenado  pusiera  en  peligro  la  obra  o  las  personas  que  en  ella 














Dirigir  la ejecución material de  la obra de acuerdo con  las especificaciones de  la memoria y de  los 
planos  del  Proyecto,  así  como,  en  su  caso,  con  las  instrucciones  complementarias  necesarias  que 
recabara del Director de Obra. 
Anticiparse  con  la  antelación  suficiente  a  las  distintas  fases  de  la  puesta  en  obra,  requiriendo  las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 




Verificar  la  correcta  ejecución  y  disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 























Supervisar  posteriormente  el  correcto  cumplimiento  de  las  órdenes  previamente  efectuadas  y  la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar  el  adecuado  trazado  de  instalaciones,  conductos,  acometidas,  redes  de  evacuación  y  su 
dimensionado,  comprobando  su  idoneidad  y  ajuste  tanto  a  las  especificaciones  del  proyecto  de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 
Detener  la  Obra  si,  a  su  juicio,  existiera  causa  grave  y  justificada,  que  se  deberá  hacer  constar 
necesariamente  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias,  dando  cuenta  inmediata  a  los  Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar  las  pruebas  pertinentes  para  el  Control  de  Calidad,  respecto  a  lo  especificado  por  la 
normativa  vigente,  en  cuyo  cometido  y  obligaciones  tiene  legalmente  competencia  exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista,  las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así  como  las  pruebas  de  estanqueidad  de  fachadas  y  de  sus  elementos,  de  cubiertas  y  sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme  se  vaya  teniendo  conocimiento  de  los mismos,  proponiéndole  la  realización  de  pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 






















todo  caso,  al  director  de  la  ejecución  de  las  obras.  Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios 
materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a 
























De  acuerdo  al  Artículo  7  de  la  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación,  una  vez  finalizada  la  obra,  el 

































Sólo  se  aconseja  contratar  por  administración  aquellas  partidas  de  obra  irrelevantes  y  de  difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir 
entre  las  partes,  así  como  garantizar  que  la  Dirección  Facultativa  pueda,  de  hecho,  COORDINAR, 






















Ordenación  de  la  Edificación  (L.O.E.),  tienen  derecho  a  percibir  puntualmente  las  cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a  las condiciones contractualmente establecidas, 
pudiendo  exigirse  recíprocamente  las  garantías  suficientes  para  el  cumplimiento  diligente  de  sus 
obligaciones de pago. 
 

















firmada  el  Acta  de  Recepción Definitiva  de  la  obra.  El  Promotor  podrá  exigir  que  el  Contratista  le 
























‐ Medios auxiliares: Costes directos  complementarios,  calculados en  forma porcentual  como 
porcentaje  de  otros  componentes,  debido  a  que  representan  los  costes  directos  que 






‐ En  relación  a  la  composición  de  los  precios,  el  vigente  Reglamento  general  de  la  Ley  de 
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 








funcionamiento de  la maquinaria e  instalaciones utilizadas en  la ejecución de  la unidad de 
obra. 
‐ Los  gastos de  amortización  y  conservación de  la maquinaria  e  instalaciones  anteriormente 
citadas. Deben incluirse como costes indirectos: 
‐ Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 









Si  en  la  descripción  del  proceso  de  ejecución  de  la  unidad  de  obra  no  figurase  alguna  operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, 
por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor  aclaración,  se  exponen  algunas  operaciones  o  trabajos,  que  se  entiende  que  siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
























































































































una  relación  valorada  de  las  obras  ejecutadas  durante  las  fechas  previstas,  según  la  medición 
practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, 
los  precios  contratados  de  las  unidades  de  obra.  Sin  embargo,  los  excesos  de  obra  realizada  en 
unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto 
de certificación alguna. 
Los  pagos  se  efectuarán  por  el  Promotor  en  los  plazos  previamente  establecidos,  y  su  importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 










sea beneficiosa a  juicio de  la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de  lo que 














































al  plazo  de  ejecución  previsto,  el  Promotor  podrá  imponer  al  Contratista,  con  cargo  a  la  última 




































como  PERIODO  DE  GARANTÍA,  pudiendo  ser  dicha  retención,  "en  metálico"  o  mediante  un  aval 
bancario que garantice el importe total de la retención. 





























la  Obra,  quedando  desde  dicho  momento  la  conservación  y  custodia  de  las  mismas  a  cargo  del 
Promotor. 





















acordes  con  las  distintas  normas  que  sobre  ellos  estén  publicadas  y  que  tendrán  un  carácter  de 
complementariedad  a  este  apartado  del  Pliego.  Tendrán  preferencia  en  cuanto  a  su  aceptabilidad 





‐ El  control  mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad,  según  el 
artículo 7.2.2. 
‐ El  control  mediante  ensayos,  conforme  al  artículo  7.2.3.  Por  parte  del  Constructor  o 
Contratista  debe  existir  obligación  de  comunicar  a  los  suministradores  de  productos  las 




















La  simple  inspección  o  examen  por  parte  de  los  Técnicos  no  supone  la  recepción  absoluta  de  los 



























momento  las  condiciones que permitan  conseguir  el  nivel  de  calidad previsto para  cada elemento 
constructivo en particular. 
Se subdivide en cuatro sub apartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar 
las  comprobaciones  del  proceso  de  ejecución  y  verificar  el  cumplimiento  de  unos  parámetros  de 
rechazo,  ensayos  o  pruebas  de  servicio,  recogidas  en  diferentes  normas,  para  poder  decidir  la 
adecuación  del  elemento  a  la  característica mencionada,  y  así  conseguir  la  calidad  prevista  en  el 
elemento constructivo. 






































Indica  cómo  se  comprobarán  en  obra  las  mediciones  de  Proyecto,  una  vez  superados  todos  los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 





con  las  normas  que  establece  este  capítulo,  tendrá  lugar  en  presencia  y  con  intervención  del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese 
a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. Todas 
las  unidades  de  obra  se  abonarán  a  los  precios  establecidos  en  el  Presupuesto.  Dichos  precios  se 
abonarán por  las unidades  terminadas  y  ejecutadas  con arreglo  al  presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares. 
Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los 
materiales,  maquinaria,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  necesaria  para  su  ejecución  y  costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 




Igualmente,  aquellos  conceptos  que  se  especifican  en  la  definición  de  cada  unidad  de  obra,  las 











Volumen  de  tierras  en  perfil  esponjado.  La  medición  se  referirá  al  estado  de  las  tierras  una  vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar  el  porcentaje  de  esponjamiento  medio  que  proceda,  en  función  de  las  características  del 
terreno. 
Volumen  de  relleno  en  perfil  compactado.  La  medición  se  referirá  al  estado  del  relleno  una  vez 
finalizado el proceso de compactación. 









Superficie  teórica  ejecutada.  Será  la  superficie  que  resulte  de  considerar  las  dimensiones  de  las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 









































































El  replanteo  será  realizado  por  la  Dirección  Facultativa.  El  contratista  dispondrá  de  los  medios  y 






El  contratista asume  la obligación de ejecutar  estos  trabajos atendiendo a  la  seguridad de  las  vías 
públicas  y  de  las  construcciones  colindantes,  y  acepta  la  responsabilidad  de  cuantos  daños  se 
produzcan por no tomar las debidas medidas de precaución, por desatender las órdenes del Dirección 
Facultativa de las obras o su representante técnico autorizado, o por errores o defectuosa ejecución 
de  los trabajos  indicados. Al  lado de estructuras de contención previamente realizadas,  la máquina 
trabajará en dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura 









montar  una  vigilancia  especial  para  que  las  canalizaciones  sean  descubiertas  con  las  debidas 
precauciones, y una vez al aire, suspendidas por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas 















obras.  Las  dimensiones  y  características  de  la  cimentación  serán  las  que  marque  la  Dirección 









o piedras  sueltas. A  continuación,  se  realizarán  las operaciones necesarias para dejar preparada  la 
toma  de  tierra,  siguiendo  las  indicaciones  de  memoria  y  planos  de  proyecto.  Posteriormente  se 
dispondrá una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. como mínimo de espesor, encima del cual se 














El  cemento  se  almacenará  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  art.  26.3  de  la  Instrucción  EHE,  si  el 
suministro  se  realiza  en  sacos  el  almacenamiento  será  en  lugares  ventilados  y  no  húmedos,  si  el 
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen 
de la humedad. 




El  agua  no  contendrá  sustancias  nocivas  al  fraguado  o  curado  del  hormigón,  o  que  alteren 













Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  arenas  y  gravas  existentes  en 
yacimientos  naturales  o  rocas  machacadas,  así  como  otros  productos  cuyo  empleo  se  encuentre 


























No  contendrán  sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren  su  fraguado,  tales  como arcillas, 
limos, carbones, materias orgánicas, etc. 
La  grava  o  árido  grueso  que  se  utilice  en  la  construcción  de  la  obra  será  de  naturaleza  silícea, 
perfectamente limpia, no susceptible de descomposición ante los agentes atmosféricos ni heladiza. 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 
álcalis que contenga el  cemento.      Su determinación se  realizará con el ensayo descrito en  la UNE 
146507:99 EX o con la UNE 146508:99 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, con la expresa autorización 














‐ Tanto  durante  el  transporte  como  durante  el  almacenamiento,  la  armadura  se  protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 




















































velocidad  de  régimen,  no  inferior  a  noventa  segundos.    El  fabricante  de  este  hormigón  deberá 









































nunca  podrán  utilizarse  productos  susceptibles  de  atacar  a  las  armaduras,  en  especial  los  que 
contienen ion cloro. 


































la consistencia  se  realizará con  la medición del asiento en el  cono de Abrams según el método de 
ensayo UNE 83313:90.  La durabilidad de hormigón se controlará en  las hojas de  suministro con  la 








‐ Ensayos previos, que se realizarán en  laboratorio antes de comenzar el hormigonado de  la 















𝑆𝑖 𝑓  25𝑁/𝑚𝑚2 →  𝑁2 
𝑆𝑖 25𝑁/𝑚𝑚2  𝑓 35𝑁/𝑚𝑚2 →  𝑁4 












Los  cercos  o  estribos  se  sujetarán  a  las  barras  principales  mediante  simple  atado,  prohibiéndose 
expresamente  la  fijación mediante puntos de soldadura una vez situada  la  ferralla en  los moldes o 
encofrados. 
Cuando exista el  peligro de que  se puedan  confundir unas barras  con otras,  se prohíbe el  empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes.  Se podrán utilizar, no obstante, en un 
mismo elemento dos tipos de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 



































0.75 𝑓𝑦𝑘 /𝛾  














Las  cimbras,  encofrados  y moldes  poseerán  una  resistencia  y  rigidez  suficientes  para  garantizar  el 
cumplimiento  de  las  tolerancias  dimensionales  y  para  resistir  sin  deformaciones  perjudiciales  las 
acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del 
hormigón fresco y el método de compactación empleado. Deberán ser suficientemente estancos, para 





deben  dejar  rastros  en  los  paramentos  de  hormigón,  ni  deslizar  por  las  superficies  verticales  o 













de  información  para  conocer  la  resistencia  real  del  hormigón  y  poder  fijar  convenientemente  el 
momento de desencofrado. 



























‐ Que  las  características  geométricas  y  de  armado  del  elemento  resistente  y  características 
geométricas de la pieza de entrevigado, cumplen las condiciones reflejadas en la “Autorización 
de uso”. 













‐ La  correcta  ejecución  de  los  apeos,  con  especial  atención  a  la  distancia  entre  sopandas, 
diámetros y resistencia de los puntales. 
‐ La colocación de las viguetas con el intereje previsto en los planos. 





























arandelas  del  tipo  correspondiente  al  tornillo  empleado;  si  el  asiento  se  hiciera  sobre  una  cara 
inclinada, se empleará arandela de espesor variable, denominadas de cuña. 
En las uniones de fuerza, la longitud de la espiga no roscada, después de apretada la tuerca, será no 





taladro  será  igual  al  nominal  del  tornillo.  Para  los  tornillos  de  alta  resistencia  que  trabajen  por 
rozamiento el diámetro del taladro podrá ser superior hasta en 2 mm al diámetro nominal del tornillo. 









las  tuercas  en  las  estructuras  no  desmontables  empleando  un  sistema  adecuado:  arandelas  de 










Las  uniones  podrán  efectuarse  por  cualquiera  de  los  siguientes  procedimientos  sin  necesidad  de 
aprobación previa: 
‐ PROCEDIMIENTO  I:  Soldeo  eléctrico  manual,  por  arco  descubierto,  con  electrodo  fusible 
revestido. 











‐ Las dimensiones: Garganta a,  Longitud eficaz  l.  En  soldaduras discontinuas  la  separación  s, 
entre ejes de soldaduras. 
En CTE SE A se establecen las notaciones en los distintos casos para el Procedimiento I de soldeo. 























































































































































Mortero  Tipo  Cemento  Cal aérea  Cal hidráulica  Arena 
M‐20 
a  1  ‐  ‐  8 
b  1  2  ‐  10 
c  ‐  ‐  1  3 
M‐40 
a  1  ‐  ‐  6 
b  1  1  ‐  7 
M‐80 
a  1  ‐  ‐  4 
b  1  ½  ‐  4 
M‐160 
a  1  ‐  ‐  3 
















Los muros se  formarán con piezas enteras,  salvo en  juntas singulares en  las que se podrá emplear 
medio bloque.  Los bloques se colocarán a rompejuntas, las hiladas serán horizontales y en cualquier 
caso las juntas coincidirán con el modulado general. 






















caliches,  y  el  que  en  el  choque  no  dé  un  sonido  claro  y  metálico.  El  caravista  no  presentará 
eflorescencias. 
El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en cualquier 
caso  bien  moldeado,  y  deberá  ajustarse  en  cuanto  a  calidad,  grado  de  cochura,  tolerancias  de 
dimensiones, etc., a las normas UNE‐41004 y DB‐HR, BOE n. 254 19.10.07. 









































Las  aberturas  irán  adinteladas  de  acuerdo  con  la  luz  a  salvar.  Las  rozas  tendrán  una  profundidad 
máxima de 1/6 del espesor de la pared. 





La  primera  hilada de  la  fábrica  de  ladrillo  se  asentará  sobre una  capa  de mortero.  Los  ladrillos  se 
colocarán a restregón. 











































































Todas  las  juntas  deberán  quedar  completamente  caladas  de mortero,  no  admitiéndose  el  uso  de 
lechadas para el relleno de juntas. 
Todas  las  fábricas  de  ladrillo  que  hayan  de  quedar  vistas  se  repasarán  las  juntas  y  se  limpiará  el 
paramento de restos. 
Sin  autorización  expresa  de  la  Dirección  Facultativa,  en  muros  de  carga,  escaleras  y  elementos 
resistentes, se prohíbe la ejecución de rozas horizontales no señaladas en los planos. Cuando se haga 
una roza en tabique o pared, se cerrarán con mortero de dosificación 1:4. 

























colocarán con herrajes sin defectos. La  longitud máxima entre bisagras será  inferior a 80 cm. y  las 
dimensiones de las mismas no serán inferiores a 12 cm. 
Para  las  fallebas  y  demás  dispositivos  de  cierre,  será  condición  indispensable  la  presentación  de 
muestras a la Dirección Facultativa de obra para su aprobación. 
La colocación de marcos en fachadas se hará conforme a los detalles de los planos de proyecto. 





Cuando  el  material  llegue  a  obra  con  Certificado  de Marca,  que  acredite  el  cumplimiento  de  las 
condiciones  establecidas  en  este  Pliego,  su  recepción  se  realizará  comprobando  únicamente  sus 
características aparentes. En todo caso queda a criterio de la Dirección Facultativa la clasificación del 
material en lotes de control y la decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 
























La  carpintería  de  PVC  será  resistente  a  la  humedad,  el  aire  y  la  luz.  No  se  verá  afectado  por  los 
materiales  corrosivos  normalmente  empleados  en  la  edificación.  Será  ligero  y  fácil  de  instalar. No 
























El  vidrio  de  seguridad  será  el  que,  en  caso  de  fractura  en  condiciones  normales,  no  saltará  en 
fragmentos capaces de causar lesiones graves 
‐ Se podrán admitir los siguientes tipos: Laminar o foliáceo: formado por un conjunto de hojas 
de  vidrio plano  íntimamente unidas por una película o  solución plástica de manera que  la 
























Clase de  Longitud  Anchura  Espesor 




vidrio  L  a  e 
Vidrio común    2    2    1 
Luna    2    2    0`5 
Laminar    2    2    1 
Templado  (1) S  1 m2;  0,   2 (1) S  1 m2;  0,   2  
  (1) S  1 m2;  0,   3 (1) S  1 m2;  0,   3   0`3 
Armado    2    2    1 
 
(1) S: Superficie de la pieza de vidrio considerada = L x a 




















Los  faldones  de  las  pendientes,  quedarán  separados  de  todo  plano  vertical  o  inclinado,  petos, 
chimeneas, cerramientos elevados sobre el nivel del forjado de apoyo, etc., por una junta mínima de 













































Las  paredes  medianeras  o  fachadas  exteriores  que  deban  quedar  a  la  intemperie  durante  algún 
tiempo, llevarán material hidrófugo en la confección de las mismas. Se tendrá especial cuidado en la 
preparación del mortero para esta clase de operaciones, utilizando siempre cemento homologado. Se 











La  preparación  de  los  morteros  de  cemento  PORTLAND  puede  hacerse  a  mano  o  máquina.  Si  el 
mortero  va  a  prepararse  a  mano  se  mezclarán  previamente,  la  arena  con  el  cemento  en  seco 






Tipo de Mortero  Cemento (Kg)  Arena (m3)  Agua (l) 
1:3  400  0,975  260 
1:4  350  1,030  260 
1:6  250  1,100  255 
 

































en  el  saco,  no  será  mayor  del  4%  en  más  o  en  menos.  Con  independencia  de  lo  anteriormente 


























Las  piezas  estarán  bien  adheridas  al  soporte  y  formarán  una  superficie  plana  y  aplomada,  no 
admitiéndose en ambos casos variaciones superiores a +/‐ 2 mm en una longitud de 2 m. 
























El  pavimento  de  baldosas  de  terrazo,  cerámica  o  gres,  no  presentará  piezas  rotas,  desportilladas, 
manchadas ni con otros defectos superficiales, tampoco presentará resaltes entre las piezas; tendrá 
un  color  y  textura uniformes en  toda  su  superficie.  Las piezas estarán bien adheridas al  soporte  y 
formarán una superficie plana. Se colocarán a tope y en alineaciones rectas, respetándose las juntas 
propias del soporte que se rellenarán con lechada de cemento portland y colorantes en su caso. 














Las piezas quedarán bien adheridas al  soporte y  formarán una superficie plana y con  la  inclinación 
adecuada. 
























Es  la  parte  de  la  instalación  comprendida  entre  la  Red  de  Distribución  Pública  y  la  Caja  o  Cajas 
Generales  de  Protección.  La  ejecución  de  la  acometida  se  efectuará  de  acuerdo  con  la  Compañía 
Suministradora de Energía Eléctrica, en función de las disponibilidades energéticas de dicha empresa 
en la zona, y teniendo en cuenta sus instrucciones particulares y el Reglamento de Acometidas. Real 




Es  la  caja  destinada  a  albergar  los  elementos  de  protección  de  la  Línea  Repartidora,  señalando  el 
principio de la instalación propiedad del usuario. Cuando las necesidades de demanda de potencia lo 
requieran  se  instalará,  en  un mismo  edificio,  dos  o más  Cajas  Generales  de  Protección.  Las  Cajas 
Generales de Protección seguirán las especificaciones de la RU 1403 C (julio 1986). Se situará en la 


























Cuando  la  conexión  de  la  toma  de  tierra  se  realice  en  el  nicho  de  la  CGP,  se  dispondrá  en 
correspondiente conductor de tierra por la misma conducción por donde discurra la línea repartidora. 
Se instalará en tubos con grado de resistencia al choque no inferior a 7, según la Norma UNE 20324, 














Gobierno.  B.O.E.  114;  12.05.84.  Su  instalación  se  efectuará  de  acuerdo  con  la  Compañía 
Suministradora  y  siguiendo  las  normas dictadas  por  ésta.  En  función  del  número de  suministros  y 
plantas del edificio, las centralizaciones de contadores se dispondrán de la siguiente forma: 














comerciales  será necesaria una  segunda  centralización  separada  físicamente de  la  anterior,  ya  sea 
mediante un tabique de resistencia no inferior a la del tabicón, ya sea en otro local. En este caso ambas 
centralizaciones podrán estar en la misma planta y tener un acceso común. 




Las puertas  de  acceso a  las  centralizaciones de  contadores  tendrán unas dimensiones mínimas de 
70x200  cm.  y  permitirán  su  apertura  hacia  el  exterior  por  simple  presión  del  cuerpo  (resbalón  de 
emergencia). Teniendo en cuenta las posibles ampliaciones las dimensiones en planta del cuarto se 


























no  serán  inferiores en ningún caso a 6 mm2. El  tubo correspondiente a  cada derivación  individual 
permitirá la instalación de dos conductores según UNE 21031 de 1.5 mm2 de sección para el mando 





individuales  que  discurra  por  fuera  de  las  canaladuras  irá  bajo  tubo  empotrado.  Las  dimensiones 
internas de la sección horizontal de la canaladura serán como mínimo de 50 cm2 por tubo. Se permitirá 
la instalación de hasta dos capas de tubo por canaladura. Cada derivación individual en canaladura se 




instalará  en  un  tubo  aislante  rígido  autoextinguible  y  no  propagador  de  la  llama,  de  grado  de 
protección mecánica  5,  si  es  rígido  curvable  en  caliente,  o  7  si  es  flexible.  Cada  cinco  plantas  se 
dispondrá una caja de registro del propio tubo, accesible en la planta en cuestión. Esta caja se podrá 
sustituir por un manguito deslizante de 25 cm. de longitud, instalado en cada uno de los tubos. Desde 
la  centralización  de  contadores  hasta  la  última  planta  se  colocará  un  tubo  vacío  por  cada  doce 





















Se  situará en el  interior de  la  vivienda o  local,  próximo a  la puerta de acceso, en  lugar  fácilmente 
accesible,  se  emplearán  en  su  construcción  materiales  no  inflamables  y  su  distancia  máxima  al 
pavimento será de 200 cm (de nivel de suelo terminado a los mecanismos de mando). La instalación 
del Interruptor de Control de Potencia se realiza a petición de la empresa suministradora, y su función 
es mantener el  consumo de energía eléctrica dentro de  los  rangos de potencia  contratados por el 
abonado.  El  interruptor  diferencial  se  aplica  para  la  protección  contra  corrientes  de  defecto  y 
contactos  indirectos.  Su  sensibilidad  estará  graduada  en  función  del  tipo  de  local  en  el  que  se 
encuentre la instalación a la que protege. Los disyuntores magnetotérmicos serán de accionamiento 
manual, y tendrán poder de corte para la intensidad máxima prevista en el circuito en el que están 
colocados  sin  dar  lugar  a  la  formación  de  arcos  permanentes,  abriendo  y  cerrando  los  mismos 
totalmente sin posibilidad de poder adoptar una posición intermedia. Su capacidad de corte, para la 
protección del cortocircuito, estará de acuerdo con la intensidad del mismo que pueda presentarse en 
un punto  cualquiera  de  su  instalación.  Para  la  protección  contra  el  calentamiento  de  las  líneas,  la 




regulación  se  establecerá  para  una  temperatura  inferior  a  los  60  ºC.  Tanto  los  interruptores 
diferenciales como los disyuntores, cuando no puedan soportar las corrientes de cortocircuitos, irán 
acoplados  con  fusibles  calibrados  a  la  intensidad  del  circuito  que  protegen.  Se  dispondrán  sobre 
material aislante o ignífugo y estarán construidos de forma que no se pueda proyectar metal caso de 
fundirse.  Se  podrán  recambiar  bajo  tensión  sin  peligro  alguno  y  llevarán marcada  la  intensidad  y 
tensión nominales de trabajo, así como el signo de su desconexión. 
El  conexionado  entre  los  dispositivos  de  protección  situados  en  estos  cuadros  se  ejecutará 














‐ 1,5  milímetros  cuadrados  para  los  circuitos  de  alimentación  de  los  puntos  de  luz  para 
alumbrado. 
‐ 2,5 milímetros cuadrados para  los circuitos de alimentación de  las tomas de corriente para 
otros usos o pequeños electrodomésticos. 







registros  que  se  consideren  convenientes.  Los  conductores  se  alojarán  en  los  tubos  después  de 
colocados éstos.  La unión de  conductores,  como empalmes o derivaciones, no  se podrá hacer por 
simple  retorcimiento  o  arrollamiento  entre  sí  de  los  mismos,  sino  que  deberá  realizarse  siempre 
utilizando clavijas o bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas 
de contacto y pudiendo utilizar bridas de conexión. Estas uniones se efectuarán siempre en el interior 
de  las  cajas  de  empalme o derivación. No  se  permitirá más de  tres  conductores  en  los  bornes  de 
conexión. La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase. No se 























en  voltios,  con un mínimo de 250.000 ohmios.  El  aislamiento de  la  instalación eléctrica  se 




aislados de tierra, así como de  la  fuente de alimentación de energía a  la cual estén unidos 
habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se 
suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndolas una vez terminada esta. 





interior  de  éste  será,  como  mínimo,  igual  a  tres  veces  la  sección  total  ocupada  por  los 
conductores.  Los  tubos  deberán  soportar,  como  mínimo,  sin  deformación  alguna,  la 




Será  posible  la  fácil  introducción  y  retirada  de  los  conductores  en  los  tubos  después  de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 














cuanto menos,  al diámetro del  tubo mayor más un 50% del mismo,  con un mínimo de 40 
milímetros para su profundidad y 80 milímetros para el diámetro o lado interior. 
‐ Aparatos  de  mando  y  maniobra:  Son  los  interruptores  y  conmutadores  que  cortarán  la 
corriente máxima del circuito en que están colocados, sin dar  lugar a  la  formación de arco 
permanente,  abriendo  y  cerrando  los  mismos,  sin  posibilidad  de  tomar  una  posición 
intermedia;  serán  del  tipo  cerrado  y  material  aislante.  Las  dimensiones  de  las  piezas  de 
contacto serán tales que la temperatura en ningún caso pueda exceder de 65 ºC en ninguna 
de  sus  piezas.  Su  construcción  será  tal  que  permita  realizar  un  número  de  maniobras  de 
apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 





aseos,  así  como aquellos  en que  las paredes  y  suelos  sean  conductores,  serán de material 
aislante. Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, 
bien por un interruptor automático o cortocircuito fusible, que se instalarán siempre sobre el 










instalarán  interruptores,  tomas  de  corriente  ni  aparatos  de  iluminación  en  este 
volumen. 
o Volumen  de  protección:  Es  el  comprendido  entre  los  mismos  planos  horizontales 
señalados para el volumen de prohibición y otros verticales situados a un metro de los 














provistas  de  un  contacto  de  puesta  a  tierra.  Los  aparatos  de  alumbrado  no  podrán  ser  colocados 
suspendidos  de  conductores,  ni  podrán  utilizarse  portalámparas  ni  soportes metálicos  para  éstos. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo, lavaderos 
y en general  cualquier emplazamiento húmedo,  llevarán un contacto de toma de  tierra. El  circuito 
eléctrico del alumbrado de la escalera, se instalará completamente independiente de cualquier otro 
circuito  eléctrico.  Los  apliques  del  alumbrado  de  zonas  exteriores  y  escalera,  siempre  que  sean 
metálicos,  se  conectarán  a  tierra.  Los  aparatos  electrodomésticos  instalados  y  entregados  con  las 
viviendas llevarán en sus clavijas de enchufe, dispositivo de toma de tierra. Las cerraduras eléctricas 
se conectarán a tierra cuando no esté homologado el transformador‐reductor, caso de que emplear 







demás  elementos  conductores  accesibles,  tales  como  marcos  metálicos  de  puertas,  radiadores, 
ventanas, etc. El conductor que asegure esta conexión será de cobre, siendo su sección mínima de 2,5 
mm2, si se protege por tubo, o de 4 mm2 , en caso contrario. Este conductor se fijará por medio de 





cimentación,  y  antes  de  empezar  esta,  un  cable  rígido de  cobre  desnudo  recocido de  una  sección 
mínima de 35 mm2 , o un cable de acero galvanizado de 95 mm2 , formando un anillo cerrado que 
interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos cuando se prevea 
la  necesidad  de  disminuir  la  resistencia  a  tierra  que  pueda  presentar  el  conductor  en  anillo.  Los 
electrodos que complementen al conductor enterrado podrán ser del tipo siguiente: 














Los  electrodos  se  dimensionarán  de  forma  que  su  resistencia  a  tierra,  en  cualquier  circunstancia 
previsible, no sea superior al valor especificado en proyecto. Este valor de resistencia de tierra será tal 

















metálica  importante existente en  la  zona de  la  instalación,  y  las masas metálicas accesibles de  los 




























que  figuran en el presente Pliego de Condiciones,  y  también  las que de acuerdo con éste  sean de 
aplicación en el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, constituyen el Contrato que determina 
y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas 


































o Todos  los  trabajos  de  protección  contra  incendios  instalados  correspondientes  a 
modificaciones o añadidos al diseño original. 
o Toda la información dimensional necesaria para definir la ubicación exacta de todos 










al  fuego  equivalente  a  la  de  los  cerramientos  o  forjados  que  atraviesan  las 
instalaciones. 
o Las ayudas de estricto peonaje y albañilería auxiliar. 
















El  término  “Dirección  Técnica”,  en  adelante  D.T.,  significa  la  persona  o  personas  responsables 
técnicamente del montaje, o su representante. 
Tanto en los planos como en las especificaciones para las instalaciones de protección contra incendios, 




dimensionado,  la  disposición,  el  control  de  calidad,  pruebas  en  fábrica,  costes  de  embalaje, 
desembalaje,  transporte  y  almacenamiento  en  obra,  procedimientos,  especificaciones,  planos, 





sellado de  los mismos, etc. y  cualquier otra ayuda de albañilería,  colocación,  fijación,  conexionado 
eléctrico  o  mecánico,  mantenimiento  durante  la  obra,  limpieza,  medición  final,  asistencia  a  la 



































pasamuros  para  permitir  el  paso  de  la  tubería  sin  estar  en  contacto  con  la  obra  de  fábrica.  Estos 
manguitos  serán  de  un  diámetro  suficientemente  amplio  para  permitir  el  paso  de  la  tubería  sin 
dificultad y quedarán enrasados con los pisos o tabiques en los que queden empotrados. En paredes 
exteriores y pisos serán de acero negro y en el resto serán galvanizados. 

























Los  puestos  de  manguera  se  dispondrán  en  los  lugares  indicados  en  los  planos,  en  paramentos 
verticales de zonas comunes del edificio. Se colocarán con el lado inferior de la caja a 120 cm del suelo. 














































Cada extintor  llevará  incorporado un soporte para su  fijación a paramentos verticales o pilares, así 
como una placa de identificación en la que se indique la siguiente información: 
‐ Nombre del fabricante. 











































El  grupo de bombeo debe  ser  capaz  de  impulsar  como mínimo el  140% del  caudal  nominal  a una 
presión no inferior al 70% de la presión nominal según UNE 23500:1990. 
La presión de diseño de la instalación será la presión real de la bomba a caudal cero. 






La  tubería  de  aspiración  en  su  unión  con  la  brida  de  la  bomba  debe  instalarse  horizontal  o  con 
tendencia a subir hacia  la bomba. Cualquier pieza de reducción será de tipo excéntrico colocada  la 
generatriz continua hacia arriba. 













alarma  cuando  el  nivel  de  agua  baje  hasta  el  60%;  el  equipo  de  bombeo  principal  arrancará 
automáticamente cuando el nivel en el depósito llegue al 40%. 
Los  motores  de  los  grupos  de  bombeo  serán  eléctricos.  En  una  instalación  con  varios  grupos  de 







se  efectuará  de  modo  que  permita  el  fácil  desmontaje  de  ambos,  así  como  la  sustitución  de  los 
elementos elásticos. 















La  temperatura  del  local  de  instalación  de  la  bomba  se  debe mantener  por  encima  de  4  ºC  y  la 
ventilación debe ser suficiente para limitar el aumento de temperatura ambiente en 10 ºC con el motor 
funcionando a plena carga durante 90 minutos. 
El  motor  debe  tener  inyección  mecánica  y  será  capaz  de  arrancar  automáticamente  con  una 
temperatura  ambiente  de  4  ºC,  funcionando  a  plena  carga  antes  de  15  segundos  de  la  señal  de 
demanda. 














El  acoplamiento  entre  bomba  y  motor  debe  permitir  el  desmontaje  del  uno  sin  necesidad  de 
desmontar el otro. 
 




El  depósito  de  combustible  se montará  a  un  nivel  superior  al  de  la  bomba  y  se  suministrará  por 
gravedad,  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante.  Su  capacidad  será  suficiente para  asegurar  el 
funcionamiento del motor a plena carga durante 6 horas. Si existiesen varios motores, cada uno llevará 

























‐ Falta  de  tensión  en  el  contactor  o  circuito  de mando del motor.  Esta  alarma  se  producirá 






actuación  sobre un pulsador.  La protección de  los motores  será por  fusibles o disyuntores 
magnéticos, no pudiendo ser magneto térmicos o térmicos. 

































Los  representantes  técnicos de  los  fabricantes de pintura  serán  consultados  antes de  comenzar  el 
trabajo,  al  objeto  de  que  el  personal  de  obra  sea  conocedor  de  los  requisitos  de  los materiales  y 
métodos de aplicación para las superficies especificadas. 
Al  terminar  el  trabajo  de  pintura,  todas  las  salpicaduras  de  pintura  o  derrame  se  limpiarán 
adecuadamente a expensas del Contratista. 
 
















"ALARMA  FUEGO",  "BLOQUEO  EXTINCIÓN"  o  "DISPARO  EXTINCIÓN"  según  la  función  del 
pulsador. 










Los detectores que  formen parte de una  instalación nueva  serán del mismo  fabricante;  los que  se 
instalen  en  una  ampliación  o  remodelación  serán  del  mismo  fabricante,  modelo  y  serie  que  los 
existentes. 
Todos los detectores estarán formados por dos componentes: zócalo y elemento sensible. Los zócalos 












El  conjunto  zócalo/elemento  sensible  se  podrá  instalar  en  cualquier  medio,  ambiente  o  posición, 
debiendo disponer el fabricante de las piezas especiales para cada caso. 





































































































PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE 
EDIFICIO DE 17  PLANTAS (10067 m2) PARA USO 









MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES
Capítulo nº 1 Cimentaciones 
                                                              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
1.1.- Regularización 
1.1.1 CRL030 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cimentación 1 719,150   719,150   
        719,150 719,150 
Total m² : 719,150 6,99 € 5.026,86 €
1.2.- Superficiales 
1.2.1 CSL030 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45,9 
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso 
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 
cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en 
la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y 
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cimentación 1 1.222,550   1.222,550   
        1.222,550 1.222,550 
Total m³ : 1.222,550 136,58 € 166.975,88 €
Parcial nº 1 Cimentaciones : 172.002,74 €
 
 
Capítulo nº 2 Hormigón armado 
                                                              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 
2.1 EHS012 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Cimentación) 1 8,960   8,960   
  P2 y P3 (Cimentación) 2 7,840   15,680   
  P4 (Cimentación) 1 7,840   7,840   
  P5 (Cimentación) 1 8,960   8,960   
  P6 (Cimentación) 1 8,400   8,400   
  P7 (Cimentación) 1 8,400   8,400   
  P8 (Cimentación) 1 7,840   7,840   
  P9 (Cimentación) 1 7,840   7,840   
  P10 (Cimentación) 1 8,400   8,400   
  P11 (Cimentación) 1 8,960   8,960   
  P12 y P14 (Cimentación) 2 7,840   15,680   
  P13 (Cimentación) 1 7,840   7,840   
  P15 (Cimentación) 1 8,400   8,400   
  P16 (Cimentación) 1 8,400   8,400   
  P17 y P19 (Cimentación) 2 7,840   15,680   
  P18 (Cimentación) 1 7,840   7,840   
  P20 (Cimentación) 1 8,400   8,400   
  P21 (Cimentación) 1 5,600   5,600   
  P22 (Cimentación) 1 5,600   5,600   
  P1 (Sotano -2) 1 8,960   8,960   
  P2 y P3 (Sotano -2) 2 7,840   15,680   
  P4 y P9 (Sotano -2) 2 7,840   15,680   
  P5 (Sotano -2) 1 8,400   8,400   
  P6 (Sotano -2) 1 8,400   8,400   
  P7 y P20 (Sotano -2) 2 8,400   16,800   
  P8 (Sotano -2) 1 7,840   7,840   
  P10 y P15 (Sotano -2) 2 8,400   16,800   
 
Capítulo nº 2 Hormigón armado 
                                                              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 
  P11 (Sotano -2) 1 8,960   8,960   
  P12 y P14 (Sotano -2) 2 7,840   15,680   
  P13 (Sotano -2) 1 7,840   7,840   
  P16 (Sotano -2) 1 8,400   8,400   
  P17 y P19 (Sotano -2) 2 7,840   15,680   
  P18 (Sotano -2) 1 7,280   7,280   
  P21 (Sotano -2) 1 5,600   5,600   
  P22 (Sotano -2) 1 5,600   5,600   
  P6 (Planta Of.1) 1 7,830   7,830   
  P7 (Planta Of.1) 1 8,400   8,400   
  P8 (Planta Of.1) 1 6,900   6,900   
  P9 (Planta Of.1) 1 7,500   7,500   
  P10 y P15 (Planta Of.1) 2 7,200   14,400   
  P11 (Planta Of.1) 1 8,700   8,700   
  P12 y P14 (Planta Of.1) 2 8,400   16,800   
  P13 (Planta Of.1) 1 7,410   7,410   
  P21 (Planta Of.1) 1 4,560   4,560   
  P22 (Planta Of.1) 1 4,560   4,560   
  P1 (Planta Tecnica) 1 7,500   7,500   
  P2 y P3 (Planta Tecnica) 2 6,600   13,200   
  P4 (Planta Tecnica) 1 6,900   6,900   
  P5 (Planta Tecnica) 1 6,600   6,600   
  P6 (Planta Tecnica) 1 6,900   6,900   
  P7 (Planta Tecnica) 1 7,800   7,800   
  P8 (Planta Tecnica) 1 6,000   6,000   
  P9 (Planta Tecnica) 1 7,200   7,200   
  P10 (Planta Tecnica) 1 6,900   6,900   
  P11 (Planta Tecnica) 1 8,100   8,100   
  P12 y P14 (Planta Tecnica) 2 8,400   16,800   
  P13 (Planta Tecnica) 1 6,560   6,560   
  P15 (Planta Tecnica) 1 6,600   6,600   
  P16 (Planta Tecnica) 1 7,200   7,200   
  P17 y P19 (Planta Tecnica) 2 6,600   13,200   
  P18 (Planta Tecnica) 1 6,270   6,270   
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  P20 (Planta Tecnica) 1 6,600   6,600   
  P21 (Planta Tecnica) 1 4,560   4,560   
  P22 (Planta Tecnica) 1 4,560   4,560   
  P1 (Planta Of 2) 1 5,100   5,100   
  P2 y P3 (Planta Of 2) 2 5,100   10,200   
  P4 (Planta Of 2) 1 5,700   5,700   
  P5 (Planta Of 2) 1 5,700   5,700   
  P6 (Planta Of 2) 1 6,000   6,000   
  P7 (Planta Of 2) 1 6,600   6,600   
  P8 (Planta Of 2) 1 5,400   5,400   
  P9 (Planta Of 2) 1 6,000   6,000   
  P10 (Planta Of 2) 1 6,000   6,000   
  P11 (Planta Of 2) 1 6,900   6,900   
  P12 y P14 (Planta Of 2) 2 6,900   13,800   
  P13 (Planta Of 2) 1 5,610   5,610   
  P15 (Planta Of 2) 1 6,300   6,300   
  P16 (Planta Of 2) 1 6,000   6,000   
  P17 y P19 (Planta Of 2) 2 5,100   10,200   
  P18 (Planta Of 2) 1 5,020   5,020   
  P20 (Planta Of 2) 1 5,100   5,100   
  P21 (Planta Of 2) 1 4,720   4,720   
  P22 (Planta Of 2) 1 4,720   4,720   
  P1 (Planta viv. 3) 1 4,850   4,850   
  P2 y P3 (Planta viv. 3) 2 4,850   9,700   
  P4 (Planta viv. 3) 1 5,130   5,130   
  P5 (Planta viv. 3) 1 4,850   4,850   
  P6 (Planta viv. 3) 1 5,700   5,700   
  P7 (Planta viv. 3) 1 5,700   5,700   
  P8 (Planta viv. 3) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 3) 1 5,420   5,420   
  P10 (Planta viv. 3) 1 5,420   5,420   
  P11 (Planta viv. 3) 1 5,700   5,700   
  P12 y P14 (Planta viv. 3) 2 5,700   11,400   
  P13 (Planta viv. 3) 1 5,040   5,040   
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  P15 (Planta viv. 3) 1 5,420   5,420   
  P16 (Planta viv. 3) 1 5,130   5,130   
  P17 y P19 (Planta viv. 3) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 3) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 3) 1 4,850   4,850   
  P21 (Planta viv. 3) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 3) 1 4,480   4,480   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 4) 5 4,850   24,250   
  P6 (Planta viv. 4) 1 4,850   4,850   
  P7 (Planta viv. 4) 1 5,130   5,130   
  P8 (Planta viv. 4) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 4) 1 5,130   5,130   
  P10 (Planta viv. 4) 1 4,850   4,850   
  P11 (Planta viv. 4) 1 5,130   5,130   
  P12 y P14 (Planta viv. 4) 2 5,420   10,840   
  P13 (Planta viv. 4) 1 5,040   5,040   
  P15 (Planta viv. 4) 1 4,850   4,850   
  P16 (Planta viv. 4) 1 4,850   4,850   
  P17 y P19 (Planta viv. 4) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 4) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 4) 1 4,850   4,850   
  P21 (Planta viv. 4) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 4) 1 4,480   4,480   
  P1 y P5 (Planta viv. 5) 2 4,850   9,700   
  P2, P3 y P4 (Planta viv. 5) 3 4,850   14,550   
  P6 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
  P7 (Planta viv. 5) 1 5,130   5,130   
  P8 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 5) 1 5,130   5,130   
  P10 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
  P11 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
  P12 y P14 (Planta viv. 5) 2 5,130   10,260   
  P13 (Planta viv. 5) 1 5,040   5,040   
  P15 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
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  P16 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
  P17 y P19 (Planta viv. 5) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 5) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 5) 1 4,850   4,850   
  P21 (Planta viv. 5) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 5) 1 4,480   4,480   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 6) 5 4,850   24,250   
  P6 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P7 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P8 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P10 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P11 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 6) 3 4,850   14,550   
  P13 (Planta viv. 6) 1 4,760   4,760   
  P16 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P17 y P19 (Planta viv. 6) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 6) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 6) 1 4,850   4,850   
  P21 (Planta viv. 6) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 6) 1 4,480   4,480   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 7) 5 4,850   24,250   
  P6 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P7 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P8 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P10 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P11 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 7) 3 4,850   14,550   
  P13 (Planta viv. 7) 1 4,760   4,760   
  P16 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
  P17 y P19 (Planta viv. 7) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 7) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 7) 1 4,850   4,850   
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  P21 (Planta viv. 7) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 7) 1 4,480   4,480   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 8) 5 4,850   24,250   
  P6 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P7 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P8 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P10 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P11 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 8) 3 4,850   14,550   
  P13 (Planta viv. 8) 1 4,760   4,760   
  P16 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P17 y P19 (Planta viv. 8) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 8) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 8) 1 4,850   4,850   
  P21 (Planta viv. 8) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 8) 1 4,480   4,480   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 9) 5 4,850   24,250   
  P6 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P7 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P8 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P9 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P10 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P11 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 9) 3 4,850   14,550   
  P13 (Planta viv. 9) 1 4,760   4,760   
  P16 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P17 y P19 (Planta viv. 9) 2 4,850   9,700   
  P18 (Planta viv. 9) 1 4,760   4,760   
  P20 (Planta viv. 9) 1 4,850   4,850   
  P21 (Planta viv. 9) 1 4,480   4,480   
  P22 (Planta viv. 9) 1 4,480   4,480   
  P6 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
  P7 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
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  P8 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
  P9 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
  P10 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
  P11 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
  P12, P14 y P15 (Planta Atico) 3 5,020   15,060   
  P16, P17 y P19 (Planta Atico) 3 5,020   15,060   
  P18 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
  P20 (Planta Atico) 1 5,020   5,020   
        1.531,100 1.531,100 
Total m² : 1.531,100 18,30 € 28.019,13 €
2.2 EHS012b M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m 
de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Sotano -1) 1 10,880   10,880   
  P2 y P3 (Sotano -1) 2 9,520   19,040   
  P4 (Sotano -1) 1 10,360   10,360   
  P5 (Sotano -1) 1 10,360   10,360   
  P6 (Sotano -1) 1 10,200   10,200   
  P7 (Sotano -1) 1 10,200   10,200   
  P8 y P9 (Sotano -1) 2 9,520   19,040   
  P10 (Sotano -1) 1 10,200   10,200   
  P11 (Sotano -1) 1 10,880   10,880   
  P12 y P14 (Sotano -1) 2 9,520   19,040   
  P13 (Sotano -1) 1 9,520   9,520   
  P15 (Sotano -1) 1 10,200   10,200   
  P16 (Sotano -1) 1 10,200   10,200   
  P17 y P19 (Sotano -1) 2 9,520   19,040   
  P18 (Sotano -1) 1 8,840   8,840   
  P20 (Sotano -1) 1 10,500   10,500   
  P21 (Sotano -1) 1 6,800   6,800   
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  P22 (Sotano -1) 1 6,800   6,800   
        212,100 212,100 
Total m² : 212,100 20,16 € 4.275,94 €
2.3 EHS012c M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m 
de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Planta Baja) 1 19,070   19,070   
  P2 y P3 (Planta Baja) 2 16,250   32,500   
  P4 (Planta Baja) 1 15,630   15,630   
  P5 (Planta Baja) 1 15,630   15,630   
  P6 (Planta Baja) 1 17,840   17,840   
  P7 (Planta Baja) 1 18,130   18,130   
  P8 (Planta Baja) 1 16,880   16,880   
  P9 (Planta Baja) 1 16,880   16,880   
  P10 (Planta Baja) 1 16,250   16,250   
  P11 (Planta Baja) 1 19,680   19,680   
  P12 y P14 (Planta Baja) 2 17,500   35,000   
  P13 (Planta Baja) 1 15,860   15,860   
  P15 (Planta Baja) 1 16,880   16,880   
  P16 (Planta Baja) 1 17,220   17,220   
  P17 y P19 (Planta Baja) 2 15,000   30,000   
  P18 (Planta Baja) 1 14,640   14,640   
  P20 (Planta Baja) 1 15,630   15,630   
  P21 (Planta Baja) 1 12,200   12,200   
  P22 (Planta Baja) 1 12,200   12,200   
        358,120 358,120 
Total m² : 358,120 21,89 € 7.839,25 €
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2.4 EHS020 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 115,7 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Cimentación) 1 1,000 0,600 2,800 1,680   
  P2 y P3 (Cimentación) 2 0,800 0,600 2,800 2,688   
  P4 (Cimentación) 1 0,800 0,600 2,800 1,344   
  P5 (Cimentación) 1 1,000 0,600 2,800 1,680   
  P6 (Cimentación) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P7 (Cimentación) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P8 (Cimentación) 1 0,800 0,600 2,800 1,344   
  P9 (Cimentación) 1 0,800 0,600 2,800 1,344   
  P10 (Cimentación) 1 0,600 0,900 2,800 1,512   
  P11 (Cimentación) 1 1,000 0,600 2,800 1,680   
  P12 y P14 (Cimentación) 2 0,600 0,800 2,800 2,688   
  P13 (Cimentación) 1 0,600 0,800 2,800 1,344   
  P15 (Cimentación) 1 0,600 0,900 2,800 1,512   
  P16 (Cimentación) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P17 y P19 (Cimentación) 2 0,800 0,600 2,800 2,688   
  P18 (Cimentación) 1 0,800 0,600 2,800 1,344   
  P20 (Cimentación) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P21 (Cimentación) 1 0,500 0,500 2,800 0,700   
  P22 (Cimentación) 1 0,500 0,500 2,800 0,700   
  P1 (Sotano -2) 1 1,000 0,600 2,800 1,680   
  P2 y P3 (Sotano -2) 2 0,800 0,600 2,800 2,688   
  P4 y P9 (Sotano -2) 2 0,800 0,600 2,800 2,688   
  P5 (Sotano -2) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P6 (Sotano -2) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P7 y P20 (Sotano -2) 2 0,900 0,600 2,800 3,024   
  P8 (Sotano -2) 1 0,800 0,600 2,800 1,344   
  P10 y P15 (Sotano -2) 2 0,600 0,900 2,800 3,024   
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  P11 (Sotano -2) 1 1,000 0,600 2,800 1,680   
  P12 y P14 (Sotano -2) 2 0,600 0,800 2,800 2,688   
  P13 (Sotano -2) 1 0,600 0,800 2,800 1,344   
  P16 (Sotano -2) 1 0,900 0,600 2,800 1,512   
  P17 y P19 (Sotano -2) 2 0,800 0,600 2,800 2,688   
  P18 (Sotano -2) 1 0,800 0,500 2,800 1,120   
  P21 (Sotano -2) 1 0,500 0,500 2,800 0,700   
  P22 (Sotano -2) 1 0,500 0,500 2,800 0,700   
  P6 (Planta Of.1) 1 0,750 0,600 2,900 1,305   
  P7 (Planta Of.1) 1 0,800 0,600 3,000 1,440   
  P8 (Planta Of.1) 1 0,650 0,500 3,000 0,975   
  P9 (Planta Of.1) 1 0,700 0,550 3,000 1,155   
  P10 y P15 (Planta Of.1) 2 0,500 0,700 3,000 2,100   
  P11 (Planta Of.1) 1 0,900 0,600 2,900 1,566   
  P12 y P14 (Planta Of.1) 2 0,600 0,800 3,000 2,880   
  P13 (Planta Of.1) 1 0,600 0,700 2,850 1,197   
  P21 (Planta Of.1) 1 0,400 0,400 2,850 0,456   
  P22 (Planta Of.1) 1 0,400 0,400 2,850 0,456   
  P1 (Planta Tecnica) 1 0,750 0,500 3,000 1,125   
  P2 y P3 (Planta Tecnica) 2 0,600 0,500 3,000 1,800   
  P4 (Planta Tecnica) 1 0,650 0,500 3,000 0,975   
  P5 (Planta Tecnica) 1 0,600 0,500 3,000 0,900   
  P6 (Planta Tecnica) 1 0,650 0,500 3,000 0,975   
  P7 (Planta Tecnica) 1 0,750 0,550 3,000 1,238   
  P8 (Planta Tecnica) 1 0,500 0,500 3,000 0,750   
  P9 (Planta Tecnica) 1 0,650 0,550 3,000 1,073   
  P10 (Planta Tecnica) 1 0,500 0,650 3,000 0,975   
  P11 (Planta Tecnica) 1 0,800 0,550 3,000 1,320   
  P12 y P14 (Planta Tecnica) 2 0,600 0,800 3,000 2,880   
  P13 (Planta Tecnica) 1 0,500 0,650 2,850 0,926   
  P15 (Planta Tecnica) 1 0,500 0,600 3,000 0,900   
  P16 (Planta Tecnica) 1 0,700 0,500 3,000 1,050   
  P17 y P19 (Planta Tecnica) 2 0,600 0,500 3,000 1,800   
  P18 (Planta Tecnica) 1 0,600 0,500 2,850 0,855   
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  P20 (Planta Tecnica) 1 0,600 0,500 3,000 0,900   
  P21 (Planta Tecnica) 1 0,400 0,400 2,850 0,456   
  P22 (Planta Tecnica) 1 0,400 0,400 2,850 0,456   
  P1 (Planta Of 2) 1 0,450 0,400 3,000 0,540   
  P2 y P3 (Planta Of 2) 2 0,450 0,400 3,000 1,080   
  P4 (Planta Of 2) 1 0,550 0,400 3,000 0,660   
  P5 (Planta Of 2) 1 0,500 0,450 3,000 0,675   
  P6 (Planta Of 2) 1 0,550 0,450 3,000 0,743   
  P7 (Planta Of 2) 1 0,650 0,450 3,000 0,878   
  P8 (Planta Of 2) 1 0,500 0,400 3,000 0,600   
  P9 (Planta Of 2) 1 0,550 0,450 3,000 0,743   
  P10 (Planta Of 2) 1 0,450 0,550 3,000 0,743   
  P11 (Planta Of 2) 1 0,700 0,450 3,000 0,945   
  P12 y P14 (Planta Of 2) 2 0,500 0,650 3,000 1,950   
  P13 (Planta Of 2) 1 0,450 0,500 2,950 0,664   
  P15 (Planta Of 2) 1 0,500 0,550 3,000 0,825   
  P16 (Planta Of 2) 1 0,550 0,450 3,000 0,743   
  P17 y P19 (Planta Of 2) 2 0,450 0,400 3,000 1,080   
  P18 (Planta Of 2) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
  P20 (Planta Of 2) 1 0,450 0,400 3,000 0,540   
  P21 (Planta Of 2) 1 0,400 0,400 2,950 0,472   
  P22 (Planta Of 2) 1 0,400 0,400 2,950 0,472   
  P1 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P2 y P3 (Planta viv. 3) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P4 (Planta viv. 3) 1 0,500 0,400 2,850 0,570   
  P5 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P6 (Planta viv. 3) 1 0,550 0,450 2,850 0,705   
  P7 (Planta viv. 3) 1 0,550 0,450 2,850 0,705   
  P8 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 3) 1 0,500 0,450 2,850 0,641   
  P10 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,500 2,850 0,641   
  P11 (Planta viv. 3) 1 0,550 0,450 2,850 0,705   
  P12 y P14 (Planta viv. 3) 2 0,450 0,550 2,850 1,411   
  P13 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,450 2,800 0,567   
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  P15 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,500 2,850 0,641   
  P16 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,450 2,850 0,577   
  P17 y P19 (Planta viv. 3) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 3) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P21 (Planta viv. 3) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 3) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 4) 5 0,450 0,400 2,850 2,565   
  P6 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P7 (Planta viv. 4) 1 0,500 0,400 2,850 0,570   
  P8 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,450 2,850 0,577   
  P10 (Planta viv. 4) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P11 (Planta viv. 4) 1 0,500 0,400 2,850 0,570   
  P12 y P14 (Planta viv. 4) 2 0,450 0,500 2,850 1,283   
  P13 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,450 2,800 0,567   
  P15 (Planta viv. 4) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P16 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P17 y P19 (Planta viv. 4) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 4) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P21 (Planta viv. 4) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 4) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P1 y P5 (Planta viv. 5) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P2, P3 y P4 (Planta viv. 5) 3 0,450 0,400 2,850 1,539   
  P6 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P7 (Planta viv. 5) 1 0,500 0,400 2,850 0,570   
  P8 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,450 2,850 0,577   
  P10 (Planta viv. 5) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P11 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P12 y P14 (Planta viv. 5) 2 0,450 0,450 2,850 1,154   
  P13 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,450 2,800 0,567   
  P15 (Planta viv. 5) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
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  P16 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P17 y P19 (Planta viv. 5) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 5) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P21 (Planta viv. 5) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 5) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 6) 5 0,450 0,400 2,850 2,565   
  P6 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P7 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P8 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P10 (Planta viv. 6) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P11 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 6) 3 0,400 0,450 2,850 1,539   
  P13 (Planta viv. 6) 1 0,400 0,450 2,800 0,504   
  P16 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P17 y P19 (Planta viv. 6) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 6) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P21 (Planta viv. 6) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 6) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 7) 5 0,450 0,400 2,850 2,565   
  P6 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P7 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P8 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P10 (Planta viv. 7) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P11 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 7) 3 0,400 0,450 2,850 1,539   
  P13 (Planta viv. 7) 1 0,400 0,450 2,800 0,504   
  P16 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P17 y P19 (Planta viv. 7) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 7) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
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  P21 (Planta viv. 7) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 7) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 8) 5 0,450 0,400 2,850 2,565   
  P6 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P7 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P8 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P10 (Planta viv. 8) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P11 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 8) 3 0,400 0,450 2,850 1,539   
  P13 (Planta viv. 8) 1 0,400 0,450 2,800 0,504   
  P16 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P17 y P19 (Planta viv. 8) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 8) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P21 (Planta viv. 8) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 8) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P1, P2, P3, P4 y P5 (Planta viv. 9) 5 0,450 0,400 2,850 2,565   
  P6 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P7 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P8 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P9 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P10 (Planta viv. 9) 1 0,400 0,450 2,850 0,513   
  P11 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P12, P14 y P15 (Planta viv. 9) 3 0,400 0,450 2,850 1,539   
  P13 (Planta viv. 9) 1 0,400 0,450 2,800 0,504   
  P16 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P17 y P19 (Planta viv. 9) 2 0,450 0,400 2,850 1,026   
  P18 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,800 0,504   
  P20 (Planta viv. 9) 1 0,450 0,400 2,850 0,513   
  P21 (Planta viv. 9) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P22 (Planta viv. 9) 1 0,400 0,400 2,800 0,448   
  P6 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
  P7 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
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  P8 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
  P9 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
  P10 (Planta Atico) 1 0,400 0,450 2,950 0,531   
  P11 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
  P12, P14 y P15 (Planta Atico) 3 0,400 0,450 2,950 1,593   
  P16, P17 y P19 (Planta Atico) 3 0,450 0,400 2,950 1,593   
  P18 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
  P20 (Planta Atico) 1 0,450 0,400 2,950 0,531   
        197,707 197,707 
Total m³ : 197,707 231,68 € 45.804,76 €
2.5 EHS020b M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 80,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Planta Baja) 1 0,950 0,600 6,150 3,506   
  P2 y P3 (Planta Baja) 2 0,750 0,550 6,250 5,156   
  P4 (Planta Baja) 1 0,750 0,500 6,250 2,344   
  P5 (Planta Baja) 1 0,750 0,500 6,250 2,344   
  P6 (Planta Baja) 1 0,850 0,600 6,150 3,137   
  P7 (Planta Baja) 1 0,850 0,600 6,250 3,188   
  P8 (Planta Baja) 1 0,750 0,600 6,250 2,813   
  P9 (Planta Baja) 1 0,750 0,600 6,250 2,813   
  P10 (Planta Baja) 1 0,500 0,800 6,250 2,500   
  P11 (Planta Baja) 1 1,000 0,600 6,150 3,690   
  P12 y P14 (Planta Baja) 2 0,600 0,800 6,250 6,000   
  P13 (Planta Baja) 1 0,600 0,700 6,100 2,562   
  P15 (Planta Baja) 1 0,550 0,800 6,250 2,750   
  P16 (Planta Baja) 1 0,850 0,550 6,150 2,875   
  P17 y P19 (Planta Baja) 2 0,700 0,500 6,250 4,375   
  P18 (Planta Baja) 1 0,700 0,500 6,100 2,135   
  P20 (Planta Baja) 1 0,750 0,500 6,250 2,344   
  P21 (Planta Baja) 1 0,500 0,500 6,100 1,525   
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  P22 (Planta Baja) 1 0,500 0,500 6,100 1,525   
        57,582 57,582 
Total m³ : 57,582 196,39 € 11.308,53 €
2.6 EHS020c M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 90,5 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Sotano -1) 1 1,000 0,600 3,400 2,040   
  P2 y P3 (Sotano -1) 2 0,800 0,600 3,400 3,264   
  P4 (Sotano -1) 1 0,800 0,600 3,700 1,776   
  P5 (Sotano -1) 1 0,800 0,600 3,700 1,776   
  P6 (Sotano -1) 1 0,900 0,600 3,400 1,836   
  P7 (Sotano -1) 1 0,900 0,600 3,400 1,836   
  P8 y P9 (Sotano -1) 2 0,800 0,600 3,400 3,264   
  P10 (Sotano -1) 1 0,600 0,900 3,400 1,836   
  P11 (Sotano -1) 1 1,000 0,600 3,400 2,040   
  P12 y P14 (Sotano -1) 2 0,600 0,800 3,400 3,264   
  P13 (Sotano -1) 1 0,600 0,800 3,400 1,632   
  P15 (Sotano -1) 1 0,600 0,900 3,400 1,836   
  P16 (Sotano -1) 1 0,900 0,600 3,400 1,836   
  P17 y P19 (Sotano -1) 2 0,800 0,600 3,400 3,264   
  P18 (Sotano -1) 1 0,800 0,500 3,400 1,360   
  P20 (Sotano -1) 1 0,900 0,600 3,500 1,890   
  P21 (Sotano -1) 1 0,500 0,500 3,400 0,850   
  P22 (Sotano -1) 1 0,500 0,500 3,400 0,850   
        36,450 36,450 
Total m³ : 36,450 206,64 € 7.532,03 €
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2.7 EHV011 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de 
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. 
Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Baja - Pórtico 2 - 5(P14-P15) 1 0,580   0,580   
  Planta Baja - Pórtico 3 - 4(Pórtico 12-B25) 1 1,670   1,670   
  Planta Baja - Pórtico 11 - 1(P13-P18) 1 4,460   4,460   
  Planta Baja - Pórtico 12 - 1(P22-M3) 1 4,470   4,470   
  Planta Baja - Pórtico 14 - 1(P14-P19) 1 0,540   0,540   
  Planta Of.1 - Pórtico 9 - 2(Pórtico 18-B10) 1 1,780   1,780   
  Planta Of.1 - Pórtico 9 - 3(B10-Pórtico 20) 1 1,740   1,740   
  Planta Of.1 - Pórtico 9 - 4(Pórtico 20-B24) 1 2,120   2,120   
  Planta Of.1 - Pórtico 11 - 1(B19-B26) 1 2,570   2,570   
  Planta Of.1 - Pórtico 15 - 2(P1-P6) 1 6,060   6,060   
  Planta Of.1 - Pórtico 15 - 3(P6-P11) 1 6,870   6,870   
  Planta Of.1 - Pórtico 15 - 4(P11-P16) 1 6,420   6,420   
  Planta Of.1 - Pórtico 18 - 1(P21-B41) 1 6,790   6,790   
  Planta Of.1 - Pórtico 19 - 4(P13-P18) 1 7,050   7,050   
  Planta Of.1 - Pórtico 20 - 1(P22-B42) 1 8,270   8,270   
  Planta Tecnica - Pórtico 8 - 4(Pórtico 20-B24) 1 2,120   2,120   
  Planta Tecnica - Pórtico 10 - 1(B19-B26) 1 2,570   2,570   
  Planta Tecnica - Pórtico 18 - 1(P21-B49) 1 6,850   6,850   
  Planta Tecnica - Pórtico 19 - 4(P13-P18) 1 7,350   7,350   
  Planta Tecnica - Pórtico 20 - 1(P22-B50) 1 8,270   8,270   
  Planta Of 2 - Pórtico 6 - 4(Pórtico 14-B24) 1 2,060   2,060   
  Planta Of 2 - Pórtico 7 - 1(B81-B82) 1 2,510   2,510   
  Planta Of 2 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 6,000   6,000   
  Planta Of 2 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 7,090   7,090   
  Planta Of 2 - Pórtico 12 - 2(P21-B90) 1 6,480   6,480   
  Planta Of 2 - Pórtico 13 - 4(P13-P18) 1 7,050   7,050   
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  Planta Of 2 - Pórtico 14 - 2(P22-B91) 1 7,810   7,810   
  Planta viv. 3 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 3 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 3 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 3 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 3 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 4 - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 4 - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 4 - Pórtico 11 - 2(P21-B71) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 4 - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 4 - Pórtico 14 - 2(P22-B72) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 5 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 5 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 5 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 5 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 5 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 6 - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 6 - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 6 - Pórtico 11 - 2(P21-B71) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 6 - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 6 - Pórtico 14 - 2(P22-B72) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 7 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 7 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 7 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 7 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 7 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 8 - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 8 - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 8 - Pórtico 11 - 2(P21-B71) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 8 - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 8 - Pórtico 14 - 2(P22-B72) 1 5,070   5,070   
  Planta viv. 9 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 9 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta viv. 9 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 5,070   5,070   
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  Planta viv. 9 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta viv. 9 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 5,070   5,070   
  Planta Atico - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 6,160   6,160   
  Planta Atico - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 6,160   6,160   
  Planta Atico - Pórtico 11 - 1(B76-P21) 1 0,580   0,580   
  Planta Atico - Pórtico 11 - 2(P21-B74) 1 5,070   5,070   
  Planta Atico - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 5,960   5,960   
  Planta Atico - Pórtico 14 - 1(B77-P22) 1 0,580   0,580   
  Planta Atico - Pórtico 14 - 2(P22-B75) 1 5,070   5,070   
  Cubierta - Pórtico 1 - 2(P7-P8) 1 4,610   4,610   
  Cubierta - Pórtico 1 - 3(P8-P9) 1 4,610   4,610   
  Cubierta - Pórtico 2 - 1(P43-P60) 1 7,120   7,120   
        372,410 372,410 
Total m² : 372,410 25,42 € 9.466,66 €
2.8 EHV030 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 106,2 kg/m³. Incluso alambre 
de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Of.1 - Pórtico 9 - 2(Pórtico 18-B10) 1 0,340   0,340   
  Planta Of.1 - Pórtico 9 - 3(B10-Pórtico 20) 1 0,330   0,330   
  Planta Of.1 - Pórtico 9 - 4(Pórtico 20-B24) 1 0,320   0,320   
  Planta Of.1 - Pórtico 11 - 1(B19-B26) 1 0,320   0,320   
  Planta Of.1 - Pórtico 15 - 2(P1-P6) 1 2,110   2,110   
  Planta Of.1 - Pórtico 15 - 3(P6-P11) 1 2,370   2,370   
  Planta Of.1 - Pórtico 15 - 4(P11-P16) 1 2,320   2,320   
  Planta Of.1 - Pórtico 18 - 1(P21-B41) 1 1,600   1,600   
  Planta Of.1 - Pórtico 19 - 4(P13-P18) 1 1,610   1,610   
  Planta Of.1 - Pórtico 20 - 1(P22-B42) 1 1,590   1,590   
        12,910 12,910 
Total m³ : 12,910 228,19 € 2.945,93 €
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2.9 EHV030b M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 108,8 kg/m³. Incluso alambre 
de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Baja - Pórtico 2 - 5(P14-P15) 1 1,000   1,000   
  Planta Baja - Pórtico 3 - 4(Pórtico 12-B25) 1 0,180   0,180   
  Planta Baja - Pórtico 11 - 1(P13-P18) 1 0,820   0,820   
  Planta Baja - Pórtico 12 - 1(P22-M3) 1 0,760   0,760   
  Planta Baja - Pórtico 14 - 1(P14-P19) 1 1,440   1,440   
  Planta Of 2 - Pórtico 6 - 4(Pórtico 14-B24) 1 0,310   0,310   
  Planta Of 2 - Pórtico 7 - 1(B81-B82) 1 0,310   0,310   
  Planta Of 2 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta Of 2 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta Of 2 - Pórtico 12 - 2(P21-B90) 1 1,460   1,460   
  Planta Of 2 - Pórtico 13 - 4(P13-P18) 1 1,610   1,610   
  Planta Of 2 - Pórtico 14 - 2(P22-B91) 1 1,460   1,460   
  Planta viv. 3 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 3 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 3 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 3 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 3 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 4 - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 4 - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 4 - Pórtico 11 - 2(P21-B71) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 4 - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 4 - Pórtico 14 - 2(P22-B72) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 5 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 5 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 5 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 5 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 5 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 1,050   1,050   
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  Planta viv. 6 - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 6 - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 6 - Pórtico 11 - 2(P21-B71) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 6 - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 6 - Pórtico 14 - 2(P22-B72) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 7 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 7 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 7 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 7 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 7 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 8 - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 8 - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 8 - Pórtico 11 - 2(P21-B71) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 8 - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 8 - Pórtico 14 - 2(P22-B72) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 9 - Pórtico 8 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 9 - Pórtico 8 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta viv. 9 - Pórtico 12 - 2(P21-B77) 1 1,050   1,050   
  Planta viv. 9 - Pórtico 14 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta viv. 9 - Pórtico 15 - 2(P22-B78) 1 1,050   1,050   
  Planta Atico - Pórtico 7 - 3(P17-P18) 1 1,270   1,270   
  Planta Atico - Pórtico 7 - 4(P18-P19) 1 1,270   1,270   
  Planta Atico - Pórtico 11 - 1(B76-P21) 1 0,220   0,220   
  Planta Atico - Pórtico 11 - 2(P21-B74) 1 1,050   1,050   
  Planta Atico - Pórtico 13 - 2(P13-P18) 1 1,160   1,160   
  Planta Atico - Pórtico 14 - 1(B77-P22) 1 0,220   0,220   
  Planta Atico - Pórtico 14 - 2(P22-B75) 1 1,050   1,050   
  Cubierta - Pórtico 1 - 2(P7-P8) 1 0,680   0,680   
  Cubierta - Pórtico 1 - 3(P8-P9) 1 0,680   0,680   
  Cubierta - Pórtico 2 - 1(P43-P60) 1 0,910   0,910   
        61,000 61,000 
Total m³ : 61,000 231,01 € 14.091,61 €
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2.10 EHV030c M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 77,8 kg/m³. Incluso alambre 
de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Tecnica - Pórtico 8 - 4(Pórtico 20-B24) 1 0,320   0,320   
  Planta Tecnica - Pórtico 10 - 1(B19-B26) 1 0,320   0,320   
  Planta Tecnica - Pórtico 18 - 1(P21-B49) 1 1,590   1,590   
  Planta Tecnica - Pórtico 19 - 4(P13-P18) 1 1,610   1,610   
  Planta Tecnica - Pórtico 20 - 1(P22-B50) 1 1,590   1,590   
        5,430 5,430 
Total m³ : 5,430 197,01 € 1.069,76 €
2.11 EHL030 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 cm, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Losa Piscina 1 60,970   60,970   
        60,970 60,970 
Total m² : 60,970 107,13 € 6.531,72 €
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2.12 EHL030b M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Losa Ascensor 1 35,070   35,070   
  Castillete 1 35,070   35,070   
        70,140 70,140 
Total m² : 70,140 97,91 € 6.867,41 €
2.13 EHL030c M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 44,2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Baja 1 542,130   542,130   
        542,130 542,130 
Total m² : 542,130 107,76 € 58.419,93 €
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2.14 EHL030d M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sotano -2 1 657,630   657,630   
  Sotano -1 1 657,630   657,630   
  Cubierta 1 276,880   276,880   
        1.592,140 1.592,140 
Total m² : 1.592,140 104,37 € 166.171,65 €
2.15 EHL030e M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 20 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Baja 1 34,710   34,710   
        34,710 34,710 
Total m² : 34,710 81,18 € 2.817,76 €
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2.16 EHU030 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,141 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 12,2 kg/m², constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 cm, intereje de 70 cm; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18 
Gallizo 30+5 x 70 H; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas 
planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones 
y morteros. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos 
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Tecnica 1 574,000   574,000   
        574,000 574,000 
Total m² : 574,000 69,34 € 39.801,16 €
2.17 EHU030b M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,161 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 13,7 kg/m², constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 cm, intereje de 70 cm; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18 
Gallizo 30+5 x 70 H; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas 
planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones 
y morteros. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos 
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Of 2 1 544,120   544,120   
  Planta viv. 3 1 528,090   528,090   
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  Planta viv. 4 1 528,360   528,360   
  Planta viv. 5 1 528,100   528,100   
  Planta viv. 6 1 528,380   528,380   
  Planta viv. 7 1 528,100   528,100   
  Planta viv. 8 1 528,380   528,380   
  Planta viv. 9 1 528,100   528,100   
  Planta Atico 1 526,980   526,980   
        4.768,610 4.768,610 
Total m² : 4.768,610 73,63 € 351.112,75 €
2.18 EHU030c M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,141 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 10,5 kg/m², constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 cm, intereje de 70 cm; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18 
Gallizo 30+5 x 70 H; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas 
planas; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones 
y morteros. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos 
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye los pilares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Of.1 1 489,260   489,260   
        489,260 489,260 
Total m² : 489,260 70,32 € 34.404,76 €
2.19 EHM011 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para 
formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de los 
tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  M1 (Sotano -2) 1 258,450   258,450   
  0.2 (Sotano -2) 1 116,970   116,970   
  M3 (Sotano -2) 1 173,770   173,770   
  M4 (Sotano -2) 1 45,710   45,710   
  M5 (Sotano -2) 1 87,120   87,120   
  M6 (Sotano -2) 1 74,310   74,310   
  M7 (Sotano -2) 1 66,640   66,640   
  M1 (Sotano -1) 1 258,450   258,450   
  0.2 (Sotano -1) 1 116,970   116,970   
  M3 (Sotano -1) 1 173,770   173,770   
  M4 (Sotano -1) 1 45,710   45,710   
  M5 (Sotano -1) 1 87,120   87,120   
  M6 (Sotano -1) 1 74,310   74,310   
  M7 (Sotano -1) 1 66,640   66,640   
  M1 (Planta Baja) 1 313,530   313,530   
  0.2 (Planta Baja) 1 141,900   141,900   
  M3 (Planta Baja) 1 210,810   210,810   
  M4 (Planta Baja) 1 55,460   55,460   
  M5 (Planta Baja) 1 105,690   105,690   
  M6 (Planta Baja) 1 90,140   90,140   
  M7 (Planta Baja) 1 80,840   80,840   
        2.644,310 2.644,310 
Total m² : 2.644,310 18,34 € 48.496,65 €
2.20 EHN030 M³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 40 cm de espesor medio, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 41,6 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  M1 (Sotano -2) 1 51,690   51,690   
  0.2 (Sotano -2) 1 23,390   23,390   
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  M3 (Sotano -2) 1 34,750   34,750   
  M4 (Sotano -2) 1 9,140   9,140   
  M5 (Sotano -2) 1 17,420   17,420   
  M6 (Sotano -2) 1 14,860   14,860   
  M7 (Sotano -2) 1 13,330   13,330   
  M1 (Sotano -1) 1 51,690   51,690   
  0.2 (Sotano -1) 1 23,390   23,390   
  M3 (Sotano -1) 1 34,750   34,750   
  M4 (Sotano -1) 1 9,140   9,140   
  M5 (Sotano -1) 1 17,420   17,420   
  M6 (Sotano -1) 1 14,860   14,860   
  M7 (Sotano -1) 1 13,330   13,330   
  M1 (Planta Baja) 1 62,710   62,710   
  0.2 (Planta Baja) 1 28,380   28,380   
  M3 (Planta Baja) 1 42,160   42,160   
  M4 (Planta Baja) 1 11,090   11,090   
  M5 (Planta Baja) 1 21,140   21,140   
  M6 (Planta Baja) 1 18,030   18,030   
  M7 (Planta Baja) 1 16,170   16,170   
        528,840 528,840 
Total m³ : 528,840 151,99 € 80.378,39 €
Parcial nº 2 Hormigón armado : 927.355,78 €
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3.1 EAS040 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P23 y P25 (Planta Of.1) 1 344,000   344,000   
  P24 (Planta Of.1) 1 416,000   416,000   
  P26 (Planta Of.1) 1 217,000   217,000   
  P27 (Planta Of.1) 1 113,000   113,000   
  P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35 y P59 (Planta Of.1) 1 1.546,000   1.546,000   
  P36 (Planta Of.1) 1 311,000   311,000   
  P37, P38 y P39 (Planta Of.1) 1 616,000   616,000   
  P40, P41, P42, P45, P46, P47 y P58 (Planta Of.1) 1 1.000,000   1.000,000   
  P44, P52, P53 y P55 (Planta Of.1) 1 151,000   151,000   
  P48 (Planta Of.1) 1 132,000   132,000   
  P49 (Planta Of.1) 1 154,000   154,000   
  P50 (Planta Of.1) 1 113,000   113,000   
  P51 (Planta Of.1) 1 95,000   95,000   
  P56 (Planta Of.1) 1 68,000   68,000   
  P23 y P49 (Planta Losa Piscina) 1 250,000   250,000   
  P24 (Planta Losa Piscina) 1 257,000   257,000   
  P25 (Planta Losa Piscina) 1 64,000   64,000   
  P26 (Planta Losa Piscina) 1 176,000   176,000   
  P44, P52, P53 y P55 (Planta Losa Piscina) 1 122,000   122,000   
  P48 (Planta Losa Piscina) 1 107,000   107,000   
  P50 (Planta Losa Piscina) 1 92,000   92,000   
  P51 (Planta Losa Piscina) 1 77,000   77,000   
        6.421,000 6.421,000 
Total kg : 6.421,000 1,53 € 9.824,13 €
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3.2 EAS040b Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en 
caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 (Planta Of.1) 1 1.255,000   1.255,000   
  P2 y P3 (Planta Of.1) 1 1.900,000   1.900,000   
  P4 (Planta Of.1) 1 899,000   899,000   
  P5 (Planta Of.1) 1 1.147,000   1.147,000   
  P16 (Planta Of.1) 1 950,000   950,000   
  P17 y P19 (Planta Of.1) 1 1.568,000   1.568,000   
  P18 (Planta Of.1) 1 691,000   691,000   
  P20 (Planta Of.1) 1 1.040,000   1.040,000   
        9.450,000 9.450,000 
Total kg : 9.450,000 1,64 € 15.498,00 €
3.3 EAS040c Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en 
caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P43 y P60 (Cubierta) 1 286,000   286,000   
  P54 (Cubierta) 1 100,000   100,000   
  P57 (Cubierta) 1 111,000   111,000   
  P43, P54, P57 y P60 (Losa Ascensor) 1 404,000   404,000   
        901,000 901,000 
Total kg : 901,000 1,64 € 1.477,64 €
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3.4 EAV030 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 1(P39-P38) 1 134,090   134,090   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 2(P38-P37) 1 203,200   203,200   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 3(P37-P36) 1 200,110   200,110   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 4(P36-P1) 1 164,010   164,010   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 5(P1-P35) 1 168,130   168,130   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 6(P35-P34) 1 205,270   205,270   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 7(P34-P2) 1 178,450   178,450   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 8(P2-P33) 1 178,450   178,450   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 9(P33-P32) 1 205,270   205,270   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 10(P32-P3) 1 132,030   132,030   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 11(P3-P31) 1 178,450   178,450   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 12(P31-P30) 1 205,270   205,270   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 13(P30-P4) 1 132,030   132,030   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 14(P4-P29) 1 178,450   178,450   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 15(P29-P28) 1 205,270   205,270   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 16(P28-P5) 1 154,720   154,720   
  Planta Of.1 - Pórtico 2 - 17(P5-B37) 1 132,030   132,030   
  Planta Of.1 - Pórtico 3 - 1(P56-P27) 1 475,960   475,960   
  Planta Of.1 - Pórtico 3 - 2(P27-B90) 1 141,460   141,460   
  Planta Of.1 - Pórtico 5 - 1(P55-P26) 1 469,300   469,300   
  Planta Of.1 - Pórtico 5 - 2(P26-P6) 1 136,460   136,460   
  Planta Of.1 - Pórtico 6 - 1(P53-P25) 1 470,970   470,970   
  Planta Of.1 - Pórtico 6 - 2(P25-B88) 1 136,460   136,460   
  Planta Of.1 - Pórtico 8 - 1(P52-P24) 1 1.022,660   1.022,660   
  Planta Of.1 - Pórtico 8 - 2(P24-P11) 1 246,430   246,430   
  Planta Of.1 - Pórtico 10 - 1(P44-P23) 1 470,970   470,970   
  Planta Of.1 - Pórtico 10 - 2(P23-B87) 1 136,460   136,460   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 1(P51-P50) 1 135,130   135,130   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 2(P50-P49) 1 201,140   201,140   
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  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 3(P49-P48) 1 200,110   200,110   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 4(P48-P16) 1 171,230   171,230   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 5(P16-P47) 1 174,320   174,320   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 6(P47-P46) 1 207,330   207,330   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 7(P46-P17) 1 179,480   179,480   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 8(P17-P45) 1 179,480   179,480   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 9(P45-B41) 1 97,990   97,990   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 10(B41-P58) 1 56,730   56,730   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 11(P58-P18) 1 133,060   133,060   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 12(P18-P59) 1 178,450   178,450   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 13(P59-B42) 1 4,130   4,130   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 14(B42-P42) 1 149,570   149,570   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 15(P42-P19) 1 133,060   133,060   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 16(P19-P41) 1 179,480   179,480   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 17(P41-P40) 1 207,330   207,330   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 18(P40-P20) 1 155,750   155,750   
  Planta Of.1 - Pórtico 12 - 19(P20-B36) 1 132,030   132,030   
  Planta Of.1 - Pórtico 13 - 1(P39-P56) 1 373,370   373,370   
  Planta Of.1 - Pórtico 13 - 2(P56-P55) 1 352,300   352,300   
  Planta Of.1 - Pórtico 13 - 3(P55-P53) 1 352,300   352,300   
  Planta Of.1 - Pórtico 13 - 4(P53-P52) 1 352,300   352,300   
  Planta Of.1 - Pórtico 13 - 5(P52-P44) 1 352,300   352,300   
  Planta Of.1 - Pórtico 13 - 6(P44-P51) 1 358,150   358,150   
  Planta Of.1 - Pórtico 14 - 1(P36-P27) 1 364,010   364,010   
  Planta Of.1 - Pórtico 14 - 2(P27-P26) 1 338,260   338,260   
  Planta Of.1 - Pórtico 14 - 3(P26-P25) 1 331,230   331,230   
  Planta Of.1 - Pórtico 14 - 4(P25-P24) 1 331,230   331,230   
  Planta Of.1 - Pórtico 14 - 5(P24-P23) 1 331,230   331,230   
  Planta Of.1 - Pórtico 14 - 6(P23-P48) 1 344,110   344,110   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 6 - 5(P44->) 1 114,700   114,700   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 1(P39-P38) 1 134,090   134,090   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 2(P38-P37) 1 203,200   203,200   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 3(P37-P36) 1 200,110   200,110   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 4(P36-P1) 1 128,940   128,940   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 5(P1-P35) 1 133,060   133,060   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 6(P35-P34) 1 205,270   205,270   
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  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 7(P34-P2) 1 138,220   138,220   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 8(P2-P33) 1 138,220   138,220   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 9(P33-P32) 1 205,270   205,270   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 10(P32-P3) 1 91,800   91,800   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 11(P3-P31) 1 138,220   138,220   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 12(P31-P30) 1 205,270   205,270   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 13(P30-P4) 1 91,800   91,800   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 14(P4-P29) 1 138,220   138,220   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 15(P29-P28) 1 205,270   205,270   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 16(P28-P5) 1 69,110   69,110   
  Planta Tecnica - Pórtico 2 - 17(P5-B37) 1 132,030   132,030   
  Planta Tecnica - Pórtico 4 - 1(P55-P26) 1 965,170   965,170   
  Planta Tecnica - Pórtico 4 - 2(P26-P6) 1 285,790   285,790   
  Planta Tecnica - Pórtico 5 - 1(B69-P25) 1 164,280   164,280   
  Planta Tecnica - Pórtico 5 - 2(P25-B62) 1 289,210   289,210   
  Planta Tecnica - Pórtico 7 - 1(B65-P24) 1 140,330   140,330   
  Planta Tecnica - Pórtico 7 - 2(P24-P11) 1 263,540   263,540   
  Planta Tecnica - Pórtico 9 - 1(B68-P23) 1 157,440   157,440   
  Planta Tecnica - Pórtico 9 - 2(P23-B63) 1 273,810   273,810   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 1(P51-P50) 1 135,130   135,130   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 2(P50-P49) 1 201,140   201,140   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 3(P49-P48) 1 200,110   200,110   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 4(P48-P16) 1 131,000   131,000   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 5(P16-P47) 1 134,090   134,090   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 6(P47-P46) 1 207,330   207,330   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 7(P46-P17) 1 139,250   139,250   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 8(P17-P45) 1 139,250   139,250   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 9(P45-P58) 1 207,330   207,330   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 10(P58-P18) 1 94,900   94,900   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 11(P18-P59) 1 140,280   140,280   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 12(P59-P42) 1 206,300   206,300   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 13(P42-P19) 1 92,830   92,830   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 14(P19-P41) 1 139,250   139,250   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 15(P41-P40) 1 207,330   207,330   
  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 16(P40-P20) 1 70,140   70,140   
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  Planta Tecnica - Pórtico 12 - 17(P20-B36) 1 132,030   132,030   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 1(P39->) 1 213,520   213,520   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 2(<-P56) 1 115,530   115,530   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 3(P56-P55) 1 310,480   310,480   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 4(P55->) 1 200,110   200,110   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 5(<-P53) 1 110,370   110,370   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 6(P53-P52) 1 310,480   310,480   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 7(P52-P44) 1 310,480   310,480   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 8(P44->) 1 101,090   101,090   
  Planta Tecnica - Pórtico 13 - 9(<-P51) 1 215,580   215,580   
  Planta Tecnica - Pórtico 14 - 1(P36-P27) 1 364,010   364,010   
  Planta Tecnica - Pórtico 14 - 2(P27-P26) 1 338,260   338,260   
  Planta Tecnica - Pórtico 14 - 3(P26-P25) 1 337,090   337,090   
  Planta Tecnica - Pórtico 14 - 4(P25-P24) 1 337,090   337,090   
  Planta Tecnica - Pórtico 14 - 5(P24-P23) 1 332,400   332,400   
  Planta Tecnica - Pórtico 14 - 6(P23-P48) 1 345,280   345,280   
        25.450,780 25.450,780 
Total kg : 25.450,780 1,49 € 37.921,66 €
3.5 EAV030b Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de la serie HEM, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Losa Piscina - Pórtico 1 - 1(P55-P26) 1 1.442,450   1.442,450   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 2 - 1(P53-P25) 1 1.447,560   1.447,560   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 4 - 1(P44-P23) 1 1.447,560   1.447,560   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 5 - 1(P51-P50) 1 324,750   324,750   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 5 - 2(P50-P49) 1 483,410   483,410   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 5 - 3(P49-P48) 1 480,930   480,930   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 6 - 1(P55->) 1 480,930   480,930   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 6 - 2(<-P53) 1 265,260   265,260   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 6 - 3(P53-P52) 1 746,190   746,190   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 6 - 4(P52-P44) 1 746,190   746,190   
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  Planta Losa Piscina - Pórtico 6 - 6(<-P51) 1 518,120   518,120   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 7 - 1(P26-P25) 1 701,570   701,570   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 7 - 2(P25-P24) 1 701,570   701,570   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 7 - 3(P24-P23) 1 701,570   701,570   
  Planta Losa Piscina - Pórtico 7 - 4(P23-P48) 1 728,830   728,830   
        11.216,890 11.216,890 
Total kg : 11.216,890 1,49 € 16.713,17 €
3.6 EAV030c Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas por perfiles laminados en 
caliente de la serie HEM, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta Losa Piscina - Pórtico 3 - 1(P52-P24) 1 2.792,820   2.792,820   
        2.792,820 2.792,820 
Total kg : 2.792,820 1,60 € 4.468,51 €
Parcial nº 3 Estructura Metálica : 85.903,11 €
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4.1.1.- Puesta a tierra 
4.1.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 125 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma 
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de 
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 1,000 399,42 € 399,42 €
4.1.1.2 IEP025 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 50 mm² de 
sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de 
unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor 
de tierra mediante bornes de unión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 50,000 5,57 € 278,50 €
4.1.4.- Cajas generales de protección 
4.1.4.1 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 250 A, esquema 11, para protección de la línea general de alimentación, 
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 
según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de 
protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso 
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. 
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 2,000 538,43 € 1.076,86 €
4.1.5.- Líneas generales de alimentación 
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4.1.5.1 L.G.A._1_2_4 M Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x150+1G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión 
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 36,000 71,40 € 2.570,40 €
4.1.5.2 L.G.A._3 M Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x95+1G50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 140 mm de diámetro, resistencia a compresión 
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 12,000 50,21 € 602,52 €
4.1.6.- Centralización de contadores 
4.1.6.1 CentralizacionCont Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto 
de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 
A; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 2 módulos; 
unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 8 módulos; unidad funcional de medida 
formada por 8 módulos de contadores monofásicos y 8 módulos de contadores trifásicos y 
módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene 
los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 8 módulos. Incluso 
p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto 
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 2,000 2.674,12 € 5.348,24 €
4.1.7.- Derivaciones individuales 
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4.1.7.1 D.I._Viv_P3 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 132,800 17,86 € 2.371,81 €
4.1.7.2 D.I._Viv_P4 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 145,600 24,33 € 3.542,45 €
4.1.7.3 D.I._Viv_P5 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 192,800 24,33 € 4.690,82 €
4.1.7.4 D.I._Viv_P6 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 184,000 24,33 € 4.476,72 €
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4.1.7.5 D.I._Viv_P7 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 196,800 24,33 € 4.788,14 €
4.1.7.6 D.I._Viv_P8 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 209,600 24,33 € 5.099,57 €
4.1.7.7 D.I._Viv_P9 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x50+1G50 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC liso de 50 mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo 
de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 209,600 30,63 € 6.420,05 €
4.1.7.8 D.I._Viv_PAtico M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x50+1G50 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC liso de 50 mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo 
de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 222,400 30,63 € 6.812,11 €
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4.1.7.9 D.I._V.E. M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 32 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 900,000 7,21 € 6.489,00 €
4.1.7.10 D.I._S.G._Alum M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 50 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 30,000 17,86 € 535,80 €
4.1.7.11 D.I._S.G._AscV M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 40,000 13,78 € 551,20 €
4.1.7.12 D.I._S.G._AscO M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 40,000 13,78 € 551,20 €
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4.1.7.13 D.I._S.G._GPre M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 20,000 13,78 € 275,60 €
4.1.7.14 D.I._S.G._Telec M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 20,000 13,78 € 275,60 €
4.1.7.15 D.I._S.G._Pisc M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 32 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 25,000 9,60 € 240,00 €
4.1.7.16 D.I._LocalCom M Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 20,000 13,78 € 275,60 €
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4.1.7.17 D.I._Of1 M Derivación individual monofásica fija en superficie para oficinas delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 50 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 20,000 24,33 € 486,60 €
4.1.7.18 D.I._Of2 M Derivación individual monofásica fija en superficie para oficinas delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, de 50 mm de diámetro. 
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 30,000 24,33 € 729,90 €
4.1.7.19 D.I._Garajes M Derivación individual monofásica fija en superficie para garaje delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x25+1G25 
 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP547, de 50 mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m : 90,000 17,86 € 1.607,40 €
4.1.8.- Instalaciones interiores 
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4.1.8.1 I.I._Viv_A Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5 m, 
comedor de 20 m², 2 dormitorios dobles de 12 m², dormitorio sencillo de 6 m², 2 baños, cocina 
de 12 m², galería, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, 
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos 
independientes para cada aparato), H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 
mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C9, aire 
acondicionado, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; 
MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización 
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 7,000 2.103,50 € 14.724,50 €
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4.1.8.2 I.I._Viv_B Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5 m, 
comedor de 20 m², 2 dormitorios dobles de 12 m², dormitorio sencillo de 6 m², 2 baños, cocina 
de 12 m², galería, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, 
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos 
independientes para cada aparato), H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 
mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C9, aire 
acondicionado, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; 
MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización 
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 7,000 2.103,50 € 14.724,50 €
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4.1.8.3 I.I._Viv_C Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5 m, 
comedor de 20 m², 2 dormitorios dobles de 12 m², dormitorio sencillo de 6 m², 2 baños, cocina 
de 12 m², galería, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, 
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos 
independientes para cada aparato), H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 
mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C9, aire 
acondicionado, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; 
MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización 
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 7,000 2.103,50 € 14.724,50 €
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4.1.8.4 I.I._Viv_D Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5 m, 
comedor de 20 m², 2 dormitorios dobles de 12 m², dormitorio sencillo de 6 m², 2 baños, cocina 
de 12 m², galería, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, 
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos 
independientes para cada aparato), H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 
mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C9, aire 
acondicionado, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; 
MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización 
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 7,000 2.103,50 € 14.724,50 €
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4.1.8.5 I.I._Viv_Atico Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5 m, 
comedor de 20 m², 2 dormitorios dobles de 12 m², dormitorio sencillo de 6 m², 2 baños, cocina 
de 12 m², galería, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, 
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos 
independientes para cada aparato), H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 
mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C9, aire 
acondicionado, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; 
MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización 
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 2,000 2.103,50 € 4.207,00 €
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4.1.8.6 I.I._Serv.Gen. Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes 
elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no 
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores 
diferenciales de 25 A (4P), 11 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 20 A (4P), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 25 A (4P), 12 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (2P); 
CUADROS SECUNDARIOS: cuadro secundario de ascensor, 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de piscina: 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (4P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); 
CIRCUITOS: 4 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 4 circuitos 
interiores para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para 
portero electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 2 líneas de 
alimentación para 3 ascensores ITA-2 con cuadro secundario y 4 circuitos interiores: 2 para los 
ascensores, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo 
de presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 
1 línea de alimentación para RITS; 4 circuitos interiores para 24 trasteros: 2 para alumbrado y 2 
para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para piscina con cuadro secundario y 3 
circuitos interiores: 1 para alumbrado, 1 para tomas de corriente, 1 para maquinaria; 
MECANISMOS: 50 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores 
para los ascensores, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de 
corriente para los ascensores, 2 tomas de corriente para grupo de presión, 1 interruptor y 1 toma 
de corriente en cada trastero. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las 
conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación 
de los cuadros secundarios. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 1,000 8.587,96 € 8.587,96 €
4.1.8.7 I.I._Garaje Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 608 m², con 8 
trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar, 11 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 5 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A (2P), 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P), 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (2P); 
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K 
(AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 y SZ1-K (AS+) reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP547, 
para canalización fija en superficie: 3 circuitos para alumbrado, 3 circuitos para alumbrado de 
emergencia, 3 circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para 
sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido 
de carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros, 1 circuito para tomas de corriente de 
trasteros; MECANISMOS: 15 pulsadores para el garaje y 1 interruptor y 1 toma de corriente en 
cada trastero del tipo monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de 
fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje 
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación. 
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 3,000 3.753,42 € 11.260,26 €
4.1.10.- Recarga de vehículos eléctricos 
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4.1.10.1 IEB010 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de 
recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350 
mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con 
una toma Schuko de 16 A. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 36,000 1.169,41 € 42.098,76 €
4.2.- Iluminación 
4.2.1.- Interior 
4.2.1.1 III010 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 1276x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso 
lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 153,000 38,59 € 5.904,27 €
4.2.1.2 III140 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo 
de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 261,000 184,23 € 48.084,03 €
4.2.1.3 III100 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de 
diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, 
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para 
instalaciones. 
Total Ud : 244,000 111,31 € 27.159,64 €
4.2.1.4 III140b Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria rectangular de techo de líneas rectas, de 
1251x200x94 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de 
acero acabado termoesmaltado de color blanco; reflector de aluminio con acabado 
especular; balasto magnético; protección IP20. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 91,000 64,29 € 5.850,39 €
4.3.- Contra incendios 
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4.3.1.- Detección y alarma 
4.3.1.1 IOD001 Ud Central de detección automática de incendios, con 36 zonas de detección, con caja metálica 
con puerta acristalada y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de 
corriente y cargador de batería, módulo de control con indicador de alarma y avería y 
conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 1,000 1.501,02 € 1.501,02 €
4.3.1.2 IOD002 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento 
sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e 
indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. 
Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 113,000 34,23 € 3.867,99 €
4.3.1.3 IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con 
led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa de metacrilato. Incluso 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 10,000 31,64 € 316,40 €
4.3.1.4 IOD005 Ud Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal 
óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 
mA. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 1,000 81,07 € 81,07 €
4.3.2.- Alumbrado de emergencia 
4.3.2.1 IOA010 Ud Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia estanca, con tubo 
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, 
IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 77,000 92,11 € 7.092,47 €
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4.3.2.2 IOA020b Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos 
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de 
carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 140,000 162,64 € 22.769,60 €
4.3.3.- Señalización 
4.3.3.1 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 150,000 6,60 € 990,00 €
4.3.3.2 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 157,000 6,60 € 1.036,20 €
4.3.4.- Sistemas de abastecimiento de agua 
4.3.4.1 IOB010 Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 20 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra 
incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, 
formada por tubería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm de diámetro colocada sobre lecho 
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía Suministradora para su 
colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con pletina, machón rosca, 
piezas especiales y brida ciega. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. 
Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la 
excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme. 
Total Ud : 2.156,00 € 
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4.3.4.2 IOB010b Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 20 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra 
incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, 
formada por tubería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm de diámetro colocada sobre lecho 
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía Suministradora para su 
colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con pletina, machón rosca, 
piezas especiales y brida ciega. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. 
Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la 
excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme. 
Total Ud : 2.019,70 € 
4.3.4.3 IOB010c Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 20 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra 
incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, 
formada por tubería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro colocada sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía 
Suministradora para su colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con 
pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. 
Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la 
excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme. 
Total Ud : 2.103,38 € 
4.3.4.4 IOB010d Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 20 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra 
incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, 
formada por tubería de acero galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía 
Suministradora para su colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con 
pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. 
Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la 
excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme. 
Total Ud : 1.975,26 € 
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4.3.4.5 IOB030 Ud Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 
680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado 
con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero 
de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica 
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico 
ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, con toma 
adicional de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 3,000 408,08 € 1.224,24 €
4.3.4.6 IOB021 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga de 
un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de 
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia 
arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios 
de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, 
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de 
acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 
polos de 7,5 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica 
a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje 
de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro 
fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor 
eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, 
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control 
para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, 
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso 
soportes, piezas especiales y accesorios. 
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación 
y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 4.879,02 € 
4.3.5.- Columnas secas 
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4.3.5.1 IOC010 Ud Columna seca constituida por los siguientes elementos: 1 toma de alimentación IPF-41 provista 
de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23400-3, de 70 mm (2 1/2") de 
diámetro con tapas sujetas con cadenas y llave de purga de 25 mm de diámetro, situada en 
fachada, alojada en hornacina con marco de chapa de acero, de 590x440 mm, de color rojo, 
con puerta de chapa de acero, de color blanco, cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo 
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS"; 9 bocas de salida en piso (7 IPF-39 provistas de conexión siamesa 
con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23400-2, de 45 mm (1 1/2") de diámetro con tapas 
sujetas con cadena, situadas en los rellanos de la escalera, alojadas en armario de acero 
inoxidable, de 590x350x300 mm, de color rojo, con puerta acristalada de acero inoxidable, 
cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y 2 IPF-40 provistas de 
conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23400-2, de 45 mm (1 1/2") de 
diámetro con tapas sujetas con cadena, situadas cada cuatro plantas en los rellanos de la 
escalera, alojadas en armario de acero inoxidable, de 590x640x300 mm, de color rojo, con 
puerta acristalada de acero inoxidable, cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS"), con conducciones de acero galvanizado de 3" DN 80 mm, sin 
calorifugar. Incluso luna incolora, imprimación para selladores acrílicos, silicona neutra oxímica 
para el sellado de encuentros, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, válvula de 
drenaje, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de las bocas de salida y de la 
toma de alimentación en fachada. Colocación y fijación de tuberías, bocas de salida y toma 
de alimentación. Sellado del encuentro de los armarios y marcos con los paramentos. 
Colocación, ajuste y fijación de la luna. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para 
instalaciones, la formación de la hornacina ni la colocación del marco y la puerta. 
Total Ud : 8,000 5.243,22 € 41.945,76 €
4.3.5.2 IOB040 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una 
boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Incluso elementos 
de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 2,000 702,12 € 1.404,24 €
4.3.7.- Extintores 
4.3.7.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 71,000 33,52 € 2.379,92 €
4.3.7.2 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso 
difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 5,000 35,71 € 178,55 €
4.4.- Protección frente al rayo 
4.4.1.- Sistemas externos 
Capítulo nº 4 Instalaciones 
                                                              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 
4.4.1.1 IPE030 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de 
cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 48 m para un nivel de protección 
1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre 
mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso 
soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador 
de los impactos de rayo recibidos, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con 
pletina conductora de cobre estañado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 1,000 8.844,30 € 8.844,30 €
4.5.- Transporte 
4.5.1.- Ascensores 
4.5.1.1 ITA010 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 
4 paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado 
en cabina de 840x1050x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como 
mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero para pintar de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, 
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores 
de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, 
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de 
piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de 
seguridad. 
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las 
lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. 
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las 
puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de 
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación 
del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. 
Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea 
telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Total Ud : 3,000 12.117,07 € 36.351,21 €
4.5.2.- Escaleras 
Capítulo nº 4 Instalaciones 
                                                              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 
4.5.2.1 IOE010 Ud Escalera metálica de emergencia compuesta de zancas y mesetas, para 1 plantas, de altura 
máxima de planta 3 m, recta y con dos tramos rectos, con una anchura útil de 1 m para una 
sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y 
montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre 
base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos 
soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte 
de la viga de meseta con perfiles HEB. PELDAÑEADO Y MESETA de chapa lagrimada de acero 
galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero 
laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro y en el 
hueco de la escalera. Incluso placas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio, 
piezas especiales y despuntes. 
Incluye: Formación de la capa de hormigón de limpieza. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de la 
cimentación con las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes 
de los pilares metálicos. Corte y ajuste de las piezas. Izado y presentación de las vigas. 
Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste 
definitivo de las uniones. Comprobación final del aplomado. Uniones al edificio. Ejecución de 
encuentros especiales y remates. Aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación. 
Total Ud : 1,000 3.039,06 € 3.039,06 €





                                                           
1 Cimentaciones 172.002,74 € 
    1.1.- Regularización 5.026,86 €
    1.2.- Superficiales 166.975,88 €
                                                           
2 Hormigón armado 927.355,78 € 
                                                           
3 Estructura Metálica 85.903,11 € 
                                                           
4 Instalaciones 405.567,85 € 
    4.1.- Eléctricas 185.547,49 €
    4.1.1.- Puesta a tierra 677,92 €
    4.1.4.- Cajas generales de protección 1.076,86 €
    4.1.5.- Líneas generales de alimentación 3.172,92 €
    4.1.6.- Centralización de contadores 5.348,24 €
    4.1.7.- Derivaciones individuales 50.219,57 €
    4.1.8.- Instalaciones interiores 82.953,22 €
    4.1.10.- Recarga de vehículos eléctricos 42.098,76 €
    4.2.- Iluminación 86.998,33 €
    4.2.1.- Interior 86.998,33 €
    4.3.- Contra incendios 84.787,46 €
    4.3.1.- Detección y alarma 5.766,48 €
    4.3.2.- Alumbrado de emergencia 29.862,07 €
    4.3.3.- Señalización 2.026,20 €
    4.3.4.- Sistemas de abastecimiento de agua 1.224,24 €
    4.3.5.- Columnas secas 43.350,00 €
    4.3.7.- Extintores 2.558,47 €
    4.4.- Protección frente al rayo 8.844,30 €
    4.4.1.- Sistemas externos 8.844,30 €
    4.5.- Transporte 39.390,27 €
    4.5.1.- Ascensores 36.351,21 €
    4.5.2.- Escaleras 3.039,06 €
                                     Total .........: 1.590.829,48 € 
    6% de gastos generales 95.449,77 
    13% de beneficio industrial 206.807,83 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.893.087,08 
    21% IVA 397.548,29 
 
 
    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 
2.290.635,37 
                  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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Planta Vivienda 3, 5, 7, 9
Vivienda - A



























































Baño 2Vivienda - C
Balcón
Vivienda - D
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Planta Vivienda Impar C
Vivienda - C
















Baño 2Vivienda - C
Balcón
Planta Vivienda Impar D
Vivienda - D
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Planta Vivienda 4, 6, 8
Vivienda - A

























































Baño 2 Vivienda - C
Balcón
Vivienda - D
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P. Oficina 1 +6.60
SÓTANO -2 -6.75
SÓTANO -3 -9.80
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaMuros Pantalla
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE






























Muro pantalla de hormigón armado
Sección transversal











































1 20 14 25.42 25222
0
355.88 2.47 877.66
2 20 14 25.42 25222
0
355.88 2.47 877.66
3 20 8 25.42 25222
0
203.36 2.47 501.52
4 20 5 25.40 25202
0
127.00 2.47 313.20
5 16 334 (2x167) 3.73 210
30
1245.86 1.58 1966.36





















Ø16 1245.86 1.58 1966.36
Ø20 1790.22 2.47 4414.97
B 500 S, Ys=1.15 Peso total 6381.33
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Estructura - Muro Pantalla Perimetral
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Horquilla de conexión de igual 
diámetro y separación del estribo 
viga de coronación 
Juntas de hormigonado,
rugosas, limpias y 
humedecidas antes de 
hormigonar
Lb



























Picado continuo de encaje
de 2 cm de profundidad 
Taladros de 20 mm con ligera 
pendiente hacia el interior. Relleno 
de un mortero expansivo preparado 















Armadura de conexión y 
cortadura Ø 12a20 cm
Base compactada
(zahorras)
Calzos de apoyo de
























Se aconseja disponer 3
barras del Ø12, 






Superficie limpia, rugosa y
humedecida, antes de 













Espacio picado o 
previsto en la 
ejecución de la 
pantalla con 
poliestireno
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaMuros Pantalla
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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1




















































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Cimentación
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Cimentación
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15
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Estructura - Replanteo pilares
S.E.
EH06









































































































P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P14 P15
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Estructura - Replanteo pilares
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230 a 305 8 10
60 a 230 9 20

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15





















230 a 305 8 10
60 a 230 9 20



























230 a 305 8 10
60 a 230 9 20




























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15






















60 a 305 25 10






































230 a 305 8 10
60 a 230 9 20





P1 P2=P3 P4 P5 P6





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH09
































































































































240 a 335 10 10
60 a 240 12 15





















565 a 660 10 10
60 a 565 26 20





















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15

























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15

























565 a 660 10 10
60 a 565 34 15

























290 a 370 8 10
60 a 290 12 20

























290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





















320 a 370 5 10
60 a 320 18 15





















320 a 370 5 10
60 a 320 18 15

























60 a 370 62 5





















565 a 660 10 10
60 a 565 26 20





















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15

























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





P1 P2=P3 P4 P5 P6





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH10






















































































































235 a 320 9 10
60 a 235 9 20



















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















250 a 335 9 10
60 a 250 10 20





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15


















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15




















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 10 20























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15


















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





P1 P2=P3 P4 P5 P6





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH11




















































































































235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
0 a 60 10 6


































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH12























































































































245 a 320 8 10
60 a 245 13 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15













235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
0 a 60 10 6



































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH13
































































































































230 a 305 8 10
60 a 230 12 15





















230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 9 20
























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15



























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15
























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15
























230 a 305 8 10
60 a 230 9 20



























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15





P7 P8 P9 P10 P11 P12=P14





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH14




























































































































250 a 335 9 10
60 a 250 13 15























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

























240 a 335 10 10
60 a 240 15 12
























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15






















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15

























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





















565 a 660 10 10
60 a 565 34 15
























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15

























290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15
























290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





P7 P8 P9 P10 P11 P12=P14





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH15


























































































































235 a 320 9 10
60 a 235 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
























235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15
















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15
























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15
























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15




















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15
























250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





P7 P8 P9 P10 P11 P12=P14





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH16























































































































235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15



















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15



















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15





P7 P8 P9 P10 P11 P12=P14





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH17























































































































245 a 320 8 10
60 a 245 13 15













245 a 320 8 10
60 a 245 13 15















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15




















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15
















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15

















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15




















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15







P7 P8 P9 P10 P11 P12=P14





























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH18




























































































































230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15





















230 a 305 8 10
60 a 230 12 15





















230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15
























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15
























230 a 305 8 10
60 a 230 12 15
























60 a 305 25 10





P13 P15 P16 P17=P19 P18 P20






























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH19




























































































































235 a 335 10 10
60 a 235 12 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

















560 a 660 10 10
60 a 560 34 15
























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15





















565 a 660 10 10
60 a 565 34 15

















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15

















560 a 660 10 10
60 a 560 34 15

























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15
























290 a 370 8 10
60 a 290 16 15

























290 a 370 8 10
60 a 290 16 15

























290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15





















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15

























300 a 370 7 10
60 a 300 18 14





















565 a 660 10 10
60 a 565 34 15

















575 a 660 9 10
60 a 575 35 15

















560 a 660 10 10
60 a 560 34 15

























575 a 660 9 10
60 a 575 35 15
0 a 60 10 6



































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH20
























































































































230 a 320 9 10
60 a 230 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















245 a 335 9 10
60 a 245 13 15




















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15



















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15


















245 a 335 9 10
60 a 245 13 15
















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15
























235 a 335 10 10
60 a 235 12 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15

















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15





















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15




















235 a 335 10 10
60 a 235 12 15

















250 a 335 9 10
60 a 250 13 15
0 a 60 10 6



































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH21
























































































































230 a 320 9 10
60 a 230 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
0 a 60 10 6



































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH22
























































































































245 a 320 8 10
60 a 245 13 15
















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15
















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15


















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15


















245 a 320 8 10
60 a 245 13 15

















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15



















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15

















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15

















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15





















235 a 320 9 10
60 a 235 12 15
0 a 60 10 6





































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH23


























































































































230 a 305 8 10
60 a 230 12 15

















230 a 305 8 10
60 a 230 12 15





















230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




















230 a 305 8 10
60 a 230 12 15




































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 










































235 a 335 10 10
60 a 235 12 15
















235 a 335 10 10
60 a 235 12 15



















560 a 660 10 10
60 a 560 34 15

















560 a 660 10 10
60 a 560 34 15



















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15

















290 a 370 8 10
60 a 290 16 15
























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH24

























































































































230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15


















245 a 335 9 10
60 a 245 13 15
















245 a 335 9 10
60 a 245 13 15


















235 a 335 10 10
60 a 235 12 15
















235 a 335 10 10
60 a 235 12 15




































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 










































230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH25

























































































































230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15


















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15
















230 a 320 9 10
60 a 230 12 15










2xUPN 320([]) 2xUPN 320([])



































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaPilares
1.- Recubrimiento lateral 7 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 7 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




doblado. D 3Øe 
ó 3 cm 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 
 2 cm 
 Ø máx. 
 1.25 Tam. máx. árido grueso 











































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura - Cuadro de pilares
S.E.
EH26


































































































































































































Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 0.4 m
Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 1 m
M















Armado Longitudinal Superior: Ø20 cada 15 cm
Armadura base en losas de cimentación
Armado Longitudinal Inferior: Ø20 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø20 cada 15 cm


























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Cimentación
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




















































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura Hormigón - Sótano -3 - Replanteo
1:150
EH27













































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura Hormigón-Sótano -3-Replanteo-Refuerzo en pilares
1:150
EH28



















































































































































































































































Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 0.4 m
Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 1 m
M












P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9
P10
P11 P12 P13 P14
P15



























Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm


























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE

























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ





















































































































Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm






































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura Hormigón- Sótano -2-Replanteo-Refuerzo en pilares
S.E.
EH30

































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
































Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ

































































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Recubrimientos nominales (*)
Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ


































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ



































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE



















Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ




























































































































































































































































Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 0.4 m
Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 1 m
M












P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9
P10
P11 P12 P13 P14
P15



























Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm


























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE

























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ





















































































































Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm
































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura Hormigón-Sótano -1-Replanteo-Refuerzo en pilares
1:150
EH36































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE


































Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ



































































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Recubrimientos nominales (*)
Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ

































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ



































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE



















Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ





























































































































































































































































































































































Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 0.4 m
Muro Pantalla, e= 1 m
Muro Pantalla, e= 1 m
M



























Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm


























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE

























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ





















































































































Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm












































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Estructura Hormigón-Planta Baja-Replanteo-Refuerzo en pilares
1:150
EH42








































































































Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm
























































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
1:150
EH43
Estructura Hormigón-Planta Baja-Replanteo-Refuerzo en pilares




































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Recubrimientos nominales (*)
Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado






















3.65 2.6 2.6 2.022 1.803
30x30 40x30 40x30 30x35 30x30

























































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ







































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Recubrimientos nominales (*)
Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado




















































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ



































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE





















Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE




















Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ

































































































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE























Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ

































































































































1.774 1.976 2.022 1.428
3.75 2.6 2.6 3.45 6.725
50x30 50x30 50x30 50x30 50x30















































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Recubrimientos nominales (*)
Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado
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HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B


































HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B































P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15
P16 P17 P18 P19 P20
P22P21
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.





Ancho panel: 870 mm
Ancho superior: 123 mm
Ancho inferior: 123 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 276 MPa
Perfil: Cal 16=1.50mm
Peso superficial: 0.16 kN/m2
Sección útil: 20.90 cm2/m
Momento de inercia: 202.74 cm4/m








Metal Deck 3, Cal 16=1.50mm, 20.0 cm
Sopandas









































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 
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HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B


































HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B































P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15



















































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 








FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.





Ancho panel: 870 mm
Ancho superior: 123 mm
Ancho inferior: 123 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 276 MPa
Perfil: Cal 16=1.50mm
Peso superficial: 0.16 kN/m2
Sección útil: 20.90 cm2/m
Momento de inercia: 202.74 cm4/m








Metal Deck 3, Cal 16=1.50mm, 20.0 cm
Sopandas
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HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B


































HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B































P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15
































L = 5.30 (9)
L = 1.05
L = 5.75 (9)L = 5.75 (9)
L = 5.75 (8) L = 5.30 (8) L = 5.30 (8) L = 5.75 (8)
L = 5.60 (8)
L = 5.80 L = 1.20L = 5.30 L = 5.75
L = 5.30 (9)
L = 2.85 (5)





















































































































































































































































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 








FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.





Ancho panel: 870 mm
Ancho superior: 123 mm
Ancho inferior: 123 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 276 MPa
Perfil: Cal 16=1.50mm
Peso superficial: 0.16 kN/m2
Sección útil: 20.90 cm2/m
Momento de inercia: 202.74 cm4/m








Metal Deck 3, Cal 16=1.50mm, 20.0 cm
Sopandas
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HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B


































HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B
HE 240 B HE 240 B































P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15

























































































































































































































































































































































































































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 








FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.





Ancho panel: 870 mm
Ancho superior: 123 mm
Ancho inferior: 123 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 276 MPa
Perfil: Cal 16=1.50mm
Peso superficial: 0.16 kN/m2
Sección útil: 20.90 cm2/m
Momento de inercia: 202.74 cm4/m








Metal Deck 3, Cal 16=1.50mm, 20.0 cm
Sopandas
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6.85 6.05 6.05 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35



























































1.474 1.976 2.022 1.428
6.9 3.45 2.6 2.6 3.45 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35


















































































6.9 6.05 6.05 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35




































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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1.824 1.976 2.072 1.903
3.8 2.6 2.55 3.975
30x35 40x40 40x40 30x35

































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE












































Colocar vigueta, si el
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3.136 2.731 3.491 3.084 3.138 3.295
1.525 5.867 6.575 6.433
70x35 80x45 80x45 80x45







































































1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35













































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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1.475 5.917 6.575 6.433
80x35 80x35 80x35 50x50














































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35


























































1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35















































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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Armado Longitudinal Superior: Ø12 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø12 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø12 cada 15 cm


























20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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HE 450 BHE 450 B
HE 450 B
HE 450 B







































































































HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B













P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15
P16 P17 P18 P19 P20
P22P21
Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 4)
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con







































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 
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HE 450 BHE 450 B
HE 450 B
HE 450 B







































































































HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B













P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15













































L = 5.30 (8) L = 5.75 (8)L = 5.35 (8)L = 5.70 (8)
L = 5.70 (8) L = 5.30 (8) L = 5.35 (8) L = 5.75 (8)
L = 5.60 (8)L = 5.80 (6)
L = 2.75 (5)
L = 1.75 (4)
L = 1.70
L = 1.75 (4)
L = 1.70 (4)
L = 1.70 (4)
L = 1.75 (3)
L = 5.85 (4)
L = 5.75
L = 5.85 (4)










































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 
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HE 450 BHE 450 B
HE 450 B
HE 450 B







































































































HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B













P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15












































































































































































































































































































































































































































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 
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HE 450 BHE 450 B
HE 450 B
HE 450 B







































































































HE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 BHE 450 B













P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15

























































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 


























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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6.85 6.05 6.05 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35



















































6.9 6.05 6.05 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35




















































1.474 1.976 2.022 1.428
6.9 3.45 2.6 2.6 3.45 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35




























































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el










































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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1.824 1.976 2.072 1.903
3.8 2.6 2.55 3.975
30x35 40x35 40x35 30x35



































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE






































Colocar vigueta, si el










































































































E S C U E L A  T É C N I C A
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PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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3.5 3.075 3.147 1.699 1.587
1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 80x35 80x35 80x35





































































1.405 5.987 6.575 6.433
70x35 80x35 80x35 80x35























































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el










































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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1.395 5.997 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 50x50















































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el














































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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1.395 5.997 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35





































































1.45 5.942 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35




































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE





















































E S C U E L A  T É C N I C A
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PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15
P16 P17 P18 P19 P20
P22P21
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.






































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 





























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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1:150
EH69








































































































































































































































P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15




























































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 


























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15


































































































































































































































































































































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 


























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15















































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 


























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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1.75 6.5 6.05 6.05 6.425
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35


















































1.75 6.5 6.05 6.05 6.375
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35





















































1.75 6.5 6.05 6.05 6.425
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35









































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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3.8 2.6 2.6 3.8
6.4 6.4
40x35 40x35



















































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE











1.824 1.976 2.022 1.878
3.8 2.6 2.6 3.9
30x35 40x35 40x35 30x35








































Colocar vigueta, si el
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1.474 1.976 2.022 1.428
1.75 6.5 3.45 2.6 2.6 3.45 6.425 1.825
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35




































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el




































































3.45 2.6 2.6 3.45
1.75 6.5 6.05 6.05 6.375 1.875
60x35 60x35 60x35 60x35 60x35 50x35





























































1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35




































































































E S C U E L A  T É C N I C A
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INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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4.912 1.663 2 4.433
1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35










































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
































































4.912 1.663 2 4.433
1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 50x50
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4.912 1.663 2 1.357 3.076
1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35














































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
































































1.475 5.917 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35








































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el











































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS (10067 m2) PARA
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P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15
P16 P17 P18 P19 P20
P22P21
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 30+5x70 H
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.24 kN/m2 (simple) y 4.83 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.






















































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ

























































































































































































































































P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15





















































































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 


























































E S C U E L A  T É C N I C A
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INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
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P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15














































































































































































































































































































































































































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 


























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES
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P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 P14 P15


















































































































Bovedillas Capa de compresión 
Características de los materiales - Forjados Unidireccionales 
Cargas
Cargas muertas: 
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
- Solapes según EHE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 





1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
Vigas planas: 
3.- Superior: 3 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 
Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 
Recubrimientos nominales (*) 
Sobrecarga de uso: 
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1.75 6.5 6.05 6.05 6.425
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35

















































1.75 6.5 6.05 6.05 6.45
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35





















































3.167 2.883 2.883 3.167
1.75 6.5 6.05 6.05 6.475
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35
















































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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0.383 2.6 2.6 0.383
5.966
50x35















































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE









1.824 1.976 3.434 1.778
3.8 3.787 5.213
30x35 40x35 30x35








































Colocar vigueta, si el
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1.474 1.976 2.022 1.428
1.75 6.5 3.45 2.6 2.6 3.45 6.475 1.775
50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35 50x35









































































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el




































































3.45 2.6 2.6 3.45
1.75 6.5 6.05 6.05 6.45 1.8
60x35 60x35 60x35 60x35 60x35 60x35



























































1.425 5.967 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35
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4.962 1.613 2 4.433
1.425 5.967 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35


























































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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1.425 5.967 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35

























































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
































































4.962 1.613 2 4.433
1.425 5.967 6.575 6.433
70x35 70x35 70x35 70x35
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE














Colocar vigueta, si el
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Armado Longitudinal Superior: Ø16 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø16 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø16 cada 15 cm
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P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P14 P15




































































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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3.072 2.978 3.001 3.049
6.725 6.05 6.05 6.7
45x25 45x25 45x25 45x25

























































Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado






































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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6.725 6.05 6.05 6.675
45x25 45x25 45x25 45x25














































Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado






































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Armado Longitudinal Superior: Ø12 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø12 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø12 cada 15 cm
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20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaLosa Maciza
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
Notas
Armado Longitudinal Superior: Ø12 cada 15 cm
Armadura base de losas
Armado Longitudinal Inferior: Ø12 cada 15 cm
Armado Transversal Superior: Ø12 cada 15 cm
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Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado
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Armaduras positivas cortadas únicamente en zona de momentos negativos











de la viga 
Vea el armado






































20 mm Normal s=1.15 B-500 SIIIaVIgas
1.- Recubrimiento lateral 3 cm.
2.- Recubrimiento superior última planta 3 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.
- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
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P51 P50 P49 P48 P47 P46 P45 P58 P59 P42 P41 P40
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B


































































P2 P3 P4 P5
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P51 P50 P49 P48 P47 P46 P45 P58 P59 P42 P41 P40
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B


























































































P2 P3 P4 P5
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1.653 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 1.717
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B























2.167 2.167 1.717 2.167 2.167 1.967 1.95
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B




























HE 450 B HE 450 B HE 450 B
1.653 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 1.283 0.883 1.717
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B

















2.167 0.383 1.783 1.717 2.167 2.167 1.967 1.95
HE 450 B HE 280 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B

















HE 240 B HE 240 B
P55 P26 P6
Pórtico 3
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3.436 3.111 3.111 3.111 3.111 3.295
HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B



















3.445 3.111 3.111 3.111 3.111 3.286
HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B
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P51 P50 P49 P48 P47 P46 P45 P58 P59 P42 P41 P40
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B















































P2 P3 P4 P5
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P51 P50 P49 P48 P47 P46 P45 P58 P59 P42 P41 P40
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B















































P2 P3 P4 P5
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1.643 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 1.717
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B























2.167 2.167 1.717 2.167 2.167 1.552 2.365
HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B
P3 P31 P30 P4 P29 P28 P5 B37















1.049 1.118 1.283 0.883
1.643 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 1.717
HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B
P51 P50 P49 P48 P16 P47 P46 P17 P45 B49 P58 P18
Pórtico 12














2.167 2.167 1.717 2.167 2.167 1.552 2.365
HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B
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HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B
2.267 1.169 3.111 1.995 1.116 3.111 3.111 1.028 2.267
HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B HE 280 B



















3.445 3.111 3.111 3.111 3.111 3.286
HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B HE 300 B











HE 450 B HE 450 B
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3.1 3.1 3.1 3.1
6
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HE 340 M HE 340 M HE 340 M
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2.179 1.116 3.111 3.111 1.028 2.315
HE 320 M HE 320 M HE 320 M HE 320 M HE 320 B HE 320 M













3.304 3.111 3.111 3.335
HE 320 M HE 320 M HE 320 M HE 320 M
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HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 B HE 450 BHE 450 B HE 450 B HE 450 B
Faldones derecho



















































3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.8
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B HE 300 B
HE 300 B
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3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.8
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.8
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3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.8
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.8















3.1 3.1 3.1 3.1
HE 300 B
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Planta de oficina 1












































































Planta de oficina 2
























































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
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E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción










































































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción










































































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción









































































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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Esquema Unifilar - D.I. e I.I. Viviendas Planta 7
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción










































































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción










































































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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P=3.45 kW, I: 15 A, L=25 m
ΔU: 2.236 %
C3: Cocina y horno
P=4.05 kW, I: 17.61 A, L=30 m
ΔU: 1.747 %
C4.1: Lavadora
P=3.45 kW, I: 15 A, L=30 m
ΔU: 2.683 %
C9: AA
P=5.75 kW, I: 25 A, L=30m
ΔU: 1.747 %
C10: Secadora








































































































































































C5: Baño y TC cocina
P=4.14 kW, I: 18 A, L=30 m
ΔU: 2.09 %
C8: Calefacción














































































































































































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
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Subcirt Alum-Alumb (Ser. Gen.)









































Subcirt TC-Alumb (Ser. Gen.)

















Subcirt Emerg-Alumb (Ser. Gen.)













































































































Subcirt Alum-Asc viv (Ser. Gen.)



















Subcirt TC-Asc viv (Ser. Gen.)



















Subcirt Emerg-Asc viv (Ser. Gen.)



















Subcirt Ascn1-Asc viv (Ser. Gen.)






























































































































































































Subcirt Ascn2-Asc viv (Ser. Gen.)




































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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Subcirt Alum-Asc of (Ser. Gen.)



















Subcirt TC-Asc of (Ser. Gen.)



















Subcirt Emerg-Asc of (Ser. Gen.)



















Subcirt Ascn1-Asc of (Ser. Gen.)





















































































































































































































































































Subcirt Alum-G.P. (Ser. Gen.)



















Subcirt TC-G.P. (Ser. Gen.)



















Subcirt Emerg-G.P. (Ser. Gen.)



















Subcirt G.P.-G.P. (Ser. Gen.)
































































































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
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Subcirt Alum-Ant. y Port. (Ser.



















Subcirt TC-Ant. y Port. (Ser.



















Subcirt Emerg-Ant. y Port. (Ser.
















































































































































Subcirt Antena-Ant. y Port. (Ser. Gen.)





























































Subcirt Portero-Ant. y Port. (Ser. Gen.)























































































































































Subcirt Alum-Piscina (Ser. Gen.)



















Subcirt TC-Piscina (Ser. Gen.)



















Subcirt Emerg-Piscina (Ser. Gen.)
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P=0.216 kW, I: 0.94 A, L=35 m
ΔU: 0.047 %
Tomas Corriente (Garaje-1)
P=3 kW, I: 13.04 A, L=40 m
ΔU: 1.08 %
Extractor 1 (Garaje-1)












































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
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INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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P=0.216 kW, I: 0.94 A, L=35 m
ΔU: 0.047 %
Tomas Corriente (Garaje-2)
P=3 kW, I: 13.04 A, L=40 m
ΔU: 1.08 %
Extractor 1 (Garaje-2)










































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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P=0.216 kW, I: 0.94 A, L=35 m
ΔU: 0.047 %
Tomas Corriente (Garaje-3)
P=3 kW, I: 13.04 A, L=40 m
ΔU: 1.08 %
Extractor 1 (Garaje-3)










































































































































































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
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TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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1: Red de distribución
2: Acometida




























































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble
















































































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Instalación eléctrica Vivienda Impar A
1:100
IE21








































































































































Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble






















































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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Instalación eléctrica Vivienda Impar B
1:100
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble






















































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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Instalación eléctrica Vivienda Impar C
1:100
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble






















































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ









Pablo José Domínguez Rodríguez
Instalación eléctrica Vivienda Impar D
1:100
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble






















































E S C U E L A  T É C N I C A
SUPERIOR INGENIEROS
INDUSTRIALES VALENCIA
PROYECTO DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES DE EDIFICIO DE 17 PLANTAS
(10067 m2) PARA USO RESIDENCIAL Y
TERCIARIO UBICADO EN CÁDIZ
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1:100
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Planta vivienda 8Vivienda B
































Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble
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Toma de iluminación en la pared
Posición de la toma de iluminación
Las conexiones entre luminaria e interruptores no
simbolizan su trazado real. El trazado se realizará
según el apartado 2.1 Prescripciones generales de
la ITC-BT-21, perteneciente al punto 2 Instalación

















Toma de uso general
Toma de uso general doble
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Boca de salida (columna seca)
Grupo de presión
Boca de incendio equipada, 25mm
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
Leyenda
Luminaria de emergencia estanca (fluorescente)
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Boca de salida (columna seca)
Grupo de presión
Boca de incendio equipada, 25mm
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Leyenda
Luminaria de emergencia estanca (fluorescente)
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Boca de salida (columna seca)
Grupo de presión
Boca de incendio equipada, 25mm
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Leyenda
Luminaria de emergencia estanca (fluorescente)
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EI2 60-C5 EI2 60-C5
EI2 60-C5EI2 60-C5









Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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Planta Oficina 1Pulsador alarma
Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
Señalización (Medios de evacuación)
Vías de evacuación
Salida de planta
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
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Planta Vivienda 3, 5, 7, 9
3"
1






Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
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Planta Vivienda 4, 6, 8





Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en la banda central de las vías de
evacuación
Iluminancia horizontal por alumbrado de
emergencia en el eje central de las vías de
evacuación
La iluminancia horizontal mínima (5 lux) de alumbrado de
emergencia se verifica en: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y cuadros de distribución del
alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Luminaria de emergencia 
Leyenda
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PCI_Evacuación - Planta Viv Ático
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Colector: tubo de acero negro
Montantes: tubo de acero negro
Resistencia al fuego de puertas de pasoEI2 60-C5
Leyenda
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PCI - Instalación Agua - Planta Cubierta
1:100
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Extintor portátil de polvo ABC
Leyenda
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
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PCI_Detección y Extinción - Planta Cubierta
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Luminaria de emergencia 
Leyenda
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PCI_Evacuación - Planta Viv Ático
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L E Y E N D A
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W (x 51)
A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 7)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 36)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (21.76 lux)
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Iluminación - Sótano -3
1:125
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L E Y E N D A
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W (x 51)
A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 7)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 36)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (21.76 lux)
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Iluminación - Sótano -2
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I02
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L E Y E N D A
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W (x 51)
A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 7)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 36)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (21.76 lux)
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Iluminación - Sótano -1
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I03

























































































































































L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 34)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 25)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (21.76 lux)
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Iluminación - Planta Baja
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L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 23)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 27)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (10.6 lux)
Índice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal (26.0)
En
UGR
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Iluminación - Planta Oficina 1
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L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 23)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 27)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (25.96 lux)
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Iluminación - Planta Técnica
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L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 14)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 25)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (29.91 lux)
Índice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal (23.0)
En
UGR
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L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 19)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 4)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (102.46 lux)
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Iluminación - Planta Vivienda 3, 5, 7, 9
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Planta Vivienda 4, 6, 8
















Planta vivienda 8L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 19)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 4)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (102.42 lux)
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Iluminación - Planta Vivienda 4, 6, 8
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L E Y E N D A
Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W (x 13)B
Luminaria Downlight, de 81 mm de diámetro, para 3 led de 1 W (x 4)C
Valores de cálculos pésimos
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (123.24 lux)
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Iluminación - Planta Vivienda Ático
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Arqueta para toma de tierra
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Pararrayos - Planta Baja
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 Detalle toma tierra
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